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Po~VJnam Ritscheli~J 'l , (pi onmirun prirnns tam Pn.· 
htinorum eodicum (1nn.m potis ~ inuun Ambrosiani C'clitio-
lllllllf[lle lllf'illOmiJilium seriptnrae diversitate lliligeHLiRsime 
notata eouiccLn,!Hli JihiLlincm coc rcuit, comicol'lull illmn 
ln.Linorum prinl'ipcm, pcrmultorum antcamcL1icorum manus 
cxprl'Lum, palmari quadam critica ratione cxpolitum emcn-
rln.tiunqnf' in liLtcmtornm then.tnuu procluxit: qnod illi 
Sarsi nati poct;uc ctiam multi alii viri cJ'Ilditi opern.m 
:-:tuditlill(jlle 11ovaverunt, non nimis vidctur mirnm. Nee 
profecto Jeerant, quorum ul ius grammaticmn alins me· 
t ricam partf'm ali us alinu pertractarent. Cum vcro 11emo 
ad hue lf'lllfJOl'iS lltSi a nil. Beckcr1) C't s. Vissering~) locos 
l'lanti ad ant;iqnitatem spcctantcs collegcrit multn,que sine 
dulJio ex fabulis poetae hauriri possit antiquitatis scieutin., 
l1awl minimc inYat magnasquc a(l'crrc vidctue utilitatcs, 
si quam cin~ laboris partem suscipiam. Atquc in hoc 
quidem meo opusculo, ut sacrarum investigationi anti ~ 
quitatnm Pluuti serviam locos ad dcos deasque pertincntes 
1) G nil. A dolp. Recker: (anti(luibttl3$ Pla11ti11n,e generatim 
illnstrn,tae. p:ntic. prima. qnn, cxpli<;a11tur atqne <:meu<ln.ntnr luci 
rul rcrt i ~ opera ~pceta11tes.) Lip ;< . 13:17. Di,;,;, i11a11g. 
2) Simo11 Yi:'SI'l'i llg : (<[HiHAi011P~> Plantinae (])iss. A m~h·r­
<bmi 18-t! . qni trc11tnm ln('il' :ul in,; l• ~'rti11r • 11t<' .'i illn,;tr:wit .. -
Similis g'<'11i'J'i ,; ,.,-( ,]j,,;,•rt:ti in. <JH:1Jll ~~· rip,;il: P. 'Rollli',\'11: 8pP-
ci 11l>' ll .Tnr. inang-. cxllil!• ·ll " l<H'f\ 1101111\\ll>t r;x ]Jianti I'OillO<' (liis 
imP f'h· ili illn ,trflhl. 11-i:Jit 
colligerc collectosque ut possum illustrure mihi propo,.;ni. 
In pcrtraetunuis vero de diis Plautini~ quacstionibns :-cr-
vavi oruinem quem praebct Prcllcrns in co liht·n, Clti 
nscriptio esL : ,Romische MyLhologie." 
§ 1. De Jove. 
Jupiter a Suttnno patrc d c:x: Ope mat.1·c 
nu.tns est, ut apparel ex Cist. II. 1, 37-3fl: 
Ale.: ,Ttur1uc me Jun o regina eL JO\·is suprrmi filia,'' 
,Ttar[ne me Saturn us putruus." - ~1cl : ,r~nstor 
pater." 
Ale.: ,Ituqne me 0 p s opnlcnta illius aYia1'. -Mel.: 11immo 
mater qni<lem.i' -
Hoc loco Alccsimarchus quidam, uL est sLnlLns, Na-
1umum J ovis patruum Opemr1ue eiu,.; <letesla11:.; appelht. 
iaviam; quem errorcm, risus gratia confictum, ipsr pvi:tn. 
stal im sub Melaeniuis persona corrigit, dice1ts SaLlll'num 
Jovis esse pa tt·cm Opem-}uc eius matrcm. LiccL hie 
locus nuilis q uacsitac ambiguitatis ambagilms ohscmaLtt R 
sit, tamcn cum nondum liquido pcrcepLum esse scnt.io. 
Hac igitur occasionc data Jlccat mihi primum Ro:-:linm 
corrigcrc, qui in opusc. p. G illius vcrsns Cist. II, 1, :30 
vocabulum ,illius" ad Saturnum spcctarc arLiLI'aLns, 
Opem Saturn i faciat matrcm. Quod yoealmlmn au nr:· 
mincm alimn nisi ad Jovcm, puullo antea commemom· 
Lmn, pcrtincrc, tamqnam uno oculorum contntu prl'-
spiccre potcris, si hunc versttm compuruvc·ris antccrdrn· 
t.ihns, nLi verba verbis q1msi atl amHs::;im rrRpo]l(lrnt: 
v. 37: Jnno J-o v is. . . . . . . . . . Iil ia 
v. 38: Saturnns c iH s ( sc .. Jovi:-;) pnLcr 
,., 30: Ops illin s (sc .• fo viR) . maiN. 
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Tuw 11. J onbuu:s, Yir illu:stri:s::;imn:s (in IIcmm 18~0, 
vul. XV 1.1 p. ~i)O) vcrbi:s: ,J C'Yis suprcmi Jili<t" venm;:; 
illiLL::l .(Ci.;t. H. 1, 31): ,ItuJ1uc me Juno rcgintt ct JoYis 
:·mprcmi Jilin," :\fincn·um siguificari ccnscrc videtur. 
Mihi 11uidem haec vcrl.Ja cum priorilms illis ,Juno rc· 
~ina" sic couiuugculla videntur esse, ut Juno et regiua 
uppellet111' et Jm·is supremi lllia,. Nam eti::un hue loco 
P octn. iusanum adulcscentcm faccre vult stulte loquentcm, 
quomoclo imu in Ycrsilms, de tiui.bu:s supra, dixi, factum 
c:s:se iutellc~ im~l:S· lJa,uc mcam opiuioucm a,diuva,t ctiaw 
wr::;u:s CiA. ll. 1, 40, uhi idcw iuwuis ilia, verba, sntis 
li,1uido repctit: ,Juno filia, ct Saturuus pa,truus". Nc· 
mini igitur dubium CSi:lC debet, r1uin ctia,rn in v. 37 verl.Ji::; 
illi::; ,Jovi~ ~upremi !ilia,'' nullu. ui.oi Juno deu. intelle· 
gemla ::; it. ~ell ad Sa,Lurumn ct Opcm, Joris parcntc::; 
lCYCrLa.r. 
Satttrun::l eL Op.; yctu::;tissiwi ltomanorum ~unt dci. 
U Lnuu yero u.b initio J ovis lmhiti siut parcntes uccuc 
difli~;ile est iuuicaLu. Olllnc::l viri docti pro ccrto hu.bcrc 
videntur, Jmuc opiniouem non intestiua,m esse ac do· 
mc..,ticam, sed ex Graecia in Italia,m olim translataw, 
ad eo, ut Saturnus idem u.c par Jicrct gru.cco K!!o Fr;J, ct 
Op t> ea.dem ac cl':'u. Dix:i ::;upra ,~oliw". Quaerut hie 
qui;-;q uam, quo id tempore ::;it factum. Prell crus locuw, 
rlLLCIH ::;upm <;ommcmoruvi (Ci..,t. II. 1, 3 7 sr1.), rcspicien"' 
in Rom . .Jlyth :l, p. 4 Hl coucln;;it, ut Sttturuus ct Ops 
iudel ab Bnni tcmporibut> pare;:J K!!6vru ac 'Fir/> hu.heri sint 
~;oqJti. Ex 1luo nccc;;sc est Jicri, ut ctiam opinio ilia, 
Jo,·cm ~aturni Opi:Oilllc cr:::Oe Ji!ium, l'butini.; temporibu::; 
h:.wd iarn ignota i"ucrit. Quoll ncgu.rc viclctnr H. Jor· 
danu.-; (lfcnuae, vol. XVl. p. 230): 1,Du.:ss bei Plautu::; 
Yater J:Jpiter ;0ielt in Llic Rolle de" Sohuc:; Yon Saturuu.,; 
nnd Opt> linden HiU;Ot> uml ;-;cin 'l'ochterleiu Minerva uun 
zu Uro;:;;:JpttJJ:1 ~<tLilrnu.,; und Gro;:;::;m~mm Op t> aui"blickt 
das ist so augen~:~uhrinlieh ei u von Jelll ~l'ieehi­
s chen Text allltiingigcs Spiel, ua::;::;jcLlc JJcrcehtiguug 
fehlt mit l'rcller (Rom. Myth p. 419) an cine volk~:~­
thi:imliche A neignung dcr gricchischcn Vorstcllung '/, ur 
Zeit des Plautus zu denken" Scu mihi quiJcm nou 
prorsus tamq uam Jigito monsifare vidcntur vcrsu::; illi, 
poctam hunc, de quo agitur, locum ad graccum exemplar 
Jc verbo cxpressisse; imrno potius in cam inuidi scutcu-
tiam: opinioncm ill am, qua J uppi~ul', Sulurni, Opi::;q ue 
hubcutur filius non solum Plautin is Jcmum tcm porilm:>, 
~:~ed multo etiam untcu Romuc ±uissc cottidiauam utque 
pervulgarcm. Ncscio ad scntentiam meum, fJLH:tm dixi, 
BiB amplcxurus, si haec iibi cxplicavcro. 
Pocius . euirn cornicos, (1uorum imprimiB sit ci ::;tu-
dere, ut spcctatrn·um anirnos quam maxime oblectcnL ::> ua· 
vitcrque commovcaut, sucpe Yeri tcrminos cgrcdi at<1uc 
mentiri cogi sati::> constat. JDx quo, ut pcr.~ova Lluae(lLI C 
rnoribus suis convcnientcr a gat, ncc esse est, utgloriosum 
hominem vane, fmuc1ulcntum fl.ctum, insanum 'tultc, in-
cultum impCl·ite loqui facit. Similiter ctiam Noster milii 
aliud hoc loco in animo habuisse luce est darius, nisi 
(tictcria dicere magnumr1ne spcctatoribus cxcutcre ri-
sum, cum adulcscentcrn, ex.pressam stultitiae summac-
'lue coufusionis imagincm, iu tlcenam produxit loquen-
tem: Saturnnm ct Opem, quo::; JoviB cs"e parcntcs 
ncmini spcctatorum crnt ignotnm, altennu illiu:> e::>::;c pa-
truum altcrum eiusclem aviam1). }\nne igitnr li<1uct, opinor, 
Plautum hoc loco graccum poctam haud cs::>e nemulaluw, 
lluod JI. Jordanus l. l. vidctur contendere. An potest 
qni.squam dubitare, quin spcctatores, nisi opiuio illu 
fui:>set pervulgata, hoc faccte dictum futurum fucrit., n t 
1) Aliurl ex•crnplnm e;;t Volcanu~. r1ui .Epi•l. 1. 1. :Jl annornm 
Achilli;; ab Hectore captornm fabricator f<dso perhihdur. cf. , de 
Volcano' '. 
otunino tnente uon culllJll'Chcndant'? Innuo illatu coo·oi· 
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t10nem ltmum dcorum ::;ati s tum u::>itatam pereepta.nu1ue 
fui::;::;e oportct; <1uud rectum esse insupcr ipsi::> ucis Platt-
tini :-O comprobure possumus. :Yiil. glor. IV. 2, 90 : ,Po· 
::> triduo natus sum ego, mulier, lJLLam Juppiter ex 0 pe 
nntu s t " et P cr:o li. 3, 2 (282): .,Jovi ... Ope 
g nata ... vitulor'', ubi Juppitcr nominatim ,Ope gna-
tus" dieitur. .._\J Ycro etiam ltos lluos locos tuntum ex 
Gruceo iu Latiuum couvcrtit sermon em! Quid'? uum 
til1i vidctur \'Cri cs ;:; e simile, poctam nostrum vel uuutn-
quodiJUe Yerbctlum ud graecum exemplar expressis;;e, ne' 
fJU C cum, Jiec t arguulellilie ]JOeturum graeCOl'llill fal.JuJis 
pctin·ri t, non potui ;)SC ii s io scrcre res ac mores romu-
llos, quod sucpi ss imc No ;:; trum fccis~c l.Jenc cxplkuvit 
HosLitt ;) 1J'? }~x mea quidem scutcntia his, quos supru 
budu ,·i, loci ;:; poctu prorsus uon hulJUit, cur grueeis 
exempli ;:; se::;e quasi in serYitutem uddiccret. Cum igitur 
ct Ops upud Plautum Jovis sit muter nee prorsus sit 
ignotum, Opis couiugem untiquitus huuitum esse ~u­
LunmtH ~ ) , ]Ill uc cliam J ovi s patrem l'lauii aetate cxisii-
lllatum esse opotcre est consequcns. Quae cum itn. 
cl int; erULlitonun illorum r1uos perwagni uestimo vi: uruw 
:OCtd:cntiam SCI]Ui nou pos;:; uw. Sed ::;i quis en·oris we 
idonei s arguweuti s hac iu re couvineut, ecdum. Nunc 
ila vi::mm est. Rcdcat, unde dcgrc;:;;:;u crat oratio. 
Jupp i te r Jnnoui ::; e s t coniux cf. ,,de Juuune'' 
1). G:3. 
Lice(; mihi cuutuerurc hie coguomcnta, quae Jovi a 
I) O pllo'l', p . 1 oil· -- ~e:Ociu 'lnirl <l ll hac 1'1: ,;en,;•:rit Hagmttu. cniu ~ li IJI'illl ~ r1ui in :il' rib itnr · .. l'hutn,; in ,;•.·in em \ · crhaltni~ ,; 
zu ,;•·int•n ~Ticeh . Ur iginal,:n ;" .E hhin gr: tt 1~78. in biiJliutheci,; 
accc,;,.: u il iffi c· iliiJn,; tkli tc,;cit. ~ J d. l'rellcr. Hom . .'ll,l'th. 2 pag-. .!0~ :-! fl. 
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pucta nu::; tru s i11L a::;::; iguutu 'lLHtCilllC L:; ex vulguri euu-
::;uctud inc ::;cruwn i:; Btuupsis.,e v ideatur : 
Jovis cognomenta: 
a) ii tq>rcmu :O : Amplt. 1443. 
(~uo::; loco::; euumcrat l'l·cllcru" Capt. 4253. 7G5. 07:). iu R. Mytlt.'1 p. ~Oli , 
'JUibu::; equidem, qui l'luutum iu cnnt ipsum Jineru u::>que 
acl um!Jilicum pervoll"i, etiam ad do: Uist. Il. 1, 37 . 
.\l ust 048 Persa 2.)_. l'ocuul. V. 3, 3. l'~cull II., ~' :~:;. 
lJ) surn mus : A::>iu. 414. Cist. H 1, 40. Mo:->L. 243. 
l';:;cud. 2G3 et 3:!8. Ilo., ]ot;o:; Prellcr. l. l, cru iiJu,; adi-
t;Cre rnilti liec·at: Amplt Hl ct 773 et 0JG et llli:!. 
Uapt. 8GO. Men. 812. Hud. 783. 
t;) rnagn Lt s : Aul. 7GU. Poeu V 3, 44. 
d) de orum reguu.tor: Amph. 45. 
c) " urnmu ;:; r ex 1) ct maler familiat> .fuuo Alllp!t. 
02-1. l'rclleru;:; iu H. }L'3 p. 20G aJuot. \·oecrn nrcx'' 
outi::;it. Sed nliull c::;t ,,suprernu:;", aliud , ::;uprctllll ::> rex". 
lta'JliC i11ter verba ,,:;uprcntu::>'' nt<1uc ,ct" interpoucndum 
est ,rex.'' 
[) eacli cultor : Autph. 1031. 
AI itt eognomina. a grace dco , /.<c r c;' · m J u v em a 
l'lauto trau:;[ata manifcdto \'idcuLtu· esse. 
g) adh ere u s~) Juppitc r (i. e. Z c,i; ai:J <';Jto£) 
Tr i11. 820. 
1) cf. l'r~ll<-r. K ::\1. '3 p. ~o.-, li et ad nut. '1: , .. J nppir,:r win! 
11\ll' au,ualun~wci:;,. 1'1:x gcnanJJt, wcil cht,; \\ 'r!lt rlr •r l\r•pui>lik ilhl'l'-
hauJit fn.tal war, rlr::;tr; hauti~·cr .J un o ncbr·n ihm n~~·ina. " 
") l'irl. I tit:-~t lil. upu:-;c Ill. ].):): .. ~\.,·th,•n · us i..; t :i flJJ ~t rkr 
nicckrr:n Cmgan gs~pradtc nidtt ~·cliinii~·, l1i1 'l' alli'r ..;I'}Jr p:t..;c< r•JJI[ in 
lf,•,n ochr filh!IJar !,\'<: IIIJh"n' 'JJ Tunc· r in1),; sr·hwung·yoll<'n ( 'anlicn 111 s. 
Da:; i:;nlh,tantil· ,.acthr ·r" ~~·hrawht .l':tcll\·ius uncl rln· /,u)~ ul:.J<c'-
~~w~, .. . ) uppit0r .. orlr•r .. pat<'!' ar ·tlli'l'iu s .. mn· ( iri•:ch.-n tllJ•lltiint, ~ rn 
kr:in Ull!i"diiufigr 'l' JJr •gTiiL - \\Ta,.; di1 • l•'onn anl)r:triift. so wirrl 
<lie GUlTCCt C •kr ClaH~i :-i ..Jtr;n z,•jt al!cnlin ·~;:; .,ad hr:rius" SClJI. fill' 
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h) :> u m m us imp c r rt tor l1 h· om a L que lt on: i nu m 
Juppitcr: Amph. 1137. Rnd. JHOlg. 9 (rognomcnto 
,, summus'' hie omisso. 
i) prodigiali s JuppiLcr: Amph. 732: 
,,Somnium nal'rut tibi 
,Sed muli er, postr1nattt expcrta'd, te prodigiali Jovi 
),Ant mol::t sal sa hodie aut thurc compn•catam oporLni t' '. 
,Prodigiali Jovi'' irl est ei, <l ui prodigia miLLit, 
gruecc 1 UJIIrn t o~ forsitan, ut apud Lucian 1) . 'l'im. 4 1. 
Alibi Romanos vidcmus prodigionun procuram1orum 
causa n·J ovi dcpul<::ori'' sacra fecisse. rid. Orcll. insc. lat. 
n. 1230. 5G21 et Prdler. R. M.:1 p. 200, 32• 
Amp h. 2!') 1 ~''1 · Sngaristio quil1am Jovi snmmns 
ngit ~Tatias maguop0rc gavi·on;;, quoll is sil1i <ic<k rit. <'0-
]linm n.mit~o cgcnti opcm nfl'crt'tHli. <!un. in oc:cn sion0 Jo1·i 
hn.0c Lrilmit coguomcntn.: 
k) opulcntns : l'crs. 2:)1. 
l) inclutus: ibidcm-
m) validus : Pen;. 2:')2, 
n) viripoten s : ibillcm. 
,Viripotcns id0m est (prima Rylbk1, conc·pin.), ({no<l 
• ' I' I' ' • '~ ' <1 ' 
Vll'O l'lllll potens, gruccc: uvu~wou,uu ~ , I.IIO/IHH ·n·, u J•v·v(•J-
Trl •ll ' '/. f.!~~'"'''' (non i<lcm n.c ),viribns potcns' '), quippc 
facLnm ad similiLndincm vocalJUlornm: cuelipoL0ns, aRtri-
pott'llS, onmipotcns h. 0., r1ui hrrbct potcstn.tcm et im-
pel'inm iKtannn rcnun; cacli , astronun, omnium rerum, 
11on vcro n.d rsemplam illornm: n.rmipot0ns, RagitLipol.0ns, 
]Wnnipot0ns, qnue signiflc:wL cos, qui mlcnL cL fol't.cs 
lliP rlrwt. rrrintlC 111\11 Spr:tcllf' gr•nii gt· iJHl"~' ,whon tli C :ctli !S'P-
lllt·in P l'rioritiit <lJ ·~ ,.r•· Yt>l' .,i· ' 7.111' Ttt ·chl f'r ·rl ignn g· Ytlll rr• ·then·us. 
1) rri /,,</i 7 {·O(tiJI a '/.(tf l lu'l.ot '/.()1)1 /!J uJ ' l n; '/.Ill' Eoul "> 1 "' (· -.,, I 
Y.tl[/!~1/h· -;u):hl' 'lO(JIJi"'70V /[!1 /U/0'1'. 
?) r ,,.: in 2;. in :\jlnol ' :111. h. l. 
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snnt: armis, sagittis, pcunis. A liuu cuim poLcntcm esse 
ulicuinR, aliud uliquu rc. Qnod discrimcn in composit is 
vocabulis non cmcrgit, ncquc cn im a grnmmnlicis satis 
animadversurn cst1) · 
A.liudJoYis cognomcntum, n.J.cmoratu haudinuignum, csL: 
o) vcrsipc lli s (sivc vorsipcllis). Juppitcr ,vcr,.;i· 
pc11is2) iocosc appc1luri solct propter varios fnrtivos con~ 
cubitus ac metamorphoses, quonnn duodccim poti:::Bimuut 
cnumcrantur in fabulis3) . Causa vcro, cur id ci in Amph. 
v. 123 ~nomen imponutur, ca. est, (jUOd in AntphiLruoni ,.; 
imagincm is sese vertcrit. I bi enim Mcrcmius de 
.Jove dicit: ,,lta. vorsipcllem se fncit, CJ.Uando lubct.'' , \" on:i~ 
pcllis" itlcm hoc loco significat ac ,,vcrsiformis' ' , quo 
cognominc Juppiter indnltus est apufl Mart. Capell. 
lib. l V., § f)S, in co libro, <!Hi mscribiLut·: U!' nnptii:-: 
pltilolog: ,Juppitcr deccntium puelbrum vc1 ;:; i form i :-: '1) 
enpitor." 
Budcm vox ,vcrsipcllis" ctiam Bacch. lV. 4, 14 
nsurpatur, ubi Ycro translate sumcndum est pro versttin, 
aRtuto, simulandi ct dissimulandi arLilice, qni 111odo :tl ittd 
modo aliud ostcndit, quod Lahhucus seiLe 1.ran:'tulit. : 
(t/J.o TcQ6auUo~: Hacch. IV. 4, 14: 
,Versipcllcm fmgi. ,convcnit esse hominem, 
,PccLns quoi sapit. Donus sit bonis, malus sit nt :-tli,;, 
,Ut quaecuuquc res sit, ita animum haucaL").'' 
J) cf. Rostii OJlUSC. p. 175. 
") VPrsipellis Ptiam Circo appellatnr anrl Arnoh. TV. 14. 
3) vill. ParlOus: ,.elecb plantinn:' p. 1 !Jl. 
4) Errat ]);l,]'f'HS, ~i Pb;ct. vhnt. p. 208 'l'Prtnlliannm 11e pallio 
2 .Tnw m ,wrsiformem'· :appell are cont ctHli t.. ]hi r·nint tantnnt 
,. totnm ver~iformr c;;t .. (i. e. wrilnilr!rliclt) ~rript·nm inv< ·ll inm,;. 
'') Danz , Plantns ht. mul rlPnts<-lt . L eipz. J flU!f· \'l'l'Sit;; hrw 
sic wrtit : ,l>~ in niib:er ::lf•··nsc:h, l :ntl ,], ·JJI der K opf auf r<•r·h t.Ptll 
l''lPckP sitzt . 1\[nss immrr s•·in P li'arhP m·<-lt ~rln l<iinn<·tJ··. 
• • 
1:3 
T ertium uc rursus alia n,uidcm signillcationc , vcr-
sipcllis'' apucl Plautnm nobis occnrrit in Pcr:l. II. 2, 48 : 
,Nc uui capillus vcrsipcllis fiat, fo0d.c semper scrvias1)" 
ubi vcr~ipcllis is clicitur capillus, •1ui colorcm mutat ct 
can esc it. 
Trcs igitur udhuc signilicationcs insnnt verba ,, vcr-
si pcllis" a Plauto usurpato. Sed. Nonius Marcellus p. 38 
,,Y crsipcllcs' ', iuquit, ,dicti sunt, quolilJct gcucrc sc 
commutautcs" landaus Lucil. XXVI: 
,,At libcrtinus Triborius Syrus ipse ac mastigia, 
,Quicum vcrsipollis fio ct quicum commuto omnia"-
Nulla autcm quarum commcmowYi signiilcatio milti 
vidctur esse primitiva, immo pr incipa!ir:; Yis ,,vcrsipelli:-;' ' 
vocis ncscio an sit haec: Ycrsipcllcs cnim propric vcrc -
quc dicuntur, qui in lupos vcrLi rursumquc rcstitni sibi 
( undc illud ,vcrtcrc pellcm") ex: veterc vulgi supcr-
stitionc crcdcbantur, quod vocabulum Lablmcus graecc 
r cddidit: i.1 ' Y.UJ! Uf.!omo~~), ct f]UOd gcrmanicc dicimns: 
,\V crwolf''3). [lane ,,vcrsipcllis" vocis Yim apnd Pctro-
nium G2 (,intcllexi illnm vcr.,; ipellcm esse" i. c. i.1'Y.clv-
{)f.!r•m o1•) scrip tam videmuB, qui formam illam de vcrRi-
1) Rit~du::lin~ ver:.;nm lcgi ynlt: ,.Xe nhi vr~r~i~apillns fias ~;. 
q. R., 1wscio an imm•·rito, cum yocem ,Yor~icapillu;;" Yix itr·rmu 
URquam usitatum inYeJJia;;. · 
2) cfr. Herodat IV. lOG : ,w\ !~u;O£ /Y.IliJTOV /lrru'; 1 (1JII 
l'iT ,_ ('I • I I 3) ' ' U i (,! f t! 'll ~ Y.UIJ'l'O<; AV Y.O<; 'j l/'I 'ETUl 1j ,tUf!U£ 11 .l/'11£ Y.Ul 
w i'rt<; om'(J(•} /<; Tft~ 'ii'rO Y. ll:}/(JTUTW. - Similitr·r }']in. hi;;t. 
nat. V fU. :J±; Pomponius lHel. J r, 1; An~u;~tin . tl. c. rl. XVlli. 
17 ; VIJrgil. rclog.: .. hi;; rg;o saPpc lnpum fir>ri ·~t ;;c rccon tl,·rc 
silvis ~[or·rin .... yjtlj·' ; Pctro11. sat. G~. 
:1) cfr. HenHch: Sag-Pn drs prr~ussi;;clwJl Samb1Hles Xr. Fi."i: 
.,(+cwi;;S!' Lr·ntc kUnnr·n si~h zn he:.;timmtPn Zr:itc11 in \Viilf,\ nr-
wantleln unrlltr·i:.;sen tle;;,.;hfllli \Vr \l'Wiilfe" r>t .Jacob Urim111: ,. [knt~chP 
Mythologie3" p. DiG S'l· (got. vainwulf:.;; ahtl . wemwolf; ag,;. 
vcrevnlf). 
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pcllionc qui dicitur obiter commcmorut, ct hunc primi· 
tivum esse pro cm'to habco. An censcmus vcram utguc 
propriam significationcm vcrborum actate ct usn mino• 
rem esse quam quae translate sit sum pta? Itaquc cum 
iam apud Plautum poctam vocabulum ,vcrsipcllis" quam-
vis translata vi exstct, famu ilia cle co quem dicimus 
,W crwolf" con sequens mihi vidctur esse, ut iam 
multo ante poctac actatcm fum·it pcrvulgaris. 1\ cc pro-
recto irnprobabilc C3t, cam populi Indo-Europaci cpti 
dicitur propriam esse; de qua rc Yid. J. Grimm: ,Dcutt;chc 
Mythologic:1 p. 915 sq.'' et W. Hertz: ,Dcr Wcnvolf", 
Stnttgart 1863. Sed quid ego alia, ad Jovcm rcvcrLal'. 
Juppitcr rcgnum obtinct: Men. VI, 28 (728)= 
,vel usrruc dum rcgnum obtincbit J uppitcr" ct Cas. H. 
f>, 28. -
,Jo~·cs " mariti s olcbant uominari, ut nxorcs 
blandc ,Junoncs", Cas. II, 3, 14: 
,,Bia, mra Juno, non dccct tc esse tam tristcm tuo Jovi'' 
i. c. milti ip::; i, Stalino scncx uxorem al!orruitur. 
,Jovcs" ctiam dominos snos nominahanL 
scrvi. Cas. IT, G, 54 Olympio Stalinouis sc t·vus Oleo· 
stratac quacrcnti ,quid tibi istunc ·tactio ·est'' l'cspondct: 
,,quia Juppitcr iussit mens'' i. c. Stalino dominus mcus. 
'l'um Cas. II., 5, 23 Stalino scncx scmct ipsum Jcmonsirans 
Olympioucm servum alloqui!ur: 
,Unus tibi hie dum propitius sit Juppitcr 
,'l'u istos minu ios cave dcos floccifcccris". 
Cui Olympio II., 5, 25 rcspondcns ait: 
,,Quasi tu ncscius'' 
,,Rcpcntc ut cmoriantur humani Jovc s 1)" 
1) tlc fJ.Uo Joe Viti. Fl'. ~··nc: FormrnlelirtJ c1rr lrth•ini:;cl! rn S]lracltc 1, p. :JU!. 
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,,Sed tn,mcn si tu Juppitcr si::; cwortuus c. q. ::;. 
l'seud. I 3, 101. Hallio leno ridicule appcllatur 
, Juppitcr l eno nius." Per:>. I. 3, 19 sq. Saturio 
parasitus Toxilum se rvum appellat 11 J ovem terre-
strom suum.'' 
,0 mi Juppiter 
,Terrestri s, coepulonus tc adpellat tuns". 
Sic in vetustis editionilms locus hie cxhibctur, Hit-
::;cheliu::l n ro in huius falwlae cditionc sic dcstinxit: 
,0 mi Juppitcr ,'l'cncs tri s coepulonu s tc aclpe!lat 
Luu;:;'', ct false quidcm, ut opinor. Nn,m quid tum siui 
volnnt qun,c:;o vcrlJa ilia: ,,Tcrrestris coepulouus tuns "? " quasi 
::;ervus illc Toxilus, cui qun,crenti ,,quis loqnn,tur'', Saturi pa-
rasitu::J responclct: , 0 mi Juppit e r, 'l'errcstris coepulonu~-:~ 
tc adpcllat tuns", ctin,m ,,ca c l estc~:>" coepulonos hn,lJcat! -
id cnim, si ,tcrre;:;tris" cum ,coepulouus" couiuugcrcs, 
ueccssc essct opposituru subaudirc. Immo cgoquidcm 
nihil causae cs:;c ccnsco, ut edition urn Yctcrum intcr-
punctioucm hie dcscramus. Hoc cuim loco non llcu ::J 
Juppitcr appcllatur, sed Tox.ilus similiter Jnc , tcnc-
1-:i tris Juppitcr" nominatur ac Ca;:; . Il., 5, 2G Rt::tlino 
illc quem supra commcmoraYi , h umanu s J-uppitcr 
nppclbtus e::J L. 
Clll·c ul. 11. 2, 16 (2GG) Juppitcr mc tony micc 
po s itus est pro cius tcmpl o : ,,Nam inculJarc1) :o:atiu:; 
tc fu01·at Jo.-i, Aux.ilio t ibi qui in iuro iurando fuit." 
,).<'uit" omncs libri tucntur; ,,tulit" volcbat Camerariu..;, 
rcci pi ens ex n.>,,n,uxilium'', dum eomplurcs codices ,auxilio" 
tcdantur. Camernrium n imium pttti enter sccutus est 
1) cfr. S•·rrinm :ul APnci1l. V[l .. % : fncnba.rc dieulltnr pro-
pric hi, r1ui <lormiullt. :v1 n,cf' ipi•·ll•lrt r•·~poll sa.: nn<k ('~t .. ill•· ill· 
enbrtt .J ori" i. ''· <lormit ill f'a.pil·nlio. ut r~,;pon,m po.,:'it a.cr·ip,.r• ·. 
Qnae ex Htt;mnria aLtnli;,.;e Servinm ad. Acn. VlJ ., S::J pnlat l~it· 
:schcliH::l in edit. Cnrc. adnot. ad vcr;. 2GG. 
1G 
Ji'led<.ci :>cuu:> , cui ach;tipu1atus e;:;t Miillcrut> i11 co libro, 
qui inscribitur ,Plautin. Pro::!odic" p. 350. Sed haec 
conicctura paullo vidctur esse audacior. ltaquc Gronovius 
f:lcripi:lit: ,,auxilium tibi .... J uit." Sed haec di.ccndi 
ratio, si nou pm1ra, snJtem fluaci:litior est. Nef]_ue me 
usquam apud Nostrum eiusmodi loqucndi mtionem, ut 
Ci:lt ,auxilium esi:le alieni" lcgere lnemi.ni. Quid ergo'? 
Bgortnidem palmam dabo emendationi, quam fecit l{ it· 
i:lchclius: ,Auxilio tibi ..... fni.t", quae est uotissima 
linguae latinae clocutio. Omi.sso eni.m, ([Hod hane lectionum 
complurium codicum auctor ita;:; (I,; G J Z) udiuvat, eundem 
loqucudi rnodum etiam alii.:o locis invenimus : Amp h. 0~: 
,Etiam lristrionei:l anno qnom iu pro::;cenio h ic 
,,Jovcm iuvocarunt, venit: a,u xilio is fuit." l'oenul V. 3, 
18 et Poenul. V. 4, 107: ,Tn::.t pietas nobi:-> plane auxi· 
lio fuit". Similiter dictum est Hacclt . D4 7: ,,qui crit 
ex itio rei patriae snae'' et v. 963 ,,fata, quae illi fuere 
exitio 1) . '' 
,,Ille Juppiter" uunar:Tc;, ut ita dicam, u:>arpatur 
in ohte;:; tationilJils quibusc1arn. .Awph. I., 1, 305 Sosia 
t>e l'VUS ait: 
,Ibo ad portum atrtne haec ut i:l uut facta, ero dicam meo. 
,,Nidi etiam is ctuof[uc me ignoralJit, quod illc fa xi L 
Juppitc r. 
,Ut ego c. q. s." 
Cnreul. 27 Paulinuro quacrcnti ,N um tu puLlit;:lC quoi-
piam insidias locus'?'' I'lmcdm re:>pomlcL: ,Nemiui''. ,,Nee 
me ille sirit Juppitcr. Most. Il . 1, 51 Dclpltico merc-
trici loquenti: , ,Morigemc tibi erimus ambac" Tmnio scrvL;S 
rc;:;pondct: ,Ita ille faxit Juppitcr." Bx his qno t> attuli 
locis luce est clarins, ,ille Juppiter" formularn esse 
1) ,cxitio" exhihut optimu~ codex A. 
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tritam tWtuc pcrvHlgarcm1). Attamen l':oeud.lV., l , J(j 
(~)23), ubi omne;:; codices summo eoncensu pracbent: 
, Ita ille faxit Juppiter ,l!t ille palam ibidem acl-
siet, .... f[Hi c. 11· s." in vocabulo ,,ille'' Rit::;chclius 
vidctur oll'endi;:;;:;c, quippc qui pro ,1illc" legendum cnra· 
Yerit ,volo". ~Iale sine L1ubio ccs::;it conieetura Yiro 
al ioflui n ingenioso. Suwmo i!..dtur iure Flcckei::;enu:o 
lcetionem recLe traditam in eontextllm denuo revocavit. 
Per Jove m etiam iural!atur. Amplt. 432 So::;ia 
dicit: 
,,L'er Jovcm iuro, melt e::;::;e ncflne me falsuw dicere." 
Men. V. 7, 3G ~Ienaechwus iurat: ,,l'er Jo,·em adiuro 
patrem, Med entm tuum non r:o:>c .... Non melior." 
ll ic Yenms etiam propterea uotatn milii Yidetur digun::>, 
quod accll;:;ativo ,Jo1em" insupcr additum est ~,patrem", 
ut tantum in nom!na1i,·o fieri ::>Olct: Juppitcr ex Jovi-
paicr, Jou-piter~) cuiu;:; genetiyus upud posteros etiam 
ex::;tat: Juppiteris siYe Juppitris:l). 
JHaius videtur fui::;se iuramentlllu, <1uod prue;:;talmnt 
,pe·r Jovew deosque omnes", <1noll !lHidem ex illii:l 
vcrhii:l : ,satiu' hoc e::>t tibi?" quae ~[enacclnnus iuramen-
to o:l ttO adiLlllgit, conieio. I s enim Men. IV. ~, 52 ct 
rur:-ms v. 92 dicit: nPer Joyem deosque omnes :uiiuro 
,uxor ,;atin' hoc e;:;t tibi?'' -
f:lemcl Juppiter ridicule per semct ipsum iurat 
Atuph. 02G, ut prwllo anten. v. 43G Mcrcuriui:l per sese. 
Solemnis autem iu vulgaris se rmoni s cou -
s uetudine iurandi formula haec videtur fuis::;e : 
1) cfr. CicPl'O Cat.. III.. !J. 22 , ilk ille .Jnppiter re;;titit, .. 
ibi1l. 1~, :W .. wnerati ilium .Jun·m."' 
") D" eompo;;Hionr origincr1w; JminB JJOillini::> Yid. H. Jor•htn 
llerm. 1Hiil ,-ol. X\'J. p. 50 ~'1· 
:1) CaeBdl. 1\I, Yin1l. apud l'Bisciam. VI. ::w: ut accnsat. phu. 




''Ita me Juppiter amet" ;:;ive ,lta me amabit Jup· 
piter". Mere. IV. 4, 21: 
,,Ita me amabit J uppiter, 
,,Uxor, ut ego illud nunquam dixi.'' 'l'rin.II. 4, 4G (447): 
,Ita me amabit Juppi.ter, 
,Neque te deri.sum advenio ueque <.lignum puto." 
Poen. V.o, 46: 
,Ita me amahit J uppiter 
,Beue amet, bene factum,gaudeo. 
Bach. IV. 8, f): ,Ita me J uppiter, Juno etc. llique omue:> 
ament." 
Aul. IV. 10, 31: ,Ita te amabit Juppiter 
,Ut tu uesci s? ·' 
Di t:sidcn t inter sese de lmius locis interpunctioue 
veteres novaeque cditiones. Y eteres enim vel uti Grono· 
vius in Aul. edit. anni 17GO post , nesci s" int eno· 
gationis signum, ex novis vero Ussiugius itemque 
Rit::;chelius punctum ibidem posuerunt. Priusquam vcro 
ad unum alteramve accedamus lectionem, snbtilius paullo 
et accuratius in huius loci sensus connexum in q uircrc 
iuvabit. 
Euclio cni.m, anlcnti avaritia scncx, pccuniam r1uam 
magnum habuit, ne quis cam invcniret, in Silvani luco 
abstrusit. Quo facto Stobilus q uidam, r1ui summa ex 
arborc, ubi aurum a!Jstrudcrct sencx, adspcctavcmt, ut 
primum ilium abii s;:;c fuit ccrtus, ex arborc dc:>iluit 
aulamque illam auri plenum ccfodit. Scncx vcro illc, ubi 
aurum sibi surreptum esse animadvcrtit, summo afficitur 
dolore, quod tantum accepcrit dctriwcntum. Biulanti 
tum Lyconidcs adulesccns, 'lui illius filiam comprcsserat, 
obviam it ct scncm scire arbitratus, Jiliam ;-:; uam i[l,m pc· 
perisse, ,,tibi", incruit, ,,ultro supplicaturn vcnio sLultitiau.t 
meum (IV. 10, 22), vini vitio atquc amori ;:; id feci 
(IV 10, 15). Ergo <1uia tangere cam Hum ausns, utcaru 
\ 
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i llam esse oporLct'' (IV. 10, 28). · Scnex, Lvconidcm 
"i llam '' diccntcm in animo habere ,aulam ill am auri 
onustam" arbitratus, impcrat ci, ut sibi refcrat, qnod 
subrupucrit suum. 'l'um Lyconidcs (IV. 10, 31) re· 
spondct : ,,Subrupui ego tuom? undc? aut quid id est?" - · 
Scncx pro ccrto lmbens, scire id mum, simulare vero se 
ncscire, mirabundus intcrrogat: ,quid? tu ncscire te 
dicere andes, quid subrupueris? Tu qnidem ipse mihi 
con[cssu:> cs, uulam te abstulissc (IV. 10, 33)". Quam 
HPn(entiam pocta noster his verbis rcddidit: 
,Ita tc amabit Juppiter, ut tn nescis?" (i. c. ,qnid? 
tc nC'scirc dicis'l" sivc affirmative dictum : ,tn scis.") 
V crbu ilb ,Ut tu nescia" i utcrrogativc sumcnda 
esse, iam ex scr]ncntiuus Lyconidi:> verbis ,nisi qui· 
dcm tu mihi r1uid q uucrus dixcris" clucct, qnibus sub· 
audicndum est ,ncscio'n) scqucntibus verbis illis , nisi 
r1uidcm ... .. dixcris." Tum si verba ilia , tu nescis" 
po:>ili vc sumcrcs, sensus prorsus d ivcrsus cxsturet, qui 
abhorl'crct a sequcntium vcrsuum scntentiac connex u. 
Quid C'n illl, quacso, tum sibi vellent Euclionis iliac inter· 
rogationcs : :,Kcgas?'' (IV. 10, 34) ct ,,die bona fide, 
tu icl aurum non subrup uisti ?'' Ex hi a Buclionis inter· 
rogationibus :>ef]uitm cogiturquc, ut tum ( v. IV. 1 O, 31) 
is dicere volucrit ,tu profccto s cis." 
Similiter pro ,,per Jovcm iurarc" nonnunquam ,J ovcm 
tcs tcm dare" dictum est, si quis, quod contcnderat, iure 
iurando affirmarc ,·olnit. Ut afl'el'arn Capt. II. 3, 66 (. 423). 
,,Tll ut scias, Jovcm supremum tcstcm do [tibi] Ilegio, 
,,Me infidclem non futur nm Philocrati.'' -
1) gr>mw.nicc cxpre~snm: sic fN'C (rV. 10, 30) : , Wie'? Dn 
solltr•,;t es wirklic!t nic!tt wis,;cn '?· ' - Lyconidcs; ,Ncin, rs sei 
llPnn , aa~s cln r:; mir sagest.'· - Euclio : , Dn hast P,; mir aber 
.ia sdton gc,;tamlcn, das,; cln den G-oldtopf gcstohlcn; g ieb ihn 
al so her!" 
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Veteres editiones in iisque Gronovimm anni 17GO 
Nonium secutac, qui p. 326 lmnc locum profert: 
pro ,,testem do'' praebcnt ,,te stem laudo." }Ic· 
liorcs codices cxhibent , tcstcm do, quam lectionem in 
textum receperunt BrixiuR et Pleckeisenus, dum Ussin· 
gins vetus illud a tcstem l::tudo'' pmetulit, illum verbi 
usum satis certum esse confirmans. JTiquidem vero in 
sedes avitas denuo revocandam esse censeo earn lectionem 
quam codices agnoscunt quamquc praetulerunt Fleckei-
scnus et C. :B'. W. M i.i11crus1 )- Omisso cnim, quod lo· 
quendi il1c modus ,tcstem l::tudarc'' baud prorsus est 
Plautinus - nusquam c11im ,laudarc" ca signifi.catione 
poctam pcl'\7 0lutans invcni, nescio an apud alium scrip· 
torcm Romanorum nobis occurrat - locuLioncm ,testem 
dare'' nommllis aliis apud nostrum locis exstare animad· 
vertimus, vcluti Pseud. I. 5, 99 (614) ,Do Jovcm testem 
tibi, ;,'re aeintem impune habiturum." Men. V. 2, GO (812): 
,,Summum Jovem Deosque do testis'' ...... . 
,Me neque isti male fecisse mulicri etc." 
Usitata formula est: "Juppiter dique" ulli 
particulu ,que" speciei genus adiungitur. Similiter apud 
Graecos dictum esse ,z~v za2 Jco2" satis constat. Ac 
quidem praecipne illum loquendi mouum in exsccrati· 
onibus iureque iurando invenimus: "Juppiter te diqnc 
perdant" Aul. IV. 4,31 (658). Capt. IV. 2, 88 (8G6). 
Cure. II. 3, 37 (317). Rud. IV. 4, 68 (1112), sivc: ,At 
te Juppiter dique om11es perdan1" MosL I . 1, 38. 
Pseud. III. 2, 47 sivc, quod idem est ,Qui te Jnppitcr 
di que om nes pcrduint2) Men. V. 5, 3a (933). Tunl 
1) C. F. W. l\Tuellcrus in co libro qui inscrillitnr: ,.Phn· 
tiniRchc Proso1lio" ll· GOS: ,D iPsr J_,rsart des ~onins tP~ tPJll J;tnJo 
bewnist wciV·r garnichts als die UnhtntPrkeit 11icsrr (-indle." 
') S I 1· t t D' · · · n t gOG 
- • PlllC l l C urn PS : , leSpltCr tl ~ dH!Ue \lt'l'dfW t .. vaP · 
Pt ,IJnculcs tlirruc istam penhl.nt" Cas. ll. :3, 57. 
L 
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in iuramcntis d.icclmtar ,~per Jovem dcosquc omucs 
aJiuro" :;\I en. IV. 2, 62 c:: 02, sivc ,Summum J oYcm 
d.cosque do testes" }.lien. V. 2, GO (812). Eadem di· 
ccnd.i ratio nobis occunit Capt. V. 1, 1 (9 i9): ,Jovi 
Jisq ue ago gratias, ct Pcrs, V. 1, 3 (755) ,Quom nos 
J up pit c r i u ,-isti d. i g u e alii o mn e s c a clip o tent c s." 
In agcnLlis gratiis hi s uti solcbunt locu · 
ti on ibut;: ,At te Juppitcr bene amct" .Mil. glor. 231. 
,J up pi Lcr ie mill i scrvct': P scud. 1 V. 1, 23. 
V cniamus nunc uJ locos duos clcganti;:;simos, in 
rruibus tamen ·intcrprcies, dum uimium ingeniosi esse 
volunt, nubes et inaniu. nobis yenditant. 'l'rin. I. 2, 
4G r;cr.: 
,Nam nunc ego si te surrupuisse suspiccr 
,,J ovi coronam de capite ex Capitolio, 
,Qui in columine as tat summo; si iLl non fccrri ;:;, 
,Atcrue id tamen tnilti lubcu.t suspicurier, 
,Qui tu iJ p:ohibere tne potcs ne suspiccr?" 
Cui loco propc acqualis est Men. V. 6, :38, ubi 
Mcnacclnnus iis, rruac fu.bo ei obiecta cru.nt, calunmiam 
opponit acr1 ue manifestam ct ulcisccudi causa seni gra· 
vi~simum sacrilegium imputat loqucns: 
,At ego te sacrum coronalll surrupuissc J ovis scio, 
,l~t ob eamrem in cmccrcm ted esse cotnpacwm scio" etc. 
Lambinus quidctn adnotaYit fccissc hoc Pctillium 
([ucndam cumquc ex: co esse dictum ,Capitolinutn". 
Pcrpcnuu illel Nmu Petillium illum ncque a ;:;acri· 
lcgio nominatum , Cnpitoliuum '' ct modo duo bus 
fcrc ::aeculis post actatcm Plautinam iurti esse nc· 
cu~aLum luculcntcr ex: iis cfiicitur ,cJuae Scholiasta 
Crucquianus aLl IIorat. sat. I. 10, 2G commcnLatus 
cat: ,PcLillius Capitolinus cum pru.ecssct Cupitolio accu· 
sntus est, quod coronam Jovis CapiLulini rflpuissct, c1nare 




iudicibus in gratiam Cacsaris Octaviani, cuius amicus 
crat1r'. 
Ex hoc fonte Lambini OlTorem natum esse suspicor. 
Plautus vero illis duobus locis nihil aliud voluit nisi f::t· 
cinus vel audacissimum signiftcare. Kam si poeta verum 
respiceret sacrilegium, quod Schol. Crucquianus de Ca· 
pitolini furto refert, necessaria falsum es;:;et in irritum· 
que caderct; nisi forte censcmus, bis vel sacpius Jovi 
Capitoline coronam esse mptam, quod si quis ccrtissimis 
documentis demonstmre vcllet, oleum atque opcram per· 
dcrct. Sed per se ipsn. ea, quae Scholiasta Crucquianus 
de Petillio illo, quem Horatius sat. I 4, 94 commemorat, 
nobis rettulit, ad veri simihtudinem propre accedere non 
viuentur. Certum ex Horatio nihil ::tliad videtur esse 
ni"i hoc: fuisse turn Pctil~ium ali quem Capitolinum, qui 
peculatus accusatus, in favorcm Augusti ah iudiciuus 
libemtus est. 
Totaro illam de Petillii furto fabulationcm scholi· 
astam ex Plauto, scductum cognomine Uapitolini, finxisse 
apparct. E..,t enim cognomen illud a loco sumptum uL 
SnlJuranus, Caclimoutanus, Esquilinus, 'l'uscivicanus, ct 
iam ante Horatii satiram (scriptum a. u. 715 s. 16) Pc· 
tilliis fuissc Capitolini cognomen documcnt.o est trium· 
vir monctalis anni 7 11, q ucm Mommsenus (rom. M ilnr.· 
wcsen p. G52) commemomt. 
Similiter Plautus ad summam1 quae cogitari possit, 
cclcrit::..tcm significandam, sacpius ciusdcm Jovis qnadri · 
gis utitur, vel uti A mph. I 1, 294 ( 44G): 
,Quadrigas si nunc insccndas J ovis, 
,Atque hinc fugia.s, ita vix poteris ccfugcre infortunium-'' 
Conscntancum id! V ersabatur poetae anLe oculos Juppitcr 
ille Capitolinus, cuius maxima Romae crat rcligio. ~'a.· 
1) cfr. ctimu Horat. sa.t. I 4, !Jcl:. 
_, 
cilc cuim Jicri poLuiL, ut iudc ~o;:;Ler uotionc;,; sua;,; pe-
Lerct, quoLl uuicuirtue Hmuauorum cotticlic a.nLc oculo;,; 
cra.t, i. c. ex c~~pilolio. lhi Joyis Optimi :Ma.ximi crat 
tcmplum, in ciusdcm fa;:;tigio ct quadrigac1) iliac ct co-
rona rtnam supra eommemor:1Vimus. Sul.Jtilius cxperLuro 
l1C J 0\'iS ill a. corona, G. A. ncckcri disscrtatiunculac 
supra laudatae pagiuas 30-42 lcgcndas tibi eommendo. 
Die:-; we cklkiat, Hi ;-clim omnia, quae paullo i::> ubcriu::; 
de hac rc di ::;putavit, cxpromerc. lis, quae atluli, con-
lcnti ::J imu;,;. 
J up pit cr , quem ::;uprcmu m ct ::;urumum sacpiu::J ap-
pellnri ::;upnt intcllcximu::>, Ca::J . II. 5, 23 ,dii ::> miuuLi :-; '' 
o pponiLur: 
,Unu;,; tibi hie dum propilius sit Juppitcr 
,,'L'u i :-:~to;:; rninuto;; cave deos Jlocci fceeris." 
:Minuti dii hie intc11igcudi sunt omnes, rtui Jo\·c minorc::> 
;,;unL, quod ex seqneutibu:> vcndbu:> (Ca:>. ll. 5, ~8) :·mLi ::; 
apparct, ul.Ji Stalinoni, qui Jovom ::Jese ip:oum uomiu:wit, 
Olympio rtuidam sic respondct: 
,,Sed tand.em si t u J u ppiter sis cmortuns, 
,<~nom ad deOfl mi uorcs rcdicrit rcgnuw tuum: 
:,Quis mihi subvcniet2) e. q. s '' 
Dum igitur min uti dii idem hie va.lcnt ac dii J ore mi· 
norcs, alia signiflcatiouc minuti sunt dicti, qui nobi;,; 
Cist. II. 1, 46 obvitLm proccdunt: 
,,Di me omncs magni minntiq uc ct patcllarii3) 
,,Faxint, nc ego dcm vivos suavium Silcuio 
1<" • t " ,l~tst ego e c. q. s. 
I) , K. 0. :;l[i.lllcr: .. Di·~ E trnskcr", hcarh. v. Dc•~ckL•, Stutt-
gart l fl77, vol. IL p!;. :2:)2: J lhc1t anf 1lcr Spitz.; •l •·,; vonl• ·r•m Uiehd~ tit::tn•l "in t hiill< ' l'il'',; Yi•·rg•'>'Pann." d r.l'r"ller. H . .:II." 2:21 S'l· 
1) .J. Urinnn ; D. :J[ytlt. p~. IO!) cl•;<Jti illo,; .,minntM' ~ig·ni-
Jicari hie pnmilion•:ti ri•liculc indicavit. 
'1) de patdlarih; •li:;;;cram infra, in capite: ilu LarihlV'. 
ubi minnti opposiLi :;uut, ,magni::;''. Alluuere pucLaltl 
ad deos illos, lJl.lOS Cieero truuslatc deo:; maionllu wi: 
noruruve gentium vocut, !mull veri tli:;siruillimum vide-
tur esse1). 
Denique Juppitcr ,undccim diis" oppouitur 
EpiJ. V. 1. 4 (GlO): 
,,Si undecim dcos praetcr sese :::~ecnm adl1ucut J u ppi Lcr, 
,Ita non omnes ex cruciutu poterunt eximere BpiLlieum." 
Admonet nos hie locn;:; veteris illius opinionit:;, sine duiJio 
ex Grueciu in Ituliam trunslatuc~), ex qua duodeeitn ma· 
iore:> dei, ita disponi solebunt, ut nnu1n u/.llnl.~i'.ucc, ut 
ita dicam, facerent. Quos deos apnll pri:;co:; lutiuo:> 
iam Eunius amml. V. G4 (in ed. Vu!tlcn.) vcr;;ilm::; una 
complexus e::;t. llliu:; opinion[;:; Nostro quoque in Jllcn-
tem vcoissc videtur scripturo versu'l I•Jpid. V. 2, 10 sq.: 
,Duodecim deis plusf]_uam in caelo dcornm:;t immortali um 
,Milti nunc auxilio adiutores sunt et mecum militant.'· -
Occasionc datu hand di::;plicebit, quod etium aliam 
apud N' ostrum Lleorum clistinctioncm exta re, digitu lo 
attingo. Ut enim ex auctoritate, ita ex loci::; IIUOIJUC in 
quibus pruecipuc versari putubantur, Romauot·um dei 
:;olebant nominari: Superi sive lnfe L"i, 'Illibu-o uon· 
nunquam tertia clas::;is ,tenestre r:< ,t, ut apud Livium I. 
3:2, ~)3) videmus :>criptum, addi sole Lat. V etusti.;:::;i llllllll 
ltuius mediocri:::; classi:::~ cognomen tum vidctur Iui::;;:;e: , cl ii 
medioxumi'', qui etiam apud Plautum noLi;; occmTunt 
Cistcll. II. 1, 3'i: 
,Ita me di deacque, supcri-1) atr1ue inferi et medioxumi'' 
1) cfr. l'rcllcr. R. JII. '1 pg. fl!), 2. 
2) Jrl,.m pg. G7. 
a) Drakcnborch ad I,k J. :)2, !J. 
·1) Similiter 'l'ercnt. rhonn. J. V. t, ll: 
,Ut te quirl,:m omn,.~, di rlt>ar, ~nperi, inferi 
, ::.\Ia!is exempli;; perrlant." -
- r ~ . 
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(:;e. aweut). Medioxumi hue lueu idem valet ac ,m ell ii ", 
<pto :;cu;>u etiam Varro hauc vueem exhibeL 1 ). Cave au tern 
credas mellioxumo:; hie eo;:;dem c;:;::;e, llllO;:l Graeci ou/-
llOJ'U~ appellant, quomoclo intelligi voluerunt vclere:o 
interpretes~ ). 
Dewuw po:otcrioritl aetati :; seriptore;; , Apuleiu::; de 
dogm. l'l. 1. pg 204 Oud. L c. ll p. 73 Goldbacher], 
Mart. Cap. ll. 154 ,medic,xumi" voci OUL,fUJV(/JV illorum 
(tuo:; Gmeci vocant, i. c. uuminum quoruudarn inter deo:; 
ltowinc::;quc medium complceLcHtium, ttibutmt pote:otatew 
Atque haec quickm hadeuus ; ad Jovem re,·crtar. 
l'o::;::;um mu!Los locos ad J o,-em perti ueutes alferre, sed 
loci eu11t :;int rninimi momeuti, alio suo quidquc loco 
edi tl:;eratu. Hie vero, llC; quid omittau, tantum unum 
illud comwemorare milii liceat. 
Juppiter ,ill e <tui :; upra no ;; habitat'' (l'cn>. V. 
:2, 38), vi n d ex c tl t o mnium s cderum: 
,Cottidie illc scit qui ,; !Ji .,; quacrat malum, 
,(~tyi ltic litem api:-JCi po;;tulant periurio 
, ~lali)rc;; faba:; qui impetraHt apnd iulliecm, 
, LLent tu illc emu rem i udicatatu iudicaL: 
,~laiorc mulLn. wultat quam litew aufcrunt':. Rud. 
proh!.·. lG. 
Ycuiatuu:-; uunc ad tre:o deos, quoruw nutura Jovi 
haud e:o t di::;::imilliwa Ac primum quidem dicam de 
Die;:;piLre. 
1) l 'r,·llf'r. l. J. p ~·. · .jl d a< hi. :). 
~) l'arcn" cled. l'laut. pg. 20:J. 
hunc locum. 
U ronov. in ad not. ad 
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§ 2. De Diespitrc1}. 
Diespitri;,; dci nisi ter apud i\o :::; trum 11011 Iit lllenLio. 
Capt . lV. 4, 1 (306), ubi pucr in Brg:u;ilj capuL e:-;t;e· 
cratur, quia is omncs in culiua aulas caliccsc1ue ~.;onfrcgit 
cellisque refract.is omnia permiscuit: 
,Diespitcr te diqne, Ergasile, pcrdaut et venLrcm Luout 
,;Parasitosqu e omnis et r1ui po:-; thac cenam para:-; iti ::; dabiL." 
Poen. III. 4, 29 Agorastocles quidem allulcscc u::; mlvo· 
catos exsecrutur: ,Diespiter vo:> pcnluit." 
Pocn. IV. 2, 47 Synccrastus servm; precatur: 
,Diespiter me sic amabit ... . . 
,,Ut ego hanc familiam interire cupio." 
Die s piter igitur apud Plautulll ni s i in ex:-;e· 
c r atiouibns precationibu sc1ue non invo ~.;atu r. 
'l'urn comparantibus nobis cum hiscc quos dixi luco::l 
qui sequuntur: 
Capt. 862 Rud. 112: ,Juppiter te diique p-enlant." 
Epid. 66: ,,Jnppiter te perduit." · 'l'rin. 447: ,,lta we 
amabit Juppiter" 
et alios multos: conscquens sine dubio videtur ei"l:::ie' 
ut sit Dic sp iter apud Plautum idem [tC 
Jnppiter, quod ante me iarn contcndit II. Jor· 
danus, in Prelleri R. Myth 3 I. p. 248, 22). Qua iu r c 
etiam Garruccium lmbcmus assentientem, qui in mon. 
dell. instit. an. MDCCCLXI, vol. VI. LIV 3) summo ime 
1) De lmius nomuns originc vid. I'rcllcr. R. l\1.3 J.. p. 188, 
adn. 1 et 18G, adn. 3. 
2) Doch mag bier (sc. Ilorat. od. J 11. 2, 2!)) wie l.Jci l'lautus 
Capt. DOD die Gcsblt des Diespitcr mit Jnppiter zusantm~Jtllie,;,;en. 







contendit~ Diespitrem in cista. ilia. (Praenestine repcrta) 
nisi Jovem nnllum alium esse posse. In hac enim cista 
medium occupat Dicspiter, a cuius htterc hinc H ercules, 
tHine Juno stunt; omncs summa. cum attentione 1\fcrcu· 
rium aspiciunt. 
§ 3. De Summano. 
Atque ctia.m Summa.nus deus Jovis qna.edam est 
spccics1). Ut cnim Jovis diuma, sic huius nocturua. ful· 
guru hal.Jita esse testa.ntnr Augustinus2) et Festus3). 
Qualls a.utem Summani dci fnm·it natura., ex Pla.uto mi-
nime potest concludi. .Apud Nostrum enim bis hunc dcum 
inYCJtimus commcmoratum. 13aceh. IV. 8, 54 (895), ubi 
praeter multos alios dcos dcasque ctium per Summanum 
im·atm·, ct Curcul. III. 43 sqq. (413 sqq.) , ubi Lyco 
quida.m tarpezita ct Curculio parasitus inter sese sic 
respondent: 
Lyco: ,Quis tu homo's ?' 1 
Curculio: , Libcrtus ill ius, quem omncs Summanum 
vocant". 
Lyco: ,Summa.ne salve! Qui Summauus? fac sc ia.m." 
1) Orclli incript. n. 1216 = C. I. L. 5, 56GO: V. S. L. l\L 
.Tovi .A lto Snnuuano ; ibid. 3256: .Jovi Snmmano. 
2) Augn:ltin. de civ. d. 1 V. 23, 4: Sicut rnim apnd istos lr-
~i tur Romani yctercs ne;:;cio c1ucm Snmmannm, cui noctmna fnl-
mina, trilmcbant, colucrunt magis quam Jovcm, all quem dinrna 
pcrtinrrcnt. -
:1) :Fe;:;tus pg. 220: ,dinrna Jovis, Jtoctnrna Summani fnlgnr:t 
l1a,bcntnr". - Simi li ter Plinins nat. hi st. II. 52 (52), 188: Romani 
tantum llno rx ii" (fuhninum gencribus) scrvavere, iliurna n.ttri-
lmnntc;:; Joyi, nocturn~t Snnnnano.- cfr. C. 0. 1\Uillcr ,Etruskcr" 
1877, I L p. GO. 
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Curculio: ,,Quia vcst.imcnta mea, ubi obuormi.vi ckius, 
,Summuno, oh cam rem me onmes Snm-
manum vocunt." 
Lyco: ,,Alibi te meliust <JUU.erere hospitium tibi; 
,,A pull me profecto nihil est Summ::mo loci.'' 
quo loc.;o nescio qui magis adhuc fucrit in obscmitate. 
Itaque, ut est difficiHs, multorum erat fons errorum, <}no-
rum grnvissimi mihi videntur, quos in Prelleri R. Myth.:; 
244 mire invenimus: ,Doch bleibt dcr vorhergende 
Degriff der eines Gottes der uunklen Nacht, dahcr 
Plautus, der den Summanus auch Dacch. IV. 8, 54 
nennt, dies en Gott parodirend einen Got t der Liebe 
nennt und von seinem N amen dus Zcitwort summa n are 
in der Bedeutung von stehlen bildet, Curcul. III. 43 etc. 
Nam Pbutus neque Summan um nominavit furum 
deumneque summanandi verbo, quod ipse finxit 
poeta novum, avide rupiendi furandique signi -
fi cation em tri b u it. 
Cuius loci obscmitatem postquam egoquidem accn-
rata industria subtilius quaesivi, iam video eundem plane 
explicandi rationem umplcxum esse ctium :Mercldinium 
in ind. DOlput. ::mni 1862 pg. 9 Eqq. me itaque hone 
palmum sibi baheat, qui prior occupuvit. Liceat mihi ]Jic 
Mercklini disserendi rationem sequi. 
Cum enim Amobius, flui, ignarus huius dei cultus, 
advers. gent. V. 37, Summani dci nomen in Proserpinae 
raptu aperte pro Dite posuit, et Martianus Capella II. 1 G 1, 
qui Summanum ,summum Manium'' interpretutu ;; est-., 
hunc deum propter noctumum imperium cum Dile rt 
Plutone confuderint, hand mirum esse debet, fluou vetcres 
huius loci interpretes1) e Summani dei natura (i. e l'lit-
1) vi d. Parf'llS lcxic. Plant. ~nh Snmmano. - i•lr•m: P] Pd:t 
Plant. pg. 228. - tnm Plrmt. in r llit. (ironov. 17()() Cm<·. J I r. 41.. 
\ 
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trm:..,, 'lui omncs an:tri;:;,.,imc in suum Lltesaurum m pint) 
summnnandi verbum dcrivarunt rique avidc rapicndi, fu-
randi vim inessc auLumarunt, qnorum opinioni :Hlstipn-
laLi sunt ct Frcundlus (Icxic.) ct Prcllcrus D. Myth. 
png. ~ 18, <.;Hi Jordan us vidctur asscnLiri, ([ui nupcr in 
tertia Jllius libri cditiouc I. pg. 244 !tunc locum silcutio 
pmctcrvcltatur. 
Cum hi snmma11mH1i (i. c. furandi) verbum c Sum-
mani Llci natura pctrndum esse putarint, alii contra vcluL 
Prcllcms I. l. c summauandi Ycrbo posse colligi :::nut 
arbiLrati, Sammanum e;:;sc furum dcum, sccuLi Mcm-
sinm1), qui samm~uarc dixisJc Pla11tum ait propter 
cuphoniam pro ~,sabmmJ::trc" (c ,sub" ct manu compo-
si!um) i. c. /,,ol,"'i.!wv 1wai'11, ct ludcrc yo]uissc in 
a]litcrationc, cui ipsa Romauorum pronunci::mdi consue-
tudo favcrc ,·idcri possct (PC!il. 450 ,So let ilia rccLc ;:; u m 
manu succcdcrc"), nisi obstarcnt alia, in q:H:C ;:;ubLilius 
quacrcntcs i:l.ln incidcmus. 
Sed ct hos crrarc, qui ,summanarc;: a manu esse 
dcrivamlum arbitrati Summauum feccri11t furum dcum, 
cL illos, r1 ui ;:;ummaua11di ,·crlmm c Suwmani li. c. DiLis 
si,·c Plutoni,, ut ccn;,;cnt) dci natura duccndum c;:;sc ct 
indc rapicndi, furandi significationcm uccepis8c puta-
vcrint, facile intclligcmus, si dcmonstravcrimus ;:;umma-
nandi vcrbo furandi vim haud prorsus iucssc. Haec 
enim so~a yox est, em· ltuiu;:; loci interprctcs labcfucti 
sunt. Xum trilJuc verbo illi , sumnHtno1' furandi signi-
ficaLioncm, iam habcbi:::;, opinor, locumundiquc obsacpLum, 
unllc pcdcm pt ofenc aut rcfcrrc nullo modo pos;:; is. An 
potcst rtnisquam tblJilarc, r1uin, r1ui cbrii obdormi,·criM, 
ii rruidvis aliud potius ngcrc quam vcstimcntn, sivc sua 
si\·c aiicna, furari per .;omnum .;olcant? Nisi vcro cxi;:;Li-
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mamufl furis non esse per noctem ';gilm e, sed cln·i um 
dormire! Si vero ilium interpretamli sequ~ris mtionem 
f[uid, putas, sibi velit Lyconis illull responsum ad alillll 
hospitium Curculioucm ablegautis? K um quid tum incpti tl::> 
absunliusve fiugi potest, quam eiusmodi oratio: ,Cum 
vestiment'1 tua, ubi ebrius obdorrniv:sti, furari soleas, alibi 
tn meliust quuerere hospitium tibi '!" Quid igitm· v idetL'L' ? 
Equidem iam diu divinabam, verbo summuuandi hie aliam 
inesse vim, cum unimaclve1 ;cham, ut supra d i"i Mer· 
cklinium, in eundem plane huius loci ennnatiuuem incidiss0, 
rtuae sola recto talo stare mihi videtur. Liceat mihi hie 
illius viri doctissimi. verbis pro meis uti1). 
,Itaque unum superesse video nt summanure Pluutus e 
pmlicula su lJ et man a ndo composuit,' '-quod vocabulum 
ipse Plautus finxit, sed re~te fiu,it, nisi quod manundi Yoci, 
addita praepositione, tmnsitivam potestatem tribnit, ut made· 
fttcere significet2) - ,Jam v ides rursus hoc loco turpem 
iocum latere, quoniam summanare vestimenta non 
rnultum distet a summ ciendo, quo tamen vocabulo et 
similibus Plautus, tamquam spurci:o constant01· abstinuit. 
Kunc demum inte1ligitur, quid sibi vclint illu ,.ubi ebriu s 
obdo:rmivi", quae pri01·um interpretum mtionem si se-
quaris, aut repugnant aut frigent. Xequc nunc disconYenit 
Lycouis responsum ad aliud hospitium ahlcgnutis Cur-
culionem, qui scilicet timendu" sit, nc per ebrietatem et 
sornnum vestimentu, lectum, cubiculum in qui net. V esti · 
menta enim quamquum Plautus appellure solct quae indtt· 
untur c01·pori, tum en nihil videtur imped ire, quominus 
1) cfr. Jnrl. Durpat. 18G:2, ubi insunt J\Iercl: Iinii: symholan 
f'Xr!),'rtic:v; all Cnrculionem Plantinunl. p. 10. 
") , snmmawm:" inrmnsitint Yi scriptum Yiilrmn" ::qnul Vit rnY. 
cle arch it. VJ IT. 1, 2: ,Camprstrilnv.; antem fcJn t ilnt::l ~al s:w, g l' :tl"l'~ , 
tPpichr , Jton sn:wc::l, ni::li lplac ex montilm::l "nh tPJT:t ,;nlJmnnnntc;~ 
c•nJIIlliHHt in Jnl'tlio ,; t ampns.' ' 
-. ......................... c .... d
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ve;;tiutenLurum uomiue tJL1·agulne ve::ltc::> et Lcgiiucnla1) 
leetorum comprehcudantur (ef. Dig. 34, :?, 23 (tLl. 24). 
80, 1 G, 45), uude uddilumcuti Flccl;:ciseniaui [mea] ve· 
1 i i ate m m1J nlJitare lice bit. 
l'o;:;::;it quiJem hue Uahere alir1uis dwrugi ,·erba 
'"· 46-1 llV. 1, 3] "omamenta quae locavi wetuo ut jiO~::; int reeipere" metueutis sc~ 1 ieet vestitui sceuieo Cur· 
cul ion i praebito propter illiu::> coufcssionem periculo~5am, 
;;ell :oyco]dwutae me11Lio atque annulus militi :ourreptu::i 
;:;ul'liccre \·identur ad cum metum iucutieudum, modo ue 
<tui::; cum Lamhino ex ltaloplmutae appeJhtione lmlJiLum 
wariuu1u CurculioHi::l colligat. Ceterum cou!itenduut e;:;t, 
iulll uule no::l Geppertinill versiouc gennanicn (Berol. 1875 
p. 51) verum summamtmli ::>ensulll expre;-;sissc: 
, \\' cil ieh die Kleil1cr, \rcnn ich truukcn cingeuickt, 
,Zu lJcrieselu pflege. De;:;shalb hei,;s ich HieselgoLt." 
lbne summnntllldi signi!icutionem etiam Gcorgiu;:; iu uo· 
nun gloss. lat. editionelll imn rccepit. 
Cmn igiLnr ::;atis sit iJt propatulo, verlJO suinnmuaudi 
haml qmv1uam ine:>sc rapicndi vel furandi vim, ncsdo 
an Jlelllini illlprohallile videat,u· opinionelll illorum vi-
ronun doctorum, rtui ex illo Curculionis loco SumnHUllllU 
e:J::le furum J.cum put'1verint esse coucludendunt, plane 
uulJi :::; rc1'ubm1am esse. Omis::lo vero lwc, quod ex illu 
loco de Sulllmani dei natura nihil potco;t come!, 
omnino wihi vidctur prollabilitate carcre, Snmllitt'llllll a 
Romauis unqmtm furum deum esse ltabitum. An fieri 
poLuis::Jc censct>, ut fures, quo::; YCl ollscurissimus tcuelm.t::i 
11U::terere ::;olere ::;aLi ::; constat, quo faciliu :::; fLtrtuill facere 
po::J:3int, illulll ::;ibi det~m cligerent patronum, cui fulguru 
1) Siutilit• ·r l_;,;,;iw;. itt <ttl not. a•l Ct•rc. JU Hl'l· , ! tJ. <tppd-
tni dicit ur militi~ lilwdll :i, quia ..lJriu~ per :;umnum y.;,;tim•:nb 
;;up ter -;e ;;(rata utin~cn•lo pulln<tt." -
tribuelmntur, qui igitut· J'ulmiuum splcnl1orc onmc::; ullgu-
los ad eo collustru t, ut fi.tcile J'ures alJ hom in ilm;:; in fur to 
fuciendo pos~:>cnt conspici atque captari'! (luo lllilti qui-
dem videtm· niltil esse ineptius absurdiusve. 
,De Summauo cleo igttur," ut .Jlcn·klinium ;o:eq uar, 
,toto loco nihil pruedicu.tur, nihil i mle de uatu m ci U:-' 
concludi potest, ut mihi adeo incertnm 1'l it, voluerit11e 
Plautus plane dei nomen poncre1); nam si nobi:,J~;Utll 
statueris milit:ni ornatu pamsitum iu secnam prodii:,J:<C, 
uon di"similc vero erit, eundem Jicticio Summani no-
miue non dci illius, sed potiu~ :-:;ummi ordini~ lllilitnri:o, 
rJtmlc:o suut primani, quu.rtaui, dccumani, honorcm ~:>i hi; 
anogasse. Qua de rc l[uamcuHque opiuioncm conccpcri:::l 
ltoc constare protiuu::: largicr:1'3, l'luutum Summaui nomen 
tanquam ambiguum proposui:::sc, unde mox prucLcr ex-
~pcctatioucm humilcm summanandi sii!Tiricutionf'm eli-
,' 
cerct." - J~x Cure. 4LJ HcJ. l\Irrkelius ad ()l·id. l•'u ;:;t. 
p. ccvru :;atis ingcuiose SttllllDUIJUIII eundem fui;:;:;c 
Noctumo Etruscorum cleo, de quo infra BiHg.i llatilll cL espl i-
t l ' ' . S j ' (I Ca e ( llolo:leJ'Uru, COUICCtt, lllllltllllllllll n. 11~u )'' CL ,lliUil(' dtwcuduut urbitratul:l 2). 
§ 4. De Fhlc. 
li'iuci dcae nomen sncpiu:::; :t]lll!l poctalll no..,Lrunt 
J) J ~::tClllC lJl'O il!o ,. Jt ii'SP]!_\'Otf· 1 lfli!JI) Yo]H it (: P!IJII'l'till:i. I '1jll i 
rlem potm~ Yr:rtendtuu ln·r,ponam : ,.Jti ,.sdHH·n ~r-1 1 " ~ir•· .. J{ir·,w]-manH." 
2) J\:. 0 . .l\Iiilkr : ,.J)j,, J~tnJ.o;kf.r" II. J!. !lO. in acln. 1: .. I>"ch i~t r:~ mii[(·]ir·h, •las:; i)lllnnanll..: •li• • iill"r•· Forni. awh d<t:'s <i<ts 
\Vort [('arnir·ht ans d• ·r Jat,.ini:;•·h•·n Sprat!"· r·n t;;prlln!_\·r·n i..:t. · ·· 
Der _.Nam•', von .,Ntth" lln•l , lll:llif!" lwzr•ithJH·t rkn (iott rJ,.~ niir·ht-
Jich•m lJintmPk lJ< •sond,·rs cler Nac:ltt~·1' witt. ·r ~·Pg•·n 'i'<t ~···..::wlJnu·h. 
·. Deccke .Etr. l•'or:;ch. 11. lJ. 1]:]. ,.Er ist 11icht etrmi,dt." 
,_.....__________ ...______.., 
' "''"• ~ - ~·-- ...--.-.------
- .- ~ 
le~iLur. Olllnc:; bi c locos pro[cn e null iu:::; e:;t mou1cnti; 
J~onnulli::; ii:;quc conmtctnorntu diguiorilm> :;imu:::; conteuLi. 
Lulul. 111. 4, 47 (683). }~udio qu:J am scncx di\·cs, ut 
C:-!L unu·u..:, ,aula·n onustam unri'' in Fidei funo uustru-
suru:,;, Jttducn:::; nc quisqun,w invcniut aurum; n,ulam ilium 
~ ic nlloq ui tur: 
,Nunc l10c milti factust opLi lllnm, ut ted auferam. 
"Aula in Fidei fnnum: ibi nlJ:;LrucJam probe. 
,Fide:;, 110Yidi me eL ego te: C:1\'e sis ti !Ji, 
"~ c iu imllllllll:O~i :; JIOIIlen, f'i hoc concreduo. 
,) iJO ml te fret us hta, Fide:;, fiducin." -
,Furtum", nit LttmLillll::l, fac;iliu:,; committuut !tomi-
uc;-; quam :;acri!egium." Jude mos er:1t vcterum re:; ]tre-
1 io~i:':;inta,;, i tnpri tnis pecuuiam i 11 dcoru m aediuu:> secu-
J iud.it>J cnu:>a deponendi1). Si0 crut aentrium Rommnttu 
in ncde ~::llurni. Ex hoc ycro loco fieri non potcsL 
quiu eoll iguntu:>, in :Fidei quoque uede pecunins depoHi 
:-;lcrc. In:mo l'luutus nihi l aliml 11ihi hie v ~Jctnr YO-
lui ::;:;e nisi rei insolcntin, spcctatorum auimos oblcctari , 
cu m scucJn, cxprc:;c:am ]tomini:> anni iumgincm, qui 
111tllu111 :Oi!Ji ]oculll pceuJJinc austrudcndae tutc]am n,]iquam 
pracJ,cre puta1. pecnniam suam in Fidei Ja11i Jatebris 
(Aul. G03) fncit ab:-<tradeJitcm, quippe quem mn,iorc fidu-
cin, nihil afficcrc potuerit (Aul. 58G), quam Fidei nomen 
Jidele. Hem yix dici quidcm potest, lmuucritnc poet::~, in 
animo Fiucm illam publ i c::o~11~) (siYe populi Romuui) , de 
qua loquu11tur Cicero de oJl'. Ill. 29 et \' aler. Max. l V. 
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17, alimn\'C. Badcmo bscmitaie iuYolutu.o e:;t yersus 6 15, 
ll hi Fidei lucus et fan um colllmcmorutur: 
I , ('fr. ( 'ic•·r. cl•' kc(· JJ. lfi. -lll ic\. ad f<\lll . V. 211, .) arl Attic. 
Y. :21. ]:2. ('ont. ::\ep. Jlannih. !l. ('ae,;;\J'. IJ. Cir. J .. G. ~) Firl"i •kar in (.';lpirolio t• ·ntplnm •·rat: cfr. .Jo rdan . 'Iopo-~r. l. Jl•·•l. :2. A htlt. p. -12 ,;'1'1· d Decl,cr lhu11llJ. tlcr ri..im . 
• \.!tnt. J. J.l. ,lin. 
, Tuae Ji Lle eouereLlidi aurum in tuo lueo 1) et fa no moJo," 
quilm.,; verLis Euelio :Fidem adpcllat 
, " rus insLesomlcrc - Prellentm ser1uor in IW111. 
Myth, pg. 251 - den DegriJl' fide:> lJetriJl't, :::o ist :-;ic 
eigcnLl ich das auf Treu uml GlaulJen, gewolinlil51t Llu rd t 
eiucn Haudschlag uutcrsti:itzte Wort de.,; .\famtc:>, wclellc;; 
in dcm altcrcu Hom ::;o ltcilig ge!taltcn wanlc, da.os c;; 
so gut w ic ciu ~id war uml iu st rcitigcu 1!\lllcn, wu 
Zeugcn fehltcn, naeh dcr V cr:;ichcrung au(' Trcu ullll 
Glaubcn cntschicdcn zu wcrdcu p!lcgl e ; daltcr !ide:> au cit 
l:lehr oft die anerkannte Gewi::;.,;cultal'Ligkcit ciuc::; Hiirger:::> 
oder cine.,; Staates :;elLst i:::; t, wie in den Hcdcu:<arlcn ; 
conferre se in {idelll ct clientclam odcr in amiciti:wt d 
Jidem odcr in Ji Ll em et tutclam alien in::;." 
.Juramentum igitur per !idem suatu cuic1ue cmt ::;anc· 
ti:;::;iunuu, Ycl omni t c:::>tintOnio longe validiu.,;:l). Haque 
:::>i ~1uis em t in dubio, num alter dkat vera, ,,uie IJOtta 
fide" inquit, ut apud n.J.,; :::olct: ,,sa~", nul' Blu·c,'' Aul. 1 V. 
"10, 42 (772) et l'crs. I V. 3, Hi (483); sivc quaerens: 
,,Honan' iide ituc d ieis 'I'! Pscud. l V. G, 33 ( 1 0\.JG); aut 
nBona fide istic dixisti" Capt. 1 V. :?, 110 (887); aaL 
1 brc\'itcr : , Honan' Jillc? 1 " ut uo::; ::;acpe ,;Auf J%rc '?" 
i)iwiliter dictum c::;t 'l'ruct. li. 30, (5SG): 
,Tuu" houa iidc lllC ai.,; iwprmlcntcm cs::;c'? 
Tum :;i guis altcnuu :::; iLi non credere scntieball did 
::;olcbut: ,Vin'bona dicnm Jidc'?" l'ocn. I. :J, :JO. -
, Dona fide dicer e" igitur perYulgurcm ittr ::tudi 
formam fui sse intcllcximu::>. 
Cum sua cuiquc fides iu\'iolahi\i::; :;anctaquc villcrcltLr 
esse, non mirum c.,;8e debet, quod Romani ctiam p e r 
I) d'r. l),;,;in ~. ~t,ln. :ttl Aul. 1)1)7 ,Lucn" totnm 't <-'ltu•u; ~~t. 
fanum fl llO<l tt<) complcct•·n;;", -
"J d r. Diony~. H al. anti'J.· lt•Jm. ll. 7.). 
deorum fidem iurnse1·int. Eo spccLflnt iurandi formulae: 
,Pro eli immortales, obsecro yostram fil1cm" Most. 77 
0t i">30; idem, omisso ,Pro" Amph. 451 (453); si,·e 
tan tum: ,Di obsecro vostnun ftdcm" Amph. 114G et 
Ci:>t. IV. 1, 11; siYc brcvitcr: ,~Di vostram fincm'' sc. 
obsccro, Capt 410; Trin. H. 4, 191 (291); Pocn. IV. 2, 
8 ; 2, 78 ; v. 1, 20. -
Ai.c1nc cLiam hominum fide s uonnunqualll implo· 
raLur: 
,Tuum fid e111 obsccro" Amph. 3G9 (3 73). 
, Obsccro ,·ostnun fidem, Epidamnicnecs subvcnitc 
civcs' ' :i\Icn. 1001. -
Liccat milri addcrc inrandi formulas has: ,pro denm 
nlqnc hominnm ficlcm'' l~pid. IV. 2, 10 (580); Cnrc. Y. 
i), IG (G94) ct ,,pro ltdcm" Ampii. 372. -
Dins Ficlius tantum Asin. 25 commemoratur. Sed 
lmnc ct sccp!Cntem yersum :Flcckelsenus Lamquam viLiosoR 
dclct, ut qnibus paralleli sint v. 25- 28; addc, quod 
, cloquerc" ex::; tat v. 28, "cloqui" v. 24. Utra tamcn 
rcccnsio o·cnuina sit, mcrito dubitaveris. cfr. Hitschl. in 
b 
A::>in. eclit. 1881 praefa,t. p. XXII. 
§ 5. De Dio Fidio. 
s G. De J unone. ~ 
Jnnoni::>1), cacli cflclestis(ptc lucis tlcac, cnltus, im .. 
wimis Jil!lO!liS Lnci11aC quae diciLnr, per totam Italiam 
1) .Tnno= J oyino. r im«km ,;tirp i ~ ac .Joy is cfr. Tioschrr : .. Stn-
clic·n znr Y<'l'!.\·]pj(·h . .:lfyt liol n!.\·· :2 (.Tnno ct H"r:t) ·r,. JRFJ. 
3G 
late erat propagaLus. Lueiua ve to Jict.a est Jutw, quia 
eius praecipue opera pm~us in luc0m Jll 0<1eant rt l11tll C'l' 
Solis iniuel'i incipiant Quam ob rem poti:osimum a puer-
pcris in partu, Grn.ccac Fi),u(.Jl'/w; instar, solila ed im·o· 
cm·i ad opem sibi ferenuam, qu od fJnidem prnecipue r.'-
Plauto 1 rn.lucidc appn.t ct. 
Juno La cina: 
Aul. IV. 7, 11 (G\:l2) Phacdr::t mulier pnrtlll"iens cxc lnn:nL: 
,} uno Lucio a, tuum fid em! ' 
(subaudiendum est: obsecro). True. l L f>, 2:3 (4. 7G) 
Phroncsium puerperio sese cnbarc ad ;,; imnlnn :o nncilli.,; 
imperat: 
7,Datc mihi stactum utr1uc ignem in arum, ut vcn0trm 
Lucinam meum "1). -
Ibid. v. 480: ,fer verbenam hue intus et bcllarin. Date 
aquum manibus. -
Sed a puerper is etiam alio s deo s in parLu 
invocato s ess e intellig itur ex Amplt. V. I, !) (1077): 
,,num 11bi parturit cl e osq ue in vocaL'' sc. em mea; rt 
Amph. V. 1, 41: 
,Postquum purturirc lwdie uxor oceepit tua, 
.,Ubi utero exor!i dolores, ut solcnt puerperae, 
"Itnocat dco s immortal cs, ut sibi anx ilium ferntJt, 
,Manibus pmis, capite operto." 
Ut Juppit er rex, sic appe lla tur .Juno ,re-
gina'' Cist. H . 1, 37:~) ,Ita me Juno rcg itta c. q. '' · 
'l'um Juno, materfamilia s dicilur Amplt. H. 2, 
201, quia con iugi is pmec;,;sc videtur. Ibi l' ll in t AlettiiH't'::t 
iurat: 
l) SimilitPr 'l'r· rent. An<lr. n:J A•l•·lph. 4.87. ( 'ic. <1<' nnf. 
<leor. 1 I. 27, G8, 
") T,ocn~ a Prr%·ro 11011 lanrlaln s lt .'HyllJ.3 f. l'· ::!:-< L 
.. , '"":"..:- --~·-.· --- _____ __,_.__.._,.......... -~--
.. ---: - ~ 
--- ---- -- . 
,l'c•r i-iuprcmi n·~·1s n·gJJlllll !lii'O PL maLrcm familiasl) 
,.J 11 no 110m, quftm lllf' n~rcri ct mrlucrrst pal' ma.\JJmc, 
,,rt. n1il1i rxLra U:llllll t0 nlorlnli,; nc11HJ corpus corpore 
,Contin~-ji!., quo 1111' inlptte1ierrm fac\'rct.'' 
.Jnnon0m, .Jovis HX01'Clll n•luLi grnrcam " 1:/ '_)w', 
PX grnr·ro more• culLam Cf':-W, pnLct I·X hi :-l locis: Porn. V. 
4, i'>O: 
,,0g0 c:i sim :JuppiLPr 
,~.lftm ll f'l'<·k r•~J.'O 
lrnd:llll 
illfttn li'\.OJ'!'ll1 dncnm rt .TnnonCI<l ('.\:• 
fora,.:." 
)-l<~illlll. fJII Ori Juno fn.lHilaLnRL C1111l 
'l'rin . L ~' 1'11: 
.I n\·r·~ ). '' 
CaH. 11. ~' 14: nEi:t mf'fl. .l1Jno, non drrrLtP f'Hflr !n.m 
Lri~lr~111 ( uo .Jo,· i i. 0, eonin;.>;i lno (d. <10 .l<>n• Jl. 13). -
:\l0r<:. V. 2, 1:3 Oranti l•juLyeho, 11L p:wcm (!ltarinn,; in!.t'l' 
pat r0m PL matrcm eomponr•ndam <'nrrL, i;; rr~sponJ!'L: 
,.1 modo propi!inm rn1dam (cam suhrwdi), qnam propi· 
liast :J,uJO :Jori.'' -
Cist. 11. 1, ;)7 .Tuuo .Tovi:' suprc• mi filia pr1· 
n,dnlr:-:<·f'nlis t>tTOl'f'lll rlicitur. <luo 011im mrlins o!Ticio 
suo ohlrcta udi spr•ctatmum animos ~a tisflwiaL, poclnm 
H::t<·pr mcntir:, ,;a!Lcm vcnuu n·liecrc arglllnculo eogi 
iftm :iupra (pg. 10 sq.) rlis.-:crui'1). 
l'cr .luuoncm matrcm fnmilias uxorcs iura· 
hanL t:un<Iu::tm coniugii pntrouam: cfr. Amph. II. 
2, 201, quem loc1Lill snprn 1aurlu.vi. 
Bacclt. 802 ~:qq. per onmcd dco" iLarpw prr .lnn o· 
n<'IH io<'itL•r iur:ttur: ,TL::t mr• .l.tppiLcr, .Juno r•. q. R. 
fl. I\ I(' II(," 
1) A. l'n ·lkro lt. ::If.~ I. p. :!77 hif' lrwn~ ~j],·lnr. 
~) JJ, w yt·nif in ]ll'o\"•'l'llillnl. 
3) d. l(o~tii: lk !'];111ti andoriLcfr· :1tl l':v·it•n•l:un r Prnm 
anfiqlll\1'11111 tillt ·Hl ,J j, . ..: . l ~lli. 
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,,Junones" intenlum uxorr' R caras nominai>unt 
mariti, ut uxores coninge s s no s ,,.Jo,·e s " (\·i(l. de 
.T ove p. 22). 
Cas. II. 3, 14, ubi Juuoncm Yidcmns iratae uxoris 
imagincm: 
,,Eia mea Juno, non clccet te esse tflm trislem ino J o\·i." 
- Tum. Pocn. V. 4, 50. -
Atque etiam amatac ab amantibu s blandirn1er 
sic vocabantur: Bacclt. 217 Bacchidtun altcra ,Yenus'', 
,Juno" altera appcllatur. 
Den i. que ,, .Tun o '' p r o c r a t1 i c La c;:; t a s c r vi s : 
Cas. H. G, 5G Chalinus : ,Qnid Libi tactio lwnc fniL ?·' 
Cltalino servus: ,,quia iussit haec .Jnno mea i. "· ern, 
mea Clcostmta (vicl. de Jove p. 22). 'l'um .J[cn:. IY. 
1, 24: ,Ei hac mecum ut vidcas 'l'num Alcumcu:un1) 
pclliccm, Juno mea." Ilis vcriJis Syra an cilia Dorippam 
cram allo q uitur. 
Nee silentio ncglcgcn<lus est locus Aul. III, G, 20 
(fJGS), ubi .1 nnoni et morPs et facia gmrcae " l:l[! ru; \'indi-
cavit pocla: ,Argtts, Qu0m •jliOJHlam .Joni .funo eu;;todcn t 
fl.(l('lid it.'< 
s 7. De Minerva . 
.i\fincrm clca iallium his apwl KosLrum romtnr,tttoratlll 
Bacch. lV. 8, 52 per cam iurnt11r: 
1) Tit AlmmPnrt Am]lliifrnoJJi ,.; ll 'Cfll', <·nnJ qn:L l't ·lll kthnif 
.Tnppit~r. Jnnonis fniL ]wll•·-- (JH ·ll<"( It o<· J,wo l':lkl , IJilfl.'' tlieitur 
, N .. bt•n)mlil<·rin") si lntf'l· P;tsil·l>lll]ts:t, ,],. qn:L hi<· :t~·ifnr. l>< tl'ijl)J:V' 
f"H t jll'llt'X. ({rtJilf)YiH H. 
,HtL we Jupt>ilcr, Juno, Cen_,,, 
,)linerva1) Spe::l cLe. n,mcui'\ 
et il1itl. 1 V· o, CO: 
,lllu autcrn iu urcem ahiir acllcm vi:oerc, 
,Miuervae; l\Uile aperta:Ot; i yi;::;e, c:Jlnc il1i'!" 
(~tu1ut lt ie aetlrm porta in auimo halJUerit, vix cl iei 
puLc::lt. Atl :;umuntm ycro similitudillClll propaiJiliLa:o ad-
tlueiLur, urecm hie ;-;igu ilicuri .ALhcuanuu Jzry,)nol.ll', 
actlem autem 'f iJI' 1/(((J:Ju•t•ii'U, magniJiccutia ct mLc ec· 
lel~erriwam. l~uoJ si ,-i:J, llliucrva haec est nulb alia 
llt.-lt tk~t Jlai.i.<i£ 'luam yoeallt Gmcci. Sed qHae:;Lio nd· 
hue in wcdio rclitHJUiiur. Vcniawus lllllll' ad Appolliuem. 
§ s. De Apolline. 
l1;x. dii :-' , qtti JtulJ i.-l inm o:~cul'rcruut, Avullu priwus 
e.;L, 11ui ex (iracci::t vis: muiaia natura anliquiiu:; ill Htt· 
liam i nllll igmvi t. 1' er1ne cuinSilLLalll deorum enllw;, 
umi;-;:; i.,; yclcribu;-; illi::l Iatini;-; dalJini.-l<l\10 Juno, Jo1·c, i\hde, 
prucl'lkntc kmporc Lam popularis e:ot fncin:o, rtuatu 
'Juidcm illiu:-; Ul'aceorum Apollini:;, Niltilo tamcu i'ictiud 
emn ip ;:;o cleo t:un prorsu;-; OillllC::l ciu::; more" iniLio imlc 
n;ecpLi Yitlcnllll' c:o~e, sed lantum ii praceipuc, f[ui Apol-
lincm ct cL(IO'f ,;u,l' ct JJ,:c';/zazol' i. c. llcpulsorcm om-
uinm cL auimi d corpori:-i m:.lorum rccltltdcruut; quocl 
t1uidcm ]am cs. ip;:;iu;O nomini;:; notionc iuicllcgi liccL, cum 
eon,;tct ApuEillClll llidum c:o:oc autit1uilus Apclliucw:l) 
1J ua;-;i mal::t dcpcllcnLem:;). 
1; l\lin<'I'V:llll anlit]llitn;; in Cauitnli'J t·ail<tlll ,.,~e inter omne~ 
l'llll~la l. cfr. .lorthll. ' l'np~>!.;T. I. 2. "\ht< · i]~·. p. tl:--i "'1· 
") .. f. 11. .Jor<lan ... 1\riL Jl,:ilrilg<:'' Jl. JS "'1· 
d'. J 'rcller. 1'- :Jlyth.:; l. p. :)1)]; d l'aLLl. ll· ]]. et 1hl'roh. 
~at. J: 17, 11. 
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AL11llc cliam l1i~ 1ll!u~ apml l'lauLtLIIl :-;u,•r•c nvl1i:; 
fit vuviu;:;. Sed llllUli~ ciu;:; lliLUil(ac}lLC l'lauti uctate i'ucril 
rcligio, ex Xostri quidcm falmli,; vix ]i,;ct conici. 
Nam mihi c1uidcm pocta lo~o:-;, r1uilm.,; Apolliui:; fecit 
mcuLioncw, licct non atl \·erbum, tamcn ita cpti1lem vi -
dctur cxprcst!i::;;::c, ut CILU11cul fcrc rcudaut sensum. .\n 
e~L 1Iui.,;11mtm qui ccu::;cat, Apol!inem Huf[nam a Hontani~ 
aut iaculatorcm (Aul. ll. 8, 24), rrucm Graeei vucant 
[;u,~JOi.oJJ, /zu11, Jui.oJ•, nut vicimnu ( Uaeclt. 11. 1, :;, 
~I ere. lY, 1~ 10), Gracci f{nci1l voeant a ~J()ff'l tu ': QtOI', 
lh'l'tia, coli C,<;-;c soli tum'! lmmo poctae, :::i (;rae eo" 
more~ Homaui::; UC1:ouwdare \·olui:-:::;c•t, pro Apolline vi-
cino poncnclu::; fttis ;-;et ,, Lnr \.;cinu::;u. X urn c{lti npull 
Gracco::; nominauantur {);.o[ 1<;·u:.1;; - crant l1i '..-l,icl"i.i.c·n• 
et 1 J uz1 o~ eorum J oco a p u!l Homano:-J eolclmHLn r 
,,Lares vicini" et ,,viales", viconuu prac:-Jtilf's1). 
,.'\..polio vie in m;" 
idem, qui graccc <licitur ll;'rt;/~, lt;'ca!'ll1t; .'Jr~1aio;, 
7C[!OfFlU'n;~llor;, noui::; O~Clll'rit Dacch. 11. 1, i\ ubi U111"_\'-
salus ::;enus Alhena:-J rcclux laetum patrictlll "~po!Jineulllllc' 
::;aluLat et cum sic auomt: 
,Saluto te, vicine ~\.polio, crui aedibus 
n l>ropincptos no.,;tris accnli::;, Ycneroc1uc ll', 
,Nc Nicobulum me sinus HO::iLnLill :-'C nent 
,,Prius eonYenirc 11lLUlll ;-OO!lalcm \·idcrint,'' 
lum .i\lerc. 1 V. 1, 10, ubi ~.)Tac• anc;illac 1;1)! clll('l'cnti 
quod ii::; c1ua>:J porlct rebu~ plauc ::;iL dcpn·,;:Oa, rc,pomlcL 
Dorippa em: 
;:-\.licptiu cc1lo, 
,,Qui Yicini hanc no:-;Lr:nn uu!.!·cam am!ll C\.pul[illic:), 
,,Oa :mnc hane virgam lauric: (:-!c. ut imponam iu 
a ram). 
1) Larium Yialium l'lautu~ Jll<'lllinit jf,.r,·al. V. :.l , :.ll, fl, : 
r1uihu~ infrD. tli:; ~~ram. 
l 
E_.._ hi::; LluoiJ\1 :; loci:-:> appMcl'C \'idctur, amm ct eo-
lumuam Apolliui:-:> vieiui :-:;ire 'A1ru'w; acdii.Jus ~tdiunctam 
c:-:>:oc 1). -J~j u ml c Ill A poll inc m v c t c r c.,; i n :-:>a lu t c w c t 
:-:>ttn itatcm familiae invocai.Jttnt, pmccipuc 1ii.<~/xwwv 
'1\ll'lll dieuut i. c. dcpuL:;orcm omniwn malorum, 1\[crc. 1 V. 
1, 1:2 Dori p]m muter all illo vieino cleo prccatur: 
,Apollo 11uacso Lc, ut dco pacem prop:tiut>, 
,,Salutcm ct sanitntcm no;:;truc fmuil.inc 
,)Icvqnc ut prrn;a:::; gnato" etc. 
tl:tin ctium in mctu furLi ach·ocubatut·. Aulul.U. 8, :2:::) 
Eudio, anui<10imu:-:> illc sen ex Llcum hi:-:> imprccatur vcri.Ji.,;: 
,,Apollo, <ptacso, :-:;ulJ,·cni mi atqltC acliuvu: 
,Conligc ::;a!',ittis fure::> tlH'nsaurios 
,,tlui in 1c tali ulii:; iam :::;ui.J,·cnisti alJtidhac." 
,,Coullgc ::;agilis~f dictum cBt, quia Apollo c:-Jt iacubtor, 
/xJ,)(Ji.o;, tF.U'IItlj()i~O~. 
Apvllincm mcdicnm :;igni!icn.t pacta ~[cu. V. 
:;, !) (885): 
, .\it (:·Je. mcdieus) :-:;c obliga:;:Oc cru:; fractum ~\c::;cubpiu, 
,,Apollini autcm lJruehiuJH ' ' 
JJ ie ridicnli gratitt gloriosum introdul\it mcdicum 
'lui ::;c incLat obliga::>sc i3CSC eru:O fracwm Ac:;cnbpiu, 
, 1; d'r. Ari,toplL Vr;p. S73: ;D 1\'/~;cm' /[,u~, jcl'l ov 
1(/'''trt, '~of' ,urd' 11 uo.'J /~Jnc ;r,~Jo;·t O.<u". Similit•:r A·:~dt. 
"\gm. JOSO. Emip. Plwen. (j:ll alii. dr. Ur. :\lyth. p!~. 21D: 
... \.poll<> .\gy i~·n,;. <l. i. <kr < lutr <l<.'l' \Vt·g<; Ult<l •\t-r Stra,:,;••tt. 1le~ 
Ein- Jt n•l .\ .u"gan!.!·,.,, W<'lCIII'n man cljl'iU~~ et1·. nannt1: U\111 1l•· ,; ~r;n 
si'lt id /,l'tHl•· <: 1'!.\'en '"art matt yor 1lcn Thiir•·n tm•l 1len Yorliiif<:n 
,;innhildlil'h •lurch •·in•· k•·g·•·lntig zng·~·-:pirztn Si1ul•• tlarstdlt•·. 
ind•·Jtt man ihn auf tl•·m tbl>ei lwtin•llicllt'n Altar mit •·infadl<:n 
ii;~ben Hn<l Opf1.'l'll r• •r•·ltr1'~·. 
t , i'r~·ll•·r. l. l. :2l!l: .. 1\'i•. 1'1' mit c;•·in•·n l~·i1·hto·n l'i'<'il•:n 1\t-n 
Jin,t~·rn J'ython \llt<l 1l••n ri••-:ig•·n Tit.l'<h gdutd lmt, ~u IYclnt 
~·r iibcrlw.upt tklll Bu,;cn Ullll allt:m 1'•:1Jel. · 
brachium Apollini, 'lua::;i ip::; i dci, tuctlit:iuar audun•ci , ciu .~ 
ip::;lus cum opus Jw.lJucriut. 
Per Apolliucm ctiam iuraLaat: !li ce 'lc) l' 
Ano'J..i.1o, Capt. IV. 2, 10, .i\Io::; t.l V. 2, 57, r}ttaut lu ramli 
formulam pocta Llc iwlu::;Lria ri ..; u::; cx~.;ul icmli t:UUti<t grace· 
cam rctiuui::;sc vldctur, ut uostru111 r1uoquc c:< t, ad Clllll 
ipsum tiucm no..; tro::; scnnoacs YcrlJi::; c liugmt fr::wco-
gallica t> ivc britunni~.;a pcliti ::; cxornarc. 
Dcnir1uc Apolliuis orauulum contmcmorainr. 
l\lcn . V. 2, 87, ubi alter Mcuacdnttuus immuinm ..; iulltlaus 
sic lor1uitur: 
,E<.:cc, A poilu 111 i ex o radotl i Ill pemt, Ut, e,:.!u ill it: 
oculo:,; cxunnu c. q. :,; '' ldC'm V. 2, \)7: , Faui:un 'luud 
iulJcs Apollo". Tum vidf' ~le n. V. :!, 102 cL 10~ eL 11 )-1. 
Liaeu lmbui, quae tlicercm Llc Apulliuc. Nunc me aLl 
Diauam con vcrtam. 
§ u. De Diann. 
l'oeta Ho::; tcr luuLutn Bplte ::~ iu c J)iauac 1) l,i ::; UJcmiuiL. 
1\lil. glor. ll. 5, 1. :> CJ. Philucotlta;;i uw mulier :,; iuwlau" 
t}U::t si pcrcgrc paulo anLc vcncriL eL ex ud1·c t '.~a Let11pc· 
;;lute se.t.Tala siL, I liamtc Ephc:> iac sam ilicarc ct gmLia..; 
agerc cL votu solvcrc parnt. Alloq titur autcm <tucillnm: 
, ludn igucut in aram 1 ut Bphc:;iac Dianac lacw. 
laude;:; 
,G rati:,;q uc agaw ci• 1uc ut Arallio fumiticum odorc 
amocnc : 
,(~mac me iJt loci ,.; N cptunii:3 t mplisqnc turlJu· 
leu ti s 
,,Servavit, sacvi:; clltC l1uctillus ubi smu ufll idaLu 
Ill u] LUll!~)" . 
') dr. l'rdler. Ur. )lyth.:l p. 25:1; H. . .ill .\ lh. " p. :]~~. 
") cfr. •1nae Danzittti a t! hune locum atlnot<t\"it. 
Tum Bacch. ) 1• 3, 73, uLi hie sermo haLctur : 
Ch rysal: ,,Xos aput 'J'heotimum om ne aurum J eposi,·imus. 
1,Qui illic saccruos est DiaJJ::tC Ephesiae. 
N ieo hul: ,Qui L,;tic 'l'himotimust ?' ' 
Chrysa1: ,,Jfegobuzi Jil ius, 
,,Qui nunc in Ephcsost J•jpltesiis carissimus." 
~ ico lJul: ,~e illc Lerclc mihi sit umlto tanto carior 
,,Si me illoc auro tan to circumduxcrit." 
C hry s:a 1: 1,Qnin in eapse acdc deac Dianne condiLumst: 
,,llJi!1en! pulJlicitus servant." 
Vctcrum morrill iuissc r es cnn ssimus, impnm1s 
prcuniam in dcorum templis Jeponendi, irun snpra dixi. 
l'rnnulLae ciusrnodi res praccipue in Dianac Ephcsiac 
Lrmplo drpositae v ideutur fuisse1 ), qnue pulJlicc ibi, 
cnsLodia Dianae Ephesiae sacerdotilJu:>, quos !l1 c1afl 1~ ­;ot'·~:l) awellalJant, tradita, :oer vabantur3). Ad haec 
omnia noster hoc loco sine dubio allud it. 
YcniamHs nunc ad Mil. glor. v. V. 1, 21, locum •· 
' luas i scopulum interpretum ornuium naufragiis infamem. 
Sal nts cum praetervcctus est Studemundius, qm m 
Herm. vol. I. p . 309 ( anni l SGO) per bene de hoc looo 
ui :-J:<eruit. Uci'utata enim argumentis satis idoncis et ~Iemsii ct Camerarii coniectura, quorum alter ,iuro per 
D i a nam et )!artc m" voluit, quae in })l·iscis editionibus 
1) cfr. Uacs. ue bell. gttll. lib. U J. c. 17. Ephesi a f~wo 
Dianae <kpoc<ita~ antiquitn~ pecnnias_Scipio tolli inbebat. - JHaxinw 
lmr' p<~rtin<~t J)ion. Uhrys. :Jl. p. :JQ:} (Dinr1orf): ,,''f r a 
; rr;/.:r tl ~" et A nabas. V. ;3, G. ~) Str:tb. XIV. 1, 23: ,[u:iu~ . . • fU:i'JJ.,J;.'' 
s) J)io Ultrys. loco ·upra laUll:ttu sir· pergit: 01~xo ii11 on iH'v 
;,) xon'r:; Y. ~ itctt .,J. 1.m;uu.zu rh1-i.o)l Zm n', ,]iJ.t1 xui rJ,,-
• 1 • • "' /1 ... 
I \ \ ) \ )' ( ) ") \ ..., ) / ' ' 
_uo(fll,< xu.Ta -ua; u:-coj'QU IJ a~ :-L ·o~ u.m tt rot c; ~ <J I: u to t c; 
rt 11 r;{!!U'f HJ:Jttt etc. - cfr. d<' iota liar , . ., TJ,:Hing. in :ct<ln ot. 
a:l D.1cch. v. 305. 
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inuc propugata est lccLio, alter ,per J) ion a m 1) r L 
M u I' te m '' legend tun proposui i;, qurm srcnLus C"'t llit· 
schelinR, S ludcrnun,Jius vrrum lr•ctio1tem i11 coclicihus a<h 
hue lmudliquiuopf'rspectis f11ndutum: , iill'O pcr .J o,·cm 
cL :Muvortem "~) 111 ~wiLam sedcm rcvor•an<lam r s:-:r• 
d iligentius excussit. Quam lecLionrm Us,; it t~·ius in ltuius 
.fubular, f[nam Jtuperrimc in lucent cdidit,, ~~ontr•xtunl 
SlltllliiO iurc l'CCf'pit. 
A1l[nc ctiam Solis <lei c11Hus pPt' Haliam late \'i,lf'tnr 
ftti sse propngaltts, Hoi omn ia s l' ir P s cc t·f'La l'l 
arcnna 0L apud Graceos Pt. npml Hom:tnos cr•·•if'li:tlllr·1). 
Eo spccLurc videtm· milti locus pluuLi ttns ?llil. glor. Iff. 
1, 208: 
,:Non potuit rcpcrirP, si ipsi. Soli qnuerutuln.s cl:l.rr•s, 
,Lepidiorcs duas aJ hanc rem quam cgom i." 
Hi s iutcr cctero s lu ci s deo s Sol r• n nm<•rat.nr. 
Dacch. II. 3, 21: ,Quiu. cdcpol ccrLo scio, 
l) Argnmcnti~, qmv: Stnilemmlflins l.l. att.nli t. r·nr lrf' t io .. prr 
Dionam et :Uartr·m" nt inPJ11 :t 11:111111:111<1:t ~il. "tian1 j,] :ul~l• · n · 
mihi liceat, qur,tl por·ta llllllllltalll c·tutt l:ttini~ tlii,;. !.\"l'a~'tO~ r·l tll · 
inngere solitns est. 
2) ,.lHavors" forma, tantnm hoc 'lnirl1·m loco l··gitnr. -
Practere::t noster in <lis ver l{lHIS iumtur Pnmnt ·raJHli ~ ,;unlJH'l' a 
maiore a<l minorr•m r],·,;CI'JIIlit tl• 'llllt. contr::t a minrtl'l' atl nwiol'l'lll 
ll f'Scio an llU:-HlUam. Hi \'Pro Stwlemnnrlinm ~1'11H:lri ,;, Pyr~o 
poliniccs primnm ll~"l' ~nmmum tlPnm Jonn1. t.nm twr:ntn.Yortr·lll , 
bf'lli rl1 '\llll inrat, f[Ui ~r:cnntlnm.loYI ' lll illi sit. !il';tYi",; inms. 
3) lle no mini,; I)J'i!;'illl ' t fr. 11. .Jortl:lll. Krit.. "I l l' it rrige pg·. l ~l1 
Pt Cm t. Etymolg.5 :)(JU. 
4) Pn·ller. R. l\fyth.: p. :):.!,-), 
..:1 ,..__. ____ ._____ ~ 
' __,______.. 
. ~- :..· ... -~ ,__.....,..._ ___ ~ 
,,Vokn,llus, Luna, :-lol, Die's, dei q uittluClr, 
,ScelcsLiorcnt nul!um inluxcre aHerum'' 
0!. ~fen·at. 12 sf[.: 
,J\maLorcs, qn i auL ~ocli ant Die 
,,Aut So I i ant Lunn.e miscrias narmnt s1ms." 
l:n cch. TV. 8, !>4 p0r loLum clcoruJII JU:tnipn!IJILl iLcmqnc; 
pc;r So \('m iurn,tnr. l~p id.J V. 2, 34 (G04) C i rcft So 1 i;; fi I in. Ntdem ratione 
lingiLur, <[lift Sol un in:-;cuinsque hontini,;, qui patrcm ,;uum 
i;;no1·aL, dieiL1t1' paLer. 
Non nn n q u am e 1. i fl m So 1 c m c lJ r i u m dorm i r c 
puLahanL oh <'ftnd<'llHJllf' <'fLJJSaJn nodem procluci. 
Amph. I. I~ 12G. 
,Crc<lo cdepol NJnidrm <1or1n i rl' ;;olein . fl tquc 
adpotum proue1). 
Amph. T. 1, 2GG commemorutur: 
,,<•tun r1nathigis~) Sol cxoricnR'1)'' . 
<p io< l nat signum in Amphitruoni,; annnlo rmcln.l.um4). 
Ut Amp h. I. 1, 21iG Sol cognomento 'luodflm appcl-
1nl111.' ,cxoricns'', ita et.ium ,occn.cns", ubi voci ,oc· 
<~nHu i'! " ndi<'eLi\'i potestns est data, hiscc in vcr,;ibus: 
l•ip id. T. 2, 41: ,Ante Solem occusum'' ct ~fen. Y. 
7, 3:3 ,hodie nun<pwm ad Solem occusum viverem." 
T!Jill<' lll II. 3, 82: ,,Tu fn.cito ante Solem occa,;um") ut 
venius n.dvorsum mihi." 
1J Similiter A mph. r. 1. llfl dictum e:-~t: .. cr0rlo eg-o har noctn 
'\ 11 ,. tn r nttlll oh<lol'llli,.:,.;<! r· h r i U IlL .. 
") (ll\:l<lri~·a ,.: <·t lJi!!,':t,.: lJlUl':tli llllllWI'<l ilicr·] );\ll L ;cniiqni<li'P~ 
lt•nn:tni ; n:tm awliuntnr '''lui. efr. Ampli. JlS. ±-l<l. Anl. f>\10 
;\ ,; in. :!.17. ::l[en. DJ!I. I'•Wll. :)()Ci. Stil'lL :2!Jl. 
''; l'r .. llo-r. rt. ~r.rth.3 p. ::lll. 
I) !'lin. 111ill. •·pi-t J. lfl: .. :-~i:J;nat:t ,.,t; :wnnlo nwo, ('lliu:-~ I'Rt 
,;J/.il<f U'·ti'mpu qnadri :.:;:t. lle <'in :-~ni<Hli :wnulol'Hlll ~I'Hlptnra 
vid. 'l•·nrsin,; : ]•;x, •rl"if. <'rilit'. in part. IL. <:. U. 
'•; c.fr. Kiiliwr. ];\1 . !!,''l'al>L II. 1 ~ :21l. '1. Jl• 7:l. 
G 
4G 
Denir[llC Sol nobis hiHce locis occnrrii: SLich. II. 
2, 41: ,radiosus sese Sol RnperalmL ex tnfiti", i\Ten. 1. 
2 G7: ,,Solem vide, Satin ut occaccatu;;, i prar huius, 
c01·porir-; candoribus", :i\ferc. V. 2, 3::1: ,,qui me commo· 
rare: Sol auit1)", uui Sol stella mn,gis rruam llr ns ::; ig lli -
ficutnr. -
Semel poeta ,,Aurora e u~) facit meutionem, 
Poen. I, 2, 8: 
,Nam nos usque ab .Aurora arl hoc quorl dici !'RL, 
,, l~ x i ndustTia ambae ntll1f1llfim con ces:'lav i mn:-: ." 
Ser1uiLnt· nunc caput, quod Ujlll(l l'l'cllct·um 'l) in-
scribiLur: 
§ 11. De Luna atque sideribus. 
Luna his inter ceteros lucis deos eii UU\ (' l'::tlill' Dn,eeh. n. 
3, 21 ct Mere. I. 1, 12. virl. ,de Sole" caput. Ut 
omittum Epid. v. 1, 34, uui ,,lunub" pnellae flUoddam 
omumentum commemorutur. Ibi enim Bpiuicu;-; v irgiucm 
Hie u1loquitur: 
,Non meministi me auremn ad te adferrc nata1i die 
,LunuJum utque anc11um aUl'eolum in digitulurn ?4) -
Lunulam vero pnellu collari alligaiam non orna-
mcnti solum causa ges tusse videtur, Hr<l r tiam ne sihi 
noccret malus oculus aut fa:ocinatio. vid. Ussing. ,l~r­
zichung und U nterricht'' p. 44 °). Deuir111C Lttll fi 
cxstat nacch. I. 1, 117. 
1) Similiter dictio est : .,dirs it" Dacf·h. V . :l. Acl . P ,;c11rl. l . 
:3. 12. P~ntl. JV. 3. G2. 
") Prr ·ller. R. ::\'[yth. '1 r. p. :3;2:1 f't : )~7. 
'
1) J. J. T. Jl· :)27 S]l. 
~ ) A Hcrum VPrsnm nJf<!l't Pri ~t i:tnll s [I J. 11 ~. l :l Pf ilJi<l . 11 :l. G. 
fi) (;f. Ma.rqnar<l t: Priv:tLHJ. rlf'r ltii ll lf' l' I. p. i:i~: .fahu in r•· ll. 
socir·t. srtxon. :t1111i 18;)[, ]l. 4~, rt<lnof. .[8, 
lut er ::;itlctu musiwe cxcelleuo erat: 
Nocturnus 
1tui nuclcu1 reg ere \ idcLu r. K ountJ lt!Juaut yero 1:::> ebriu:3 
.1opituo credclmtur es;-;e Atnplt. 1. 1, 11G So::;ia, cui 
11ox i ilu, rtua .I uppi ter culll A1cutuenu cu Jmi t., ool it tt lou-
p,ior vi;-;tt est, ait: 
"Credo ego hac uoctu Nodnruum obdormi:O::;e ehriutu'1 
Nodurnum f~ku;OcOr lltn 1 ) dclllD eundem ftti:;:::;e Suinmuuo 
(l'luut. Daccll . 80f>) ::;uti:; ingenio;;e coniccit- 1\Icrkcliu:; ad 
Uvill. ftt ;-J L. p. ccvnr. , l'otcrut vir doctu::; )toe quor[UC 
addere, quotl Nocturnutu dco Vurro in ::;uluri;; (frgw. 
:oaL l'· 318 Hip.) perpetuo ;;opore et ebrietatc torpiLum 
inLrot1uxiL (:-;i moc1o Vurronis Kttnt, quae apu<.l Augu:-;tiuum 
llc civ. d. fru::;tru '1uuc:Oivi,;::;e futclur Oeh1crus p. 230), 
tllLUd cumlclll l'lautu:-; Amp h. 2GS (I. 1, 11 G) ,obdormi;;::;c 
chrituu" dicit, 'Jucmadruodum Cure. 4l4 Curculio, Sum-
nmu us pcr::;ouaLu;; ,, u hi obdormi vi ebrius" t:uuq uttm 
uocturni dei eousucLudinelll imitu.lu,, pronuntiat. Scc1 lllio 
uL incerli:-J u.l.J;;Lincndum est~). 
ln Nocturni potc:;tatc omuiu sidcra videnlur 
e :0 ::1e; r1uod c.;onieerc liceL ex Amph. l. 1, 116 ::i'l·' 
u l)i haec cuutucrauLur ;;i Jcm:3): Scptcm Triouc:o~), Lunu, 
1
) <'l'r. .K. (). 1\Indlcr , ±;trn::>kcr·' be::trb. von Deecke 11. 
Jl· Ul H'l· 3) 2\l,·lTkJin. in ill'\i'·· J )lll'pat. <lll· 1 ~(j I p. Il l, 
2) ric r1ni1Jtt" l'rdkr. u. 1\1.:1 I. p. :128 :;rr. 
I) :-;,.pt1·m 'J'ri•>ll'~" : l\1'.':1 c,:t nmior vd nt Cicero n~tt. rieur. 
II. IJ , JO:J: .. 11..\i"e •·.nin,; rlni•J,·m ebri:<sima~ sldl::t,; tuti' nol'tihns 
•-cnliDI\l,;. c1n;ts Jlo,;l.ri ~~·pll'lll ~oliti roc:itare triow:::>" d'r. Varru de 
L J. Yll. 71 1:t Fe;;tn;; p. :J:)!J }I. rt.Js,;in;,;·.) 
lugulae1), Ve ::;perugo2), V cr;,;ilia0). - CotuUJeuwratn 
dignu::; ctiam Arcturus ,·idewr; e t tiu.~ Jmlum <1uali .:: :-oi l, 
i::; ip::~c H.utlcuLis !almlac prol()gi parte.-.; ::t;J:Cll::i \', 1-7 
pronuuLiat: 
,Qui gcu Li .-.; omni:s marin··J uc cL !ern.ts movet, 
,,UJius sum e[,·j .-.; eivilate t;aclitunt. 
,,lt.a :ou UJ ut ,·idcLi::> :o pl c nd cn.-.; s l c ll a ca1tdida 
,Hig lllllll quod .-.;em per t c·nporc cxori Lur .-.;tto, 
,llic atquc in caclo. Nomen ArcLuro~t milti. 
,1\octu :o um iu eado clarus aL<JllC inter tleo.-·, 
, luLcr morLalc.-.; amlmlan;o i nlct· diu .-.; . -
Ver::; 67 i:o pcrgiL: 
,,Iucr c pui ltih cr lllllll cL i'ludu :o ut<Ht JHariLtl lllu,-;. 
, NaUJ sig uumArcturu :o Otlluitllll :o ttlll aL:crr illlull:. 
, , V c lt cmcn ::~ ::> ltlll exorieu ::;, quom oeL: ido 
v cIt c Ill c n t i or." 
Scr1uiLur dciuccps caput: 
l) J itg-ub•· ah anli•1ni~ L\oJn:tni ,; ,;i~lllllll <li•·••!J<tllll', qn"•l 
Uraeri 'O(u'UJ'II. dic•·hant. \'ano. <.[Hi hHnt· l't'l',ttlll ;tl'l···rl l. lat. 
V I I. f>O 1;[. l•'•·,li t•p itiJHI. p. Jill 111ira" huin,; lllltllilli.-; •·an-a~ 
prorlnn t. Contnllllli" ntrill>'<lli' ' crr" t' ,.,I. <Jil"d i11~·nl;t ,;jn~·nLt ri 
Jtttlllero ponitur ; vi<l. l\I anil. V. J 71 SIJ'l·: .. ;'\ tu tr; ('a nero Yit·in;t 
c:1Jlam, tui part•· HiniKtm <·onKm~·Hnt." ' l ',.;~in•;.) 
") ,. V c s p cr n ~·o .. , ait Yarru loc. law I. .,Kh·lla llllaU '' '' ~JI' 'r• · 
oritur'· . Vl'~p··r'RrJn:.'JOC,. Ctnintil. ]. 7, 1~ . .JJ:ut. (\tjwll. \ ' Il l. 
p. 8~:3 ( U~~ing·. ) . - \'•·~pel'll~'IJ itl• ·tll pll(<lllll' ;tf· .\IH'flll'llll~ d 'r. 
l'n ·llcr. '1{. l\1.3 I. p. :;:2~. .Ap\1(1 Xo~(rum alin~ yjdf'fllr ,.,." . Xo1·· 
tnmnx, aliuH , .. , .~JII 'l'llg·o. ni,;i IJIIi~ <· , · n ~C'i'. tk in•lit"tri:t ptll'l <tlll 
fccissc f-:lo~iam omnia •·•JIIfttnd•·nL•·nt. 
3) Vcrgili:tc, <lll:t~ Uracci Hi.ro{(i<)'<·C, appdlant. Ui~;er. 
Arat. Y. 26 1 ciJ.. (U ,;tiing·. I. 1.) 
1() •.; 
V<'nlonllll JH 'IIIU Cl'ttl· FuYonic) iucundiur Au l:l tru-
'1 u c J!Clll<J lllolc:-:Liur. ~' tlill l:i <..: Ji.wiL ,,caclttw .~pkndorc 
plenum alc]IH' innulJilliJll' ' (:.\! ere. Y. :21 ;)0), isle !'crt ,n1Jl>c:< 
a:rn:' el imlm•m" (ibid. V, :!, :JS). l';optc•rcu. 1\o~icr 
allni ~t.t.LrilJilt,ioncm ,~:-: c·rc nu ::>' ' d , lic1uidisculw.;" in1 po.~uiL. 
, ~ iJllbri c·u :-:;" allcr i. Mcn:n1.. \'. ~ ' :3G cniut lcgiLm·: 
,.ll ie l•'nyou i u;-; :< L'I'C llll ;-; l, isLi<..: Au:-:Lcr intbri ~; u :-o , 
, l l ic~ fi.tci l tru 11 • J 11 iII it a k ill , i::;Lc' o Ill IIi :-; II udu:-; co n ~;icL. c: 
Mil. glur. lli. J, 71 I 'eri plccOJlli' II C" ai L: 
,LicJIIidi c: c u lu :;clu<' cro quam ,-cuLt :> c~ t Fa l· oJ,ili :O." 
'l'•· tnp e:; tal ec:, quae aut ~,, a c vn c" (Mc·rc. 1- ~- I:Ci; 
Hnd. lV. ~ , 12) , , import.unn c" (Jtud. lV. ;), i)), 
11
LttrlHLlc lllac '' (Hud. IV. 4 , 138) , nut , Jiquidac'' 
(MosL. ll.l. 3, tiS) c;:;~c po;-;:-:>'lnt , JJOJtHUilf(llttlll coli 
,.; ulcJ,ant unu. c um ::\ c ]JLllno1) . ~Lich. lll. l , 1 :-:;q. 
BpigtJuntus quidn.ml\cptuno l'iJJlltl (j JI C Lcmpc:::LaLilm:-:: .~mLia.s 
agit , quod incolumi,, c Jm\l i rcdn:-;. sit li.tcLus: 
,<~uolll bene rc g·c;:J ta snh o" convertor domutn 
,,\' c pLun o gr:t tia ;:J lwh co cL t c ntp cs LaLiiJu /', 
in c~ uiu;:J ma:-; imc poLcslalc ilbc ,-idcuLur l'ui.,.,e, ut ex 
l{ud. 1. 1, 1 sr[. cl n~;cl: 
, l'ro dii inJII!Ol'Lakr:>, lclli}'C>:ilaLcnt quoin:; !llOdi 
, N cpLUllll >:i JJO!Ji ::; 1\0C.:ie Jw~; lll i ;:J iL proSUllltL"· 
1) I 'l" ·il•·r . .Jl .1 I h. :l I' · :;;!!! '' 'l· 
' l J'n ·IJ.r. J. J. . I )ili'h 1raJ' i lu • \' , ·r· ·l!l ' llll ~· il lll' ~· · ·· , .. \for miL 
ll•·.d <llllll !!; :tll f di• · :->· ·hiJ!I~hrl. aho 11 •· h• •n clew ~ e plun . ni .. ltt 
wcn i~· ·r ,.;•·ll·ii]lnl ir·h anth lwi do·n 1\iinlf'l'JI. 
bO 
s 1 3 De lUartc. 
Seeumlum .Jon:m KllllllllW:l vcLttdli;:;.>i um-·quc ltaluruu1 
deu::; e::;L 1\'larc;, cuiu:o Jialum vcluti belli praec;idic; cuu1 
e ratione, qua culelmtur, L •.lln c eognonwuti:-:; ltOmini :.;'[lle 
::; lirpc facile pote;-;L iutcl lcg-i. ;\fal'ti;; enim11otuinic; gcmtimL 
l'u n ua, de '(un val de Jluetuat i udicium, nc,;ci;-; an Cucri I. 
~Ia \' u r :-:;, q unm ;-;i A. Hc·~~ri:IJergcruut 1 ) :->Cf{ll imur auctorcnt 
e l)lac -\·or;-;', cu i a reta propincJuitatc couiuucln, vox c;-;t 
,Il LII '/, c:-:;:;LiLiC!:-JC quam maxime JiL prohaiJile. :.\'favor:::; tuw 
YalcrcL ,ncr SL(inncr, J\. ~illlpf'er". Sati;-; ct imu apud 
l'laululll , ubicunrJliC iit ohviu;-;, intcllegcudw; c:-:;L, Onllli-
hu:o enim hi:-; loci.,; Lttlli'Jtuun di~itulo2 dcmon :-;LmL poda, 
Mal'L em pn1ce;;sc bello mili Lihus'J ue. .Mil. .~ lor. l. 
] , 11 l'yrgopoliuici militi fortitudiitClll :O ttum o:o[,•ntauti 
Artotrogu;-; paru:>itu;-J rc;;pondet, cum tam et:::oc forLclll 
IJelluturcm, rJualcm no :.\lard rFticlcm ::;c;-JC au:;it dicere: 
.. ,Talll lJCJlatorcm Mar;) ::;e hauL au::; it dice1 e, 
,~eiJUC acr1uipennc sun,s \'irlutcd ad Lua::;. '' 
Hurtuc ~far;-; miliLe::; curare credcbatur:!): :.\lil. t:lor. 1 V. 
n, 14 puer lllilitclll ilJuw ,,fOllelll et forlllU regia (iiJid. l. 
1' 10)'1 ;;a! verc iubct hi..;cc verui;) : 
,,Salve vir lepidis;:; inw 
,Uumubtc coJuJuoclilaLl', pmetcr cctcro::; 
,Duo di r1 ueJil eunwt . . Mar::; ct \' cuu::;". 
lu Asin. prolog.'1) v. 15 i::;, 'llli prologuiJl pro· 
lluu tiaL, Lone optat Homaui::;, waxirnc ut ii ::; belli fur· 
1 J l'rell< ·r. R liP I'· :].).) in ;ulnut I. 
~) l'rel/1-r. l. 1 p. :).) I. 
'
1) l'rnlo!.;·um 11011 ah ip~o J'laul o ~c riplltln , ~~·d Jil l,, [ lll<>rl> ·ln 
!.'in,:. cum fa llllla r,.f,·rr<'l llr. ('OlllJio~illllll<· ,;~,. d ;dii auini ;ldn·rl>'l'tllll 
t't U1 · ppcrtu~ in: ::'\cu• · Jalirl,liclt> 'r J'iir l'hilvl;.!;. X IX.. rul. 
Wl'· 18[):]. 
Luna ad.HIL: ,Ut vos rrlias, pariLer n11nc Mars ndinvetl)" 
B::wch I V. 8, G Mne:-silochns l:rrechidem, Uleomrrchi mn-
lierem, per vim reti11 rt. Ideo Cleomaehtts mil0s, maximc 
irftLIIS, per ~[arlrm, militum patronnm, iurare e~L cuacLns: 
w·on me arLitratur militem, set mulierem 
,,<[ui me meosr1ue non 11uen.rn dcfenllere 
,::\am neque Bellona~) mi unquam neqnc ~bt·s eretlunL, 
,Ni illum exanimalem faxo, ;:;i eonvenero". 
Amplt. prlg. L13 ~[ii,rS inter n, li o;-;, qui bello prfl(\rsse 
p utn,hn,ntur, deos ueasquc uomiuatur:l): 
PUt nlio;; in trn.goedi is 
,Vidi Keptunum, VirLuLem, Vietoriam, 
,,j[nrtem, Dc:llonam eommemorn.rc c. q. s.'' 
Theel! IY. 8, 51 l'er toltllll deornui manipulnm ilrmquc 
per l\[arLcm iuratur- Mil. glor. V. 1, 21 Pyrgopoloniccs 
ntile;:; ,Inro", inquit, ,,per J o\·em et 1I:worLem me 
nociturum nemiui.." 
Omnes aultuc editioncs aut ,prr Diamuu ct Mn.rlem" 
l1itt ,,per Dionmn cL Ma1tem" pracbrnt: ,Per Jovcm 
1'1 jJavortem" dcmttm Stwleutunuius in JTerm. vol. 1. 
p. 309 sf[. (auni lSGO), codicum U.'tcLwilatcm sccuLn;-;, 
JltlJmari ([uadam coniecltl!'a eru it, r!ItaJU U:>singin:> 1111· 
pcrrimc in couLextnm summo, opillor, iure rccepir•). 
Ut c 'l'rucul. JI. G, 34 a.pparct, ::VIarLis nxor 
Nerio est. 
Stratophanes euim miles, ut sesr ipsmn MarLcm, sic 
Phroncsium mcretJicem lmncpmm v'\:orem suam metony-
miee Nericncm nppcllnt: 
I ) SimilP~ oprr~t.ionr·~ inYr•niP~: C:tpt. ]•1'12·. G7. Ci,;f. 1U-t 
C:t,; .'-7 ~q. 
"J T), • B•·llrnt:1. infr:1. 'li:-:,;,·mm. 
3; Prdlr-r. R. :'IL " p. f)!<! in :tdnt,f. 
-1) l'f'r. r·apnf _ it; qno ag-itnr ·l·· Dian:t. 
,J,Iurs pen'gre adn'llic·n~ f-!aluLaL ~erien<'m II >..Or<'lll s11:nn 1)''. 
Dcniquf' Marti Jro lttpi cl pi c i sacri CRRf' crf'· 
rlcbantur. . 
'l'rnc. ITL ] , 11 SLralmx: adt~k,;1wns, viginti lllini,; 
pro ovibus 'l'm·cnLitliR, IJilll~ patf'r c'iu::; vcndidcmL. nn-
ccpLis, lias min:·,s ~-:~ivc , ut ipse iocosf' aiL, ~,o\·r~''~), in 
i;l'lllllf' I1 U conuims paLrc inscio ad l'hronc:;i um lllCrCLt·i<:f'lll 
ckfcrl. Qua. in occn.::;ionc pel' iocum :;ic loctuitur: 
,l<'uit cdc pol ~[ars mco peri ralll~ patri, 
n:\am o vc~:~ illitt<"l Jonge n,bsunt a lnpi R1' . 
Toc11s huius Joei po::;itus f'~t in \·niJi ,lupi::;" nmiJiguilrrl<'. 
Lupi (14ivc lupac) MurLi sacri puLah:mtur, ut c•x hoc qao-
f[lle loco liceL eouici, cof!IIC iulJenLe in grrgas irr11nlmnL. 
Lupac vcro, ut Bpi1l. HI. 3, 22, ita hie qnoquc cLi:w1 
meretrices vocari solcbant. Haque liuiu-; loci ,;ens"" i,; 
c;:;t: Mar~, ]u}_Jorum patronus, patri villctur pcriraLu,; 
esse, quia stms lupas (i. c. mr.retricc~) in pn.Lri;:; O\'CS 
(i. C'. minas pro ovibus acccpta;.;) itTU<'l'C :-;inat. 
Item poctu.. u.d illam opinionem, C[11a lnpi :MmLi ]Jn,IH·-
l•antut· sact'i, alludit in l'ocnul. II[. 3, :32 i'liJ. , aiJi Ly<:i 
110mcn faf'ile no:j mlmoncL gmcei vocaiJuli ,i.tixo~ i. c. 
,111 [lllS<'. 
l) J>rar-tPr PLmtum f'tiam ]Jl'aPh ·r•tn•· (l,•1J inm Lir·inins linhr• '" 
vr,tns comoe1li:u·mn ,;cript·IJl' in f<llmla. r·ni notnl' ll 1·:-<t :'\•·:u·J a. i L~ 
xr·rit•sit: 
,:;:-{olo c·~~~ N•·aer<tlll t,. \'I J ~"< ' llt. ,1!11 Xt•ril'lletil . 
.. Unm qui1lt:m :\[a.YIJJ'ti I'S in tonHhinm 11:\ht··. 
(A. Oellin,; ::l"oet. Att. X ll r. :2:L W .) - D1 ~ ftJI'lll<t" .. )[l•ri•·nr·nl' · 
lll~'IISill'<t r·fr. F\J•r·b·isl'll. "Pist. 1-rit. a•l U. II r•r[;~,imn p. :)~. 
l,ic••t· mihi ho t; lu<"ll a•lnot:nn. :tpn1l l'r•·ll•·rttlll in 
lL :lr.:; ~U p:t~·ina,. atln ot. 1 pro .. (\..)li n " I111IH•·x ·· •·nJ•·n 
d:uJ•lnlll 1':-<:il"\ .. L,i ci nin s lmbr <'x'·. 1·f"J'. J\. (:,.!!ins !.!. 
"J -E,ttll~lll mhinil<tf•·. qn<~ h i1~ yigint i min:w pro oyiJJils :w-
f'P[Ihl" :tppP!!:tnllll' .. o\'P:; ··, A sin. I I I. :2, ~1 111inas jl l'•• asini s 
Ol'l'l'jJI as pnl'tn. \' lll"<tt ., :t s i 1111 s " . 
•,:; ,..,.,......~ ---·-- -'-- .... ______... ~ - - - -~---- . . 
-- ~~ 
Pracirr lnpo:' c:Liam pico s in l.farLis tutclft fuis"<r 
eom~LnL. l'ici nrc porta Jlo:;kr lantnm Aul01l. J\". 8. 1 
lllPlJlinil. ,l'i(;i 1) <1ivitiis fjlri n ~H·ros monfrf' <·olnnl, ,1~~0 
... o]ns S!I]Jrro" ail. ~trohilus. 
~ 14. De Silvauo. 
'l'n•;.; in llllflf(naqnc possr:;siOJlf' coli solcllfmt Silmni 
iifpir divPrso cognonwnlo~) prinllnn: <lrlmP,.;Lieu s , in 
(·ni11S LuLPla f'l'll.lll domu" Pl. rrnln. qnn r;qnc iis inPmnL; 
L111ll :1gn s ti :-: , enins L1ttdar ~rrg<•s carnmqnr, pnslorr· 
connnr,ndah:11llur; tcrLin,.; Ni lvanus dcniqnc dicitur oricn-
Lal i :-;, tutOr finillln, cni c,.;t iu !'Onllnin lncu.-l po~it.ns'3). 
i\c:-wio nn pocta de ]lUius ~ilnmi luco Auh1l. IY. G, S 
cogitavrrit. Jhi cuim Euelio, scnrx illc aY3.1'liS, qurm 
Rnpra <lixi, o1lam in Fidei fm10 contlrrc <'@fllns, cnm 
hoc fndnm Jatui;::sr ::;nspicctur, ollam indr rcmoUun rxtrn. 
11rllcm in Silva n i luco sr dcfossnrum diciL: 
,,Silvani lucns extra murumst avins 
,,Crrbro ::;:-tlicto opplrtm;: ibi ::;nmam locnn1, 
,,Ccrlnm,;t Silvano poLius crr<bi:l qun,m Fi,1c 1).1' 
TdPIH Niin1 ni lilCIJtl eomrncmoln.tnr Aul11l. IV. 10, :3G. 
§ 15. De Venere. 
'l'rirt poLi;;sirnllln Rowar V cncris commrmor::l.ll Lnr 
lfi,nn. vcLni-! Li:-:,; imn. caq11r Mmcirrr, Cloacinar, LiiJiLinar si\·c 
1) ('f'r. Pr,·lkr. R JL '1 T. p. :)::7 ndn. 1 : A l,.; Sr·liaf zg-r:ilwr 
r·r,.;f·lit·i n t ,.r lwi ]'l;tnf n ,.; "\ n lnl. I\·. S. 1. - d'r. f'f i:lnl X 011 in ,; 
:ll:tn·t·ll. p. ]:1:2. s: .. I' it·"' Yt•i<-n·~ ""''' yo!llf•rnnf. 'ln"" ( i raN·i 
j'IJI~7ril~ :qi]wll:tnf. 
' "J .Pr,.lJ ,·r. J. J. r. p. :;n;,. 
3) (l l'lllll. \"l 't t:l'. Jl· :)():2. 
1) E xfm 111nrHm.] In ~ nlJnrlJin. TalllJJn:tnn . 
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Lnbcntinar, quorum nuum idrtur Clouc in a e rtiam upnd 
J>Iautum nobis occunit. Cure. IV. 1, d1orugu:-; homine:-: 
in varii fori pm'Lil.Jns ct rrgionilms ri adillli<'Li:< ,·rr· 
HU11tcs descriuit morem Romanorum Hrentn~, qni aliqnn. 
Hialtem eo1·nm genera snis nominilms signare solc1JanL1). 
Qna in occasione choragus ibid. IV. 1, 10 SfJ.. pngif: 
,,Qui periurum convenire volt hominem ito in romiti11111: 
,Qui meudacem et glorio•oum apu<.l C lo uc i 11 ue :!) ~a<~ I' IIIII :: ). 
Lcgenti tum mihi versus Asin. H. 2, 1 SfJ. .: 
,,Ubi ego nunc Libannm requiram anL f:uuiliu rem Glinln, 
,,Ut ego lttbentiores faciam quam L11bcntin:-: t? 
,1\'lax:lllnam pruc<.lum et triumplmm e1,.; r,dfrro nd· 
ventn mco'' 
f[nacstio cxst.itit difiicilis, 1mm Lu b c ll ti a <lea 0adem sif 
n.c par Vcneri, cui cognomen est: si,·e Lnbcntinn .· i1·e 
LibeJJtinu sive Libitinu. liartungius in co libro 
f[ni inscribitur ,,Die Religion der Homer" p. 80 4), ct. 
l'rel1erus (Rom. jlyth. p. 440;;) ,Lu!Jcntinn.m '' en.ndcm 
c8se viclcntur in<.licn.rc uc Lubcntiam. Kcscio an viri illi 
doctis~imi .Varronis gr:wissimi untiquitutis rerum n.ucloris 
in L. L. VI. 47 verbis ,Ab lubcuclo libido libiJino,.;u:-: 
uc V cuus Libcntinn. ct Libitinu" ant Augu~tiniG) ,T,llbcnti-
1; vill. Ussing. in allnot. rul Uun:. Y. 4GG. 
") vid. Prclkr. R. ::n. ~ p. 430. 
'
1) 'l'otum !tunc locum postr1nam Hit,;r·hdins in ]Jl'nor·min 
Bonn. 18-!5 (opusc. JJ. 38G) rlltae~tionPm 1l~ t~lwrn is at.fit;ir. 
H .. Jonhnus (H<·rm<lC vol. II. p. k!J Hfl.) l't r·rlidt~ins (in .:llu~. 
Hhr•n . XXII. p. 85 S<l· 1808) trac:tanrnnt. 
4) ,,Die Konigin des Schattenreiches l:mtde \'i1·lmPhr: -I,ilJi · 
I ina. Lnhcntina, Luhcntia nnd Luhirt·'. 
5) Lihitina. welclJc als (-fiittin 1ll'l' Lust [\'I'Wiiltnlil'lt T,niwn1in:t 
orlr•r Lnhent.ia. mul Lnhin. ~-,.n,wnt winl, llllll 1]1'\ Jt Xatnt •n n:w!J 
mit diPser i1lentisdt ist. 1•. rt· s. 
G) A ngustin . de civ . tlci IV. R, , LnlH~ntinar, cni t!OHH'Il r·R1 
a lilJiditH'." 
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mtll'' \·oci:l n , \ ilJit.liue" dcri \·ati.ouc Llcdu<:li in l!n nc in-
<:iLlcl'iut upinioucw. Oleum cui.m atljllC opcram pcnli-
dcris, ;:;i. 11uacrns, uhi ;:;criptuin vidc:uum:, Lubcnti.unm 
;:;ivc LilJi.timtm pnrcm CtlSC Lt1bcutiac dcnc. Immo nc 
vcrlmlo 11 uiU.cm a vctcl·ibus scripLori!Jus indicnturu ct>t, 
Luhcutiam omniuo C8SC dcam. G!Jicunquc cnim ,lu-
bcnLin.': '>OX nobis occurrit 1 ), nihil aliu<l est nif'i uomcu 
appcl\ntiYulll (lUOll yocnwu.o, fktum ab co Ciuocl dicitur ,libeL~'·, idem signiilcaus ac yoluptn:O, ;;audium lactitia. 
lJac fOiguilicationc \'OX: ctiam npucl ~ostrum u:>urpatur: 
Sti~.;h. lL 1, 3: 
,,Haque onu.;tum pectus porto lactitia lu hcuti.aquc," 
ct 1 'scud. I. 4, 3 (306): ,,postquam crili Jilio :> LargitLi's 
didi:~ dapsili.s lubcntiai:3?'' Semel vcro iLlr1uc co loco, 
qucw i:3Upra Jaudavi ~,Lubcntia" lacti.ti ac ct voluptaii:o 
d c a c;:;t fucta, qualcs sacpc siLi. pocta fin:-dt dca8, ut 
omitLam Bacd1, l. 2, 7, ubi tota dcnrum il\i. Lubcntiac 
;;imilli.marum cohor;:; nobi;:; obviam dcsccndit: Amor, Vo· 
lupla.o, V cunstas, Gaudium, Iocus, Ludus, Senuo, Sua. vi;:; · 
;;uadalio. Uarum dc:unm, <p1as pocta risus gratia 
l'i:::Loclcrum facit machinantem, illa Suavissua.Yintw tam 
ri.Lliculc est 1ictn, ut Lydus summa admirati.ouc aifcctu;:; ~ruacrcrc coactu;:; ;:;it, HUlll uilu;:; sit deus Suavis;;uaviatio. 
C"t ho<: loco, cti.am Asin. li. 2, 2 pocta, mclius of/i<:io 
;:;uo oblcctam1i spcctatorum animo;:; satisfnccrct, Lconidam, 
vocabulorum ,)ubcntiorcs ct LubcnLia" conccutll com-
t) Udl. XV. 2 <VI Jin ... nam cui libcntiac !!l'atiac•FlC lrmn•·~ 
cund viorum iHct rgn itnr! ,;int'· r:. '1· "· - '.:\lar·rolJ. J L t', ~. -
J nl. \ '<tL !.\·, ·~t. AJr.x . .JI, I. 2 .. <111!.\'W ·> l''"'i ,\lnunli, l'runt cuirpw 
a• I lnlwni j,un impdn, fuiL ldcm ihi•l. 111. 71. ,.arl lnh•cntinm 
unlwr•<". 
' ) d "r.l'htritli ~lo•:"alll\1 · 0:2. :211. llHHlll a•l "\oin. lJ. 2 ren:. 2rr> 
ferri ~p,J ::<:i<J virlit ll••l'JIHtll\lS Kdtn•' r. l.lenuac rul. fi (a. 1872; 
p. 170. - rJr. Yano ling·. htt. V J. 17. 
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motuut1 ex vulgariB :ocnuoni:-; eon:ouclnlline ,Lul)CllLium'; 
reddentem cleam introdnxit1 'lllUO \"Oeam eu11:oomwtia 
co mai<)rcm halJeret vim craL neec:-;,-;c, 'lllO c..,t itu)1ro· 
vi..,i u;:; ct inop inutiu::; fnctu.. K ce mi no rem yj Ill ucl aui tuoB 
::>uavitcr eommovcmlo::; habere oportclmt1 quod lcgi n1 us 
Cist. Ill. 1, 131 r1ui locus illi Yidctur simillimu::; : 
,0 Salute mea Salus salubrior1 
,,Tu nunc, :oi ego ' 'olo sou nolo, :oola me ut vivam 
facis.11 
Nihil i g itur c>:lt, eurLuh r ntium apnlL'o:-:~lntlll 
eundem cs:oe ecu::;ca:o ae Vcucrcm 1 rlltalll uouJIIln-
fluam :1pud pri ::;eo::; :::~cr i ptorc::; nL ulJ e u Liuac L!t) :oi\'C1 <ptod 
idem valet ,1 L i u en ti 11 uc "~) Bi~"C ,11 i b i L i 11 ae "~) GOi!-
nomiltC appellatam c::;sc >:lati8 constat. LulJcutin cuiu::; 
Plautus mcntionem facit, uihil aliad est ni l'l i ltilariLati::; ::; ivc 
lactitiae den., ea<lcm ratione a ,lulJeutia'' vocahulo alJ::;trado 
'lttOd Yocamus ficta, r1ua alibi:1) a ngaudioa ,Gam1ium11 
den. sive a ,laetitia11 ,Lactitia" llca. Cum vero prnclcr 
Plautum apud nemincm Ullfluam alium ,Lubcntiae 1lcue11 
nee vola nee yc::;tigium apparent, opinio \"irorum illorum 
docti::;simorum, Venercm Lubitinnm :-:~ ive Libitimun nou-
llllllflLtaill ctium Luhentium C;O:->e appellutum, ltaud pror::;u::; 
recto talo vi<lctur ::;tare. ~lilti <rui1lcm V cncri Lubcn· 
t i nae uihi l aliu1 l cum LulJcutia uo::; lra r..:o mmune vidctur 
c::;:oe ni::;i eadem nollliui::; origo. Hcdene ego \'tclerim an 
i'alsa specie dceeptu::; fttcrim 1 vidcauL ermliti. - V cncri 
1) vid. Cir:r·r. •k nat. dcfll'. Jr. ]:). fll: .,({no I'X ~~·Jif'l''' 
C'upi1lini~ ct Voluptltti~ et Lub enti na,• Vencri.; rucalntb f'Oll 
~ccrata ~1111 t f'(f". 
") Vano ,[,; lin,~·. lat. Vf. J7 : .,.\ h lnh•·n•ln liiJi•lo, lihidino~~~~ 
ar; V enn~ ' Lib i:Jttin;t 1:f Lihitin ;t"'. ( 'n iu ~ l"f'i l'lllll l•·•·fi•Hl" 
non ::;,ttis <·nn~Tnit X on ill~ .:Harecll. ~. v. prullliJinm ]l. fi J, 11. . 
:') lhtcch. L 2, 7. 
:- ~ ~=---~-:-:---- - -=---~------- l 
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prouL n·:-> pu.~tulaL nLritt LhwLur cpitltcl a: Hud. 111. 
" ''9 l' l l ., . u, ;J~ a uc..;tra arum nwp c~a ~cntJU~CJllC ur.s:a , Y c nc· 
rem almam" urat atquc oh::;cc..a·at, ut sc in suam rceipiaL 
LuLclam. f-!lieh. Y. 5, 1 Aucilln. per ,, V c ncr em 
atuocuam 11 iurat.- Rud. I. 5, 3 :oq. Vcncri.:l ::;acerdo:o 
lmnc dcam, patrouam suam, nomiuat: 
,, Bouam aLc1uc ob:occlucntcm 1) dcnm atcruc haut 
gravatnm 
,l'aLronam ...•.. hcnignamcluc." 
,,Bonum VcJJcrcm" cLi::un pi:ocatorc::; Rud. ll.l , W 
n;ucrantur, ut ::;c lcpiJc in pi::;cibus capicmliK adiuvct. 
!lace upiuio prorsus Graccoruut~) c..;t, "inc dubio atl 
Jlipllili cxcmplnrimn cxprc~::;a:l), - Ca:o. 1 V. 4, 17 Scrnt:-> 
denc, (1uod ~mcillac copia.m illi fecit, gralias agit hisec 
Ycrhi..;: 
, \ rcuus multipotcn::l, bonn.m vit11ru mihi 
, Dedi;>li, !tuiu..; cuw copiam milti fcci~ti. 
l'ocnul. IY. 2. 27 ct 28 nlilpltio SCJ.'\'lli:l invocat lcpiclaw 
V eucre Ill". - Pocnul. V. 4, 4 ;-lcrmo incidit in lepi-
di,;..,ima muucra mcrctricum digmt ,div~L vcnusti:os ima. 
V c u c rc. 1' - Ibidem lL 11 Lycu::; lcuo Y cncrcm appcl· 
lat ,avurarn 1', c1uia, itumolati::; iam ::;c.s: a.gui>-l, ut l:l iiJi 
c:o..;ct propitia faecrc uou votucrit. Imuto V cncrcw, ut 
.., it avara, plurc>-l assiduc a f:!C spcetarc ltostias. -
Cure. I- 3, 40 Palimu·us vcrbcrutu>-l c.s:elawa.t: , Tua.m 
lidclll, Vcnu:o noctuvigila". 
Dcnic1uc Venus Pocn. V. 4, G eoguomculo ,Caly-
tlonin." appcllatur, quia falmla.c loeLLB cflt Calydou oppi-
1) l'fr. l.'r• ·lkr. < ir. :Jfyth.3 p. :2S:2 in ;t•lnl!t. I. ~) J)oiiJI"l'll~ (in ~·l'l'lll<llliL yo · r~.) a<l hunr· loc·tlJJJ a•ln•>tat: .. Di•; 
Fio,. IJ• 'l' Jklwn zn \·o·nn,:. cli•· al,; 1li•J .:li•·•·r!.(·•·hor•·Jw audt •:ine 
Ui.itlin de~ .:\l•· .. rd \\'<tl' nn•l ,[<:,~halb 'l'IJBipd am i\le~n; hatt~ . 
") dr. l'rdkr. lL .'11.'1 llU. 
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duru in .A ctuliu ;:; iLllln, calllklli!Jite uiJ cau;-:ttlll c'a didLur 
RuLl V. :2, 51 .,Uyr c nc n::>i:>", ctuia htlmlac arguu1culutu 
itt Lil)yae oppiLlo agitur. 
Sacpi ss imc Ve nn :;; mctonymie c u,.;uq>ttLnr, 
ac primnm quidcm pro p cr s oui .o, cJui in cius .-:u ut tu-
tela, dcindc pro rebut!, r1uibu ;> p r ucc::>t, Lutu pro 
r c iJ u ;:; , q u n s hom in i bu s mitt it. 
Quod ad p1imum illud genus spcctnt, amatnc ::; ac pc 
au amantihu ::< ~,Venere::; '' appellantur, ut uxure<> 
uoummr1uam ,,.l unoues'1 sive nXcrienes" ct mtnilo::l ;~Jove<>" 
:>ive,Martc<>" nominatos esse su pra intellcximu:; . Vc'nU>:i 
enimmcr ct ricum pntronn es;;;ccredcbatur; r1uncvero 
opinio toUt e:;t gmeca1), cum iis qui!Jus vixit pocLn, tem· 
porihus Homn,uontm mores non lam fu cri11L conupLi, nt 
vel meretrices clen,m quandnm \·itia :->ua Lucri po::;:;;cnt pntan.'. 
Lol5i vcro, iu c1uibus Venus pro amai;i:::; pucll i:::; est pu:;; iLa 
hi :;uut: Hncd1. H. ~~ 39 BucdJidum alt!_' rn ,Vcuu::~ ", 
altern ,.Juno" appellatur. Cure. I. :3, i.Hi J 'ltacdromu;-;; 
l'laucsilllu ::1 mwt nomi uat V cucrcm. Eamlcm pn,ullo po::;t 
(Cure. I. 3, -W) Palinurus \·criJcmt u;-;; i111plorat: ,Tuatu 
Jidem, V caus noeLuvigila". Tum vicl. jlo:;;t. l. il, 5, 
(,Vemt<> vcnu .:1la") 'l'rucul. lV. 1, 2 (,lJOntt Vcn11 >:~"); 
l'ocnul. L 2, ()() , Hud. II. 3, 7, ubi Sccparuio .Ampeli :;-
cam conspicien:-; c:.;elamat: 
,,l'ro tlii imlllortalcs, Vcneri K cdi~ia hael5 lJUidemst."-
C"t amalae ,Vcncrc:;;· ', sit; amatrne<> intcnlum 
appcllantllr ,Veneri ::; Hcpotcs" si i'C ~ 1 ucpoLuli'', 
\-cluLi .Jlil. glor. IV. G, 50 ; V. I, 20; V. 1, 2R. V c nus c n i m 
amatore ::~ ftw it fonnosos ct iortunato -; atcjlte uclco vellu::;lo .~ . 
Tum d c n no::; t r a ct i am pr u r e IJ u <> qui IJtt s p r a c · 
e.,; L in u:;um wnit: Rllll. ll. 2, lG ,,acl Veuc1·cw conuuc· 
1) l'rdln. 1 ;r. }Jyth.:.: :1!)7 "'1· 
arr'' didnm r<-<L, qunr ]<H~tltio nihil nlind ,·:tlef., nL r:-,. 
vrnm 11 :!7 :1 lucP. !it <·brill~, nisi ,,n:l \'f'llrri:-: faiPIIII 
P.Ommrn.rP.''. Sin1ili;-; c~L !Oi'il-\ Hnd. TIL li, II, nl,i illutl 
,Vi,~inu:-; Vrncri:-;" idrm ,·nkt nc ,,Vicinns VC'11cris 
LP.mplo". 
Hnc spccturc vidcLur vo.\: ,,V cucri um'' Asin . Y. 
2, i">i"> . ,,Y cncrium" rnim si,·c ,Y rnw:;'' optimns dir•f'-
lmtur Lalorum i:Jctus, nhi ('.:\ 11nattuor tali;:; Slllllll qui;-;qn~' 
nGJllf'l'lllll mon:-:tralmL, ycl nt niL ~fflrLinlis XI\'. 14 , ,•·um 
sleLC'rit llnl!IIS yu]tn sibi wJn,; rourm''. NonH'll VNO sinr• 
dubio inrk dcdttctum est, qnin VrJiliR prflf'r~i p11c talor11n1 
ludo praccssc puLabatur ac sarpc, imprimis a mrrf'f. ri-
cibu,; iu lur1rndo invocabatur. 
Dcindc VcniLS ponitur per inlllllltaLionf'm pro 
amorc :-;ivc pro umoris volnptatc i. 0. V0nus nmnf'n 
appC'llaf intm quoLl vocamus factum est. 
Mil. ~lor. IlL 1, f>2 (G43): ,Vrncrcm, amurrm 
amorniLatcmqnc accubans cxcrcco SLicli. J L 1, f1 (278): 
,,.\mocuitutcs omnium Ycncrum1) ct Ycnustatcm adkro.'' 
.Licf't milti hoc loco mctap horus rpms vo<·aJnHs 
afTcnr, quil>n s poct:1, de amorc usus c::lt; (IUUC' cum 
aliflr sunt turn hue: l'scuC:I. lf> : ,,sulJ Veneris regno 
vapulo" i. c. umundo miser snm2) . l'crs. V. 24: ,,Saucins 
factus sum in V cnrl'is prclio'' i. c. am ore captus sum. 
Cure. I. 3, 5 ,tu qui me convadutu's Veneris vu<limoni is 
(i . c. dcr du vor Venus Riclttc1stultl mich gcfordcrt. -
Donner. in germ. vcrs.). Mil. glor. lJ L 1, 55: ,c<lucaLus 
ll1 uutricatn v cncrio" (i. c. grossgezogcn an den u~·i.i strn 
1) :-lrtli~ n,n<lnr·h'l' hie: p tlf' in. ,.Yr·nr·rf'~ .. po,:nir JtNJHC ah-<imil it•·r 'Ln<·retin~ "IV. 1Jf-:i'i f't l~rop1·riin ~ Ill. liJ. 7 d'r. 1-l;tnpt ii. opnsc. 
IV. ,-,117. 
") efr. Tl1'11110 ({r:lHJlll''"· Jk lllt·t:l]lhori" T'lant. ,.j 'f' ,·r"nt. 
Yr:ltisl. !S7·l p. 12. 
GO 
ucr Venus u. 11. mitten lllli.er ArtigkeiLen nnu G:ll:m · 
terieD. - Dam:.). Stirli. V. fi, 7 ,,V r1wri:-J mrrn c·a 
oratiost" (das i,.;t nicl1t nnurn.:, al o-: spriicli r dir Yc' lll! :-J). 
Venus cum ,.,iL pracc:ipue amnntium dra, etia111 
am or i Cll rat : 
Ruu. I. 2, 67 Rfl. ,,Cerercm te llliliusL CJ11fm1 Vr-
nercm scctnrier; ,Amori llurc eumt, tr:tico curat Cet·rs". 
i. r. Venllf.: amorr, ribo Ceres llominc,., J'f'rtciL fttqur (k-
lc:ctnt.. Mil. glor. n·. 9, 7: ,SalYr vir lcpidis:-n!lnr, ,nuo 
t1 i .. . . qncm en runt .•. Murs rt. V r n11 :-J" i. c. sah·c>, 
vir ct forti f-ls imr cL formosissin;c. Alllnt.o 1· cs cnim i 11 
Ve ner i s ilttcln. ses e put.abanL rs,;e, uL PdwcL loC"us 
Rnd. G90, 111Ji 'l'mcha.lio dicit.: ,Prarsiclio V rnrrio-: in-
ccdam". -
V rnnfl mCI'ilricum puLro nu, ut iam snpru dix:i, c l·ecl<'-
hn.tur esse. Propter<'u m r r e tr i ea s p cr cam i 11 r u h fl.ll L: 
Stich. V . 5, 1: 7,Itu me V CIIU>~ mnoena umct" urn. mq u r 
c in s coroni s orHalln.nt, qurm ad mot'CIII noste1· ulluclit 
Asin. JV. 1, 58 sc1: 
, 'l'um si coronas, srrt.a, nng-uPnta ins:'lr1·it. (.-<cl. 
meretrix) 
,Ancillam ferre Vcnrri vrl Cupidi, 
,,'funs sr.rvn:,; servct c. q. s.111) 
l) JHos pr0r,;u;: (\TaPe;n ~. - ) fr •moratn l1anrl inrli !!;mlm YirlPi nr. 
qno<l J, ipsiu,; lmi r: lnco :ttlnoiavit: T ~t lllilit:nr ·-< r·:x :llll'ior:11i anna 
sna ad :;\rn,ri·is, g-J::vliatoru,; rnrlr <lon:tl i :ttl I J t•rr·ulis Jillllr·l,;lll t. i I :t 
arLitrnr Pi; c:ommessatorc~. r· t pndlaB Piiam ill:t ~. r1n:v· Vr·n rri mili 
tarent, lan~·nirhs r·rn·,>lla,; <l,·mpta, ~no eapili , r],.n cnipi:tlll in 
mnnn~ rlP<li~SI'. }for; ' <lllOfJUn ,;•·rYa""'' mr·rPi rind a,; pnlt>. ni qnol iPs 
Jl''ll>mm ab~olvi~sent, :mt, nt Pr''l"'ri ins loquitur, qnot il illt'l':t 
11oc·tl' una ronfPc·i,;,;r·nt, iot r·11rr>llas llvlir·rrJ r;nipiam r·l milllll'lllll 
rll'f) <lonannt, 1111111 Trr•phn ll o, J\] ar,;yaP. T-1 Cl'lllfl.l' 1 al ilms.'' - r ).> 
more aras Ull!\'llelllis ]JP!'funrlt·iHli. Yirl. ]lr·nnann ,.(ioHnsrl. Altr·r -
tli. :!4, lG 1'1' L11eian . lkor. r·onf'il. 1:.!. 
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Mulicrcs, iudigcntcs uu:xilii in funo V cncris si -
gnum (Rud. II. 7, 2 sq.; IlL 2, 34; III. 4, 28) sivc 
arum (Bud. 3, 33) flcntcs umplcctcbaJJtnr, uncle cas 
dcripcrc ncfus erut. 
}[cmorutn baud indigni ctium versus sunt hi: . 
Pocnul. I. 2, 12G: ,Apud aedcm Veneri s !;odic est 
mcrcatus mcrctrici us". 
'l'rucul. I. 1, (26) 3: 
,,Venus, 
,,Quam penes umantum summa summarum rcdit''· 
Pocuul. I. 1, 63 Aphrodi s ia, Venrris dies fcsti 
COUliDCU10l'UUtnr. 
Vcncri ctiam leones litabant. Rud. prolog. GO: 
,Lcno adulcsceuti, qui pucllam al.> co cmcrut, 
,Ait sese Vcucri vcllc votum solvcrc". 
Ut ex C11l'C. I. 3, 25 liquet, in gratiam Veneris totnm 
noctem pcrvigilabant. - Rnd. III 4, 55 Vcnn s 
, Volcani adversurius" dwitur, de quo fusius cdisscrnm 
in capite, qui iuscribitur ,de Volcano". 
Men. I. 2, 35, qui locus siuc dubio ex gracco 
cxcmplari videtur csRc sumptus, V cu~s A doncum': 
rapui ssc dicitur. Ibi cuim Mcnuccltmus ex Pcniculo 
quacrit: 
,Die mihi, num tu vidisti tabulam pictam in parictc. 
,Ubi aquila Catamcitum rapcrct, aut ubi V cnusAdoncum1)' ·? 
Pcniculns respondet: ,Saepc ''. 
De Adonia Vcnere rupto nihil alibi nee audi-
vimus nee vidimus. Sed fieri quancl.oquc potuit, ut pocta ex 
------
1) .,Aclnnens" pro Adonis po;itns rst. Grace:t nomina 11 0 11 
r~ro apn<l pri;cos Latinos immntantnr. ita m~xinw. nt a iPrtia 
~rl primalll ~nt ~ec·ml!lalll c1 rclina1ionr·m irans<·~nt. f.;il" rlic.-lJnnt 
Pt iam .,Alcnnli'HS .. (Capt. [>GO). ,'l'ih\11\V;" ( Per;;. :!G) tfr. I "s,dn ~·. 
in arlnnt. ~d A lli]Jh. Y. 90. 
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aliis, (1uam ;-:;criorcs scriplorcs, foulibus unnulio11cs C'L 
falJul:.ts qnasLhm ltaurirct1). Sacpiu:O apud vctf'rrr; lWI'J'fi· 
Lnr, V Cll!:l em con ella per man: r1cw'etam C:'Sf' (Tilmll IJT. 
0, 2LJ; Stat ius Sil\'. I. 2, 117 ct nr. 4, 4; Paul. Diacon. 
p. 52 Lucian. dial. mar. 15. 2; alii~). Kcm antcm Jti s i 
P l a u t us V c n c r c m ex i p s a c o n c h a na tn,m e s s f' m c-
moriac mandavisse >idctur. Rud. JII. 3, f'l2 cnim 
'-l'mc1m1io scrvus V enerem allocutus: ,Te", inr1uit, ,,c.\: 
c:mcha nat am esse autumant'(. 
H0stat ut pauca dicam de Ven ere tamr1nfi lll 
l1ortorum prae sid e. In Veneris enim tutela ia.m 
J'hwti 1.emporilms, si P1iuium (K II. XIX. 50: ,lwrtos 
tutelae V eecris arhignante Plauto") sel}ni1JlLL1' mwto-
rcm, etiam horti Yideutur ftti sse. Huic Plinii nnrra-
tioni nihil c<:Jt, cur diffillas. In iis vcro fabul i:;, qnac 
incolnmcs ad nostrum pcrvcuenmt aetalcm, ne digitulo 
quidcm illam vctcrum opinioncm poeta attigit. Nihilo 
vero seti11s l'J·cllerus in libri, r1ucm sacpc supra laudrwi, 
pngina 441, ubi de Vcnere hortorum prae;;ide ngitur, rx 
l'lanti fabuh-1, eui inscriptio e;;t ,Menaccbmi" ad l'linii 
nnel01·ilatcm comprobaudam, vcnwm 370 ,.;q. aLtu1iL : 
,['l'e UJJum ex omnii.Jus] 
,, V r n u ::; me voluit magniJicc: ncquc id hn.ut in nne· 
rito tuo, 
,:,"am r:castor solus bene factis tuis me florcntcm facis." 
·Mihi quiilcm hi versus i11uc ::;pectarc haud prorsus Yi-
rlcntur. His cnim verbi;; Brotium meretrix domo sna 
exiclls Menaechmum ante aedes stm1tcm allor1uitnr 
putans cum esse ilium altcrurn .Menar'clnnum, qui ,;il1i 
pa1lam uonavcrit pmndiumquc ad forum prJiciscens in· 
dixcrit. Ex totius sceuae sensus conncxu ::;ati ;; 0lucr!, 
1) <·f'r. ltostii rqon~e. 1'· 7. 
2) d'r. 0 . .Talin.: B<·ri c·llV• r1r·r kiini::.;-1. ~ill·h ,; , (l,·~Pll. r1t •r 1\'i,.:,;r·n-
,;dmft. 7.\l LPipzi~ p. HI ' '[. - Pn·ll<·r. (lr. :Hyth. Jl. ~lit. 
' ~ ~-----~·~~-~- ~~------------
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llH.:rcll'icelll uiltil aliml volui:::~c dicere, ui:;i; Yencri:-; iu,;::cu 
waiore tc nflicio ltouor quatn ulium quClll[Jiam, quin 
t ttll Lis me doni:; lacti lica,·ctis. V cncri:-.; auLcm hie me-
min it, quia. in cius tutcl::L se8C putalmnt esse mcrcl rivc,, 
non r1uitt ho.rtonun ca ltal.Jclmtur prac;:;cs. , l<'lo rc 11 tom'' 
n :ro ,-oci CHill nore, cuiuo viro illi docLissimo lctjellLi 
Ito:; YCl'::illS YiLlctur in JUClltClll \"Clli::!.:OC: Jlihi[ e::ot COIU!lllll!C. 
Omi:;~o cnim, quotl uou Y cun;:;, ~-;cd MenaecLmu~ mcrc-
lrkcm fecit Jiorcnlcm, dicLio, ,,!lorcntcm ftwcrc'' hi<~ 
iLlem ,-a let ucdonis Jlorcntcm ihccrc' :;ivc, ut IJrcviler 
Llkatu, ,llouis aliquew lactifiearc''. 
s lG. De Saturno. 
De Sutumi natura ex Flauto nihil colli;.J;i ['ul•' >:it. 
Hacu!t. 1 V. 8, 54 cum per alio~ dco::i Lutu per eu111 inra-
Lur. Ci:sLcl. 11. 1, ;JS ct 40 Saturtlll~ diciLnr Ju vi::; 
paLruus, rtui adulcsccutis cnor ~tuLim a Mclacuidc adeo 
uonigiLur, ut ille Jui·is a]J]Jcllc~ur patcr 1). 
§ 17. De Ope. 
Opem Saturui uxorem e::;~c paLet ex Gi:-;lcl. 11. I , :;s 
ct iJ~) 1). Jo,·i~ maLcr1) eadem nppcllatur l\Ii l. glur. 1 V. 
:2, VO; Per~ . H. 3, 2; Cistcl. II. 1, 3\J. lJacch. S(.);J ct 
Cist. H. 1, i.W, Hhi ,op ul cutn" cognomen ci wll1iwr, 
cLinm iuHtlur per Opcm L1eam. 
§ 18. De Cerere. 
Cere;;, ut e;:;~ agricalLurac dra, ,LdLi~.;o uura~", 
Hllll· 1. :2, 5S. C"tru1n ltuuc lumm1 poc!n a(l exemplar 
C4 
graecuw cxprcs:ocrit uccuc, inca:::;::; um quaem s. - Lucc 
autem darius e:ot, Nostrum graeca exewplaria ::;ccutum 
cs::;c hi ::Jcc loci::; : Aulul. 3G: 
,is illius c::; t avuuculus, 
,Qui illam ::; tupravit uoctu Cer c ri s vigilii :o c: 
et ibidew lV. 10, 64 sq.: 
, fc;go me iniurium1) fccisse filiac fateur tuac 
,Ccreri;:; vigiliis per viuum atquc impul.;u aL1ulc::;cenl,iac. cc 
,,Ccrcris vigihac'c hie mystcria :::;in c duLio intelleguntur, 
forta::;sc ip i3a .l!]lcusinia, ut censct U:o::; ingiu:o iu :ulno· 
tatiom~ ad Aulul. v. 3G. De 'l'lt c::;wophoriis, clltaC volu it 
Cawcrariu::;, non c::; t cogitam1uw, (ruia a solis nmtroui;:; 
cel eLrantur~). 
Men. I. 1, 25 parasitus : ,Menaechmus", inquir, ,ip;:;u::; 
c::>cac maxumc, Cerialis 3) cc nas daL". Ccrialc:o ccuac 
::; uut opalcutac ac multis icrculis oucratae, ita Jidac 
a Ccrcalilms, Ccreris fcsto, circa Tdu::; Apriles, quo Ro-
lllaui, maxirnc plebci inviccm sese iuvitabaut et ,muti· 
tautc:o' '+) ccuas lautas dabant"). 
V eniamus nunc ad locum, sacpc laudutum, q uiu i udc 
apparct, Ccrcris sacra vino carui ss c. Aul. 11. 
G, 5 sq. enim Stra[)llyla anus viuosa Strobiluw nuntiantcm , 
SC::lC ferro coquos, ti!Jicinaw, OU ::lOnium in uuptiu::;1 ulJi 
ip:oa nihil vini vidct, iocosc iutcrrogat: 
') Eiusmodi prohra ctiam in alii~ ~acri~ nuctumi~ fi cbau t, 
maxime Dionysiis, ut lic1nct I'X Ci:; t. 1G:3 sq. 
2) J:>rdler . Gr. l\fytli, :J p. G.J-n. 
3) C'~·riali ,; l{it:schclius ,;crip ,: it t'X l<' e~ to p. :;to t.·anckHtclll t.) 
formam ex titnli,; i11ferioris actati,; affcrt. Co r,;sen. Aus~pr. .L 
l'· :J02 ct ll. :355. (U ss i11g.) 
4) cfr. Gcllins . N. A. XVIII. 2, d l'rdlcr. R 3£.2 JL .f:Jfi w 
at.ln ot . ~ 
5) ~imiliter Vano .... ,.pompam cercalem'' appl'\lat lungnm 
illum orrlin em ferculonuu , quae in ceriali epulo fe rebaJttur. 
- ,......._,__ -----~ _,_- .... ----------., 
' · -- ~~----~ 
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,Ccrerin, StrulJilc, l1i ci liJJt Dwturi uuptia ;:;'!'' 
:)[rolJi[o quaereuti ex ilia: ,,t~ui'!" Btn.t]'hyla rc::;potidet: 
,Quia tcwcti Hihil aJlatuw intcllcgo". 
Iu111 diu c;:;t, cum l1ic Iocu;:; muguau1 cruccJu iutcr-
prctibu:-:~ Jixit, iJUpriwis Bcrrio, V crgilii co Ill weutatmi at· 
que ~laerobio (satur. Jll. 1 I.) Vergiliu::; cu im Georg. 
I. 343 ::>•J· Jaudat: 
,Cu11cta t.ilJi CcrCl·cm pubes agresti::; adorct; 
,Ctti tu luctc fa\·os et wiLi dilue Uacclw." 
~tu •JU CLU locum Bcrvin;; s ic e;:;t iuterprctutus : ,Bupcr· 
JluuJu c::;t, (juud quidmu dicunt, contm religiollcm dixi;;;oc 
Vcrgiliunt liccrc Ucrcri de viuo ;;acriJicuri; puutilicalc:-:~ 
JJUlllljuc hue nou vctunt ]dJri. (2uod uutcm Plautus iu 
Aulularia., cuiu:> ipsi utnntur cxctuplo : ,Ccrcriu' ...• 
intclligo", uon c::;t JJUic loco contra.rium; nam aliud cd 
:meriliciwn a li ud nuptius cclclmtrc, in quibus rc vera 
YiuunJ adltiberc ncfus crut, quae Orci uuptiac dicchnutur, 
lJUU::> pruc;;cJJtia sua pontificcs iugenti solcwnitatc cclc· 
bmlmut.'; - Tcmcrc mihi ilia inter sacritieium ct Huptia;; 
Lli::;tinetio fieta vidctur esse. Knm, quod ad sacriJicium 
ct uuptias distiuctio ficta vidctur esse. Num, quod ad 
::;ncrificium pcrtinct, ne in co quidcm ad Ocrercru celclH·an· 
dam viuum adhilJcri fas fuissc Dionysiu.,; Halic. auctor est. 
Iti enim in co libro, quo agitur tle aatiquitutibus Romanis, 
(HI. c. 33, 5) dicit: "Ccreri quoque tcmplum cxstru-
xcrunt, ipsique per fcminas sncCl·dotcs sacra abstcmia 
fccerunt. 1' 'l'um, si r:Jnnc Orci fucrunt nuptiae, Pro· 
scrpinae, non Cereris appcllanduc suut, quumvis illud 
Prell crus (Rom. Myth. 2 p. 439) dcfcnderc conctur1 ). 
Recti us i:un M acrobius vidctur iudicussc, apud quem 
(Saturn. III. 11) intcrlocutorum alter V ergilium vitupemt, 
') Qua in re u:;:singio a:s:scntior. qui in (tdnot. all AuluJ. 
v. J1G du hoc loco di ..;putarit. 
6G 
,<:um Ccrcri vino JiiJari iulJcrcL, quuLl oLunilJu::l ::mcri:o 
vctctur. Viuum autem Ccreri JJOJt Jilmri, dc:IJuiL ilium 
vel Plautu:O Jocere, <1ui in Aulularia ait: Cererin, tui 
Slrubile .• 0 o iutelligo"o Alter auLctu respomlct, a['uLl 
V crgili un1 non vi uum, sed mul sum sigui Iicari 1). - CedatJJ, 
:0ed, flllOlllOLlo tu111 CaLoncw~), rlntte:Oo, rcf'ulare vis, ljui 
in liiJro, quo de 1e rustiea Jiput:wit, 13L! udmonct, in 
por<:a pn1ec1llauctt aute mcssim fada Ccrcri v1nuw c:O::!e 
damlutu '? 
Villes iuterpretc:o i.1 omnes parte::! sc>:le ,·cr::;urc, cL 
illud, quod de vino iu Cereris ::;acrilicio adhillciJdo 
:o<:riptum v idcmu~, in quo:ocunque 1·olunt ;:;cusu >:l Jl ceterc, 
ut auctorem suum vel defeudere vel eseus:,re videauLur; 
sCLl late rem plane lavant. Milti quidem omnc::; dilli <:nl-
Late>:l sic tollcnduc Yiueuturo 
Nemini iguotum c::;t Plautum cum multo ::; alio >:l Jocoo', 
tum maximo cos, qui aLl deorum cultum ct rcligioucm 
perLiueut, ex graccis cxcmplaribus in laLiua tmr:sLuli ::;:-leo 
Iu ii:o cLiam hie noster, ue lJUO di::~ putamus, locu:o (Aulul. 
11. G, 5) siuc llnlJio habcndus vidctur esse. An est qui so 
lJ uam, qui pro em-to affirm arc pos::;it, apud Luliuo:o 
CcrCt· i::; uuptias codem modo ac ratione esse cclciH·alas, 
qua apud. Graecos Ord ct l'roscrpiuac satis couslat'1)'! 
(~uuc cum ita sint, coniccrc uobi:::~ liccat, ctiam illulll 
cuhus u::; um, ex quo Ccrcri in nuptiis illi>:l ::~ ire Ycl in 
:occriliciis Yinum Llari crat ucfa::;, prorsu::; graceum J'ui :::~;;c, 
Cui hoc veri ::; imilitudinc vidctur carcre, ci lcgcmlum 
proprono, quod Dionysiu:o lJalycama::;seu::;i :o de Ccrcri >:l 
1) cfr. C ,,;in g·. I. I. 
~) C:tto 1lu l'' ' nt,;t. J:;l; .,po,;t•·<e ( ',·n·ri •·xta 1·t rilllllll rlalo ', 
(sd. in porc:1 pra•·l'idan• ·a. l 
") l 'rdler. ()r. ::\lyth. Gl:>. 
..- ,.........,.. ____ ·--~---- -----------. 
' --- - ---- . --- -~~- ---=--~,_.,.,-----~----... 
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apu<l . Homanos cnltn lllC'JllOJiae mand:wiL. Ts enim 
Iih. I. 3iJ ved.ris Yix ::lluoiguis dicit, Ronwnos Ccrcl'i 
srrr:nt nbstemia (i. c. J'li'l r.(i.ru) feci sse C'X more 0 rn 0 • 
co rum. 
Cum igitur ex Plauto et Dionysio Hal., quorum 
::tlLC't' gruecus emt i"Cl·iptor, alter exempl::tria gT::teca i mi-
tatus est, colligi po:;si t, Graecorum fuis se usum, in 
n u p t i i :,; s i v e in sa c r i fi c i i s Ce r e r is a p u d Roman o s 
vi num ltaud adltibel'i, ct Cato e t Vergilius, ;,;c rip-
tores Yetercs Hom ani, in liiJris, in quibus de agricultum 
di:;putnvcrunt, l1and omiserint, quomiuus ugr ico!::ts Romano" . 
u.d mouerel1t, in Cereris 1-'::tcrificiis Cereri vin um esse 
J u.ndum: facile co adduci potuimus, ut coniciamus; 
VC'tcrrim orum Romunorum, p!·iu:o;quam graccum ilium 
morem coguoverint, antiquitus fuisse iu Ccrcris :oaCl·is 
Yimuu adhiiJere , cum vero g raecoJ·um deorum rcligio 
pa11l1at im in ltaliam propu.gari cocpta sit, pr::tcter alia 
C' Liam ritum illum ,Ccreri sacra abs temia fnciendi" iu 
Italiam imruigrasse. Cum vero vix sit crediiJile Ro-
nu:tnos immigwnte alienorum deorum religione opinionem 
SIIUU1 a!J lJeroicis ducta tcmporibus statim rcliquisse, fa-
cile fieri potuit, ut JJOnn ulli Jlomani iiqne sevcrimibus mo· 
rihus, imprimis agricolae l'llri lmbitantes, ad quos dilfi-
cili us emt, ut res novae mox pcnetrarcnt, quia a cotti-
diana urbis consuetudine maxime erunt sciuucti, ritum 
ilium Yeterem a putribus hcreditatum adeo retinercnt. 
Itaquc ne mirandum quid em vidctur, quod Cato ille 
severus, quem omnia gr::tccu. tcmcre repudiasse inter 
omnes constat, et Vcrgilius, in libri:; illis, in qu ibu,; 
de re!Jns rusticis disserucrunt, etiurn veteris i!lius u::J ns 
U!Jl lcl prisco::J Lat ino::J illvetewti nondum![ue ·ad co exolcti, 
C'X qno Cereri in sacriJicii::J damlmn esset vinum, mrnti-
onC'm fecr lint. 
LicC't ktJJC meu m senf entiam non tam idonoi'l argu-
GS 
men Lis conflrmaverim, nL omnis a!Jsit dnlJiLatos, talll('ll 
propins ea probabilitati uccedcre visa est, quam qune 
Servius commcntatur et "1twro bius clr vctenuu illo liS Ll 
memoriae prodiderunt. 
Denique Bn/~t:h. IV. 8, 51 per Cererem iocose 
iurutur. - De vocabulo ,,cerri tu s", quod ([niclum a 
Cercre ducendum censent, in capite ,,de Ln rib us" infra 
dicam. 
§ 19. De Libero. 
Liher deus ipse nusquam apnd PlanLum exstat. 
Ubicnmque vero i.,; lcgitur, metonymicc positus e;;t aut 
pro hominc vm1 copia instructo aut pro vino ipso, quod 
sucpius ftt. 
Dare. L 2, 21 Phaedromus, aliquautulum vini secum 
fcrens ut Lcaen::t8 vinosae sitim exstinguat, cum ex lllo 
quuerntur quisquam udsit, iocose respondct: , Yin i · 
pollen s lepidus Libor," - Pro ,vino" Libcr rsl; 
positns locis his ; Stich. V. 4, 4 7; 
,Utrum Fontine an Lib oro 
,,Imperium te inhibero1) mavis?'' 
(i. c. utrum aque an vino pracsse mavis?) Ad qnod 
rcspondetur : ,Nimio liqui.do Libe ro .'' Cas. III. 5, 16 
ct Cistell. I. 2, 8 pro vino ,,flos Lib eri" dictum est, 
vel ,,I ep os Lib eri" pro lepido vino (Cure. I. 2, 3) 
,Florem 2) vini et nos luudamus ot antiqui lauda· 
1) "InhibPrr> imp•·rimn" dicitur pro habere in aliqnem imp('rinm 
r·t imprrarc. Idem Plautns in Bact h. IlL :-J, 44. 
2) ,.FloH v ini" did solr;hat, cum Yinnm in ~nmmo tPJll\Pill 
qnanclam lmbet spnmam. ScniP] n ro apnrl nost rnm (Cnrr.. I. <!, 1) 
flos vini" iclcm v::tlf't ac , o cl nr d f r ag r :t nt,ia, v i11 i". Jcl r·m ~11JillllCJlllnm f'~t ..tiam Lnrn·ti i llncl : 00 n a i (• hi ('Jllll fl 0 ~ I'Yallll it" 
(1 1[. :.!21). 
'•,s r-::--~~:~---- ~...........,.__,_.._......__~_ . 
,_,.,_ 
CisLcll. 1. 2, 8 ct ~l ,-crsns di:un proptcrc~ 
notaL11 rJigni milt i Yidcutar, 
:,q_,tinqnc ndro me cnmplcvi florc Libcri, 
,llfngi::: 11h crn, nti llngua col i ibitum c:-;t mihi~u 
quia nos admoncnt de Librri nominis odginc, <J ncm olJ 
liccntiam linguae sic Yocntum C'Si:!C plcrique auturnant; nt 
omittam Paulum Diaconum, qai p. 115 ,,Libcr'', inquiL 
,rcpcrtor yini ideo sic ~ppcllatur, quoJ viuo nimio u~i 
omJtia lihcrc loqunntur." Fror;:;us aliunde uominis illiu3 
ong1ncm trn,xit Seneca (Llc tranq. aninL 15, 10), (lUi 
Lihrn1m non oh Ji crntiam lingnar sic appcllatum c~"" 
nit, ,s<'c] cptia lilJerat sroniLio eurm·nm animum". 
;..;cd 1:o:-;Lra nihil n -l'erL, qwH' ~ if wra Lib0ri vocis ori!-'-·n. 
rfr. d<' i1:H' <ptncsLionr J'rf'lk1·. (Hiittl. M.n!t.~ p. 449 sq.) 
~ 20. De Libera. 
cka s:wpc i1tXLa LihC'l'ulll a \'f'Lr rilm>' pnsiifl, nihil r :<t, 
quod poc•kt unc' f<'t' llfiUi~c~t<tll communic·rt. 
~ 21 . De diis inferis. 
ncornm infcror.un, <'X f]Uib;;s diiO potissimlltll, Orcus 
cL Die: J'atcr, n. vctcribns nominari sole!J::wt, umts t.ant111n 
isqnc Orcus n.pud Pl:wlum sucpc rcdit. Ac prinwm 
quidcm is auctor morti~ uolJis occnnit. 
Epid. III. 2, 27 Stratippoclcs, ubi Epidicus ci dixit, 
l) Similit()l' ,ilorc LiJ,,.,.j-- prr• Yin" ip.:n 1b11.-i •·st Par·m-in" 
fru;m. :201 (llibiJrck 1: .YtJ"trp1:1nt ,.,t un,·ratn.s frn~· ,uu Pt flo r i" 
], ih<·ri".ct Li\-. Andrnn. fr:c;tJJ. :lCI: .. FJ.,r•·nl :1llf'HI:l.l,,1d ],j],,•ri 
(·:\. 1 1 :-trtllP~ ii~:~ 
"; Siu!iliter "'1':11'\'ill, ap111l !':1111. p. llG: __ J, jl,.·r:l lin~·na ],,_ 
r1n• 'llllll' ]ndi:' l,ilwl':llihn.". · 
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]JaLrem ::tllol'Uassc, exlcmplo ut marilus illc fiCTcl, n 11 o 
in r1uit, pcrsuaclcbit morlo, ut uliam in mn.trimonium 
Ll ucam mul icrcm, ,.si ill am cptn.c ::tL1c1uctast mecum , 7\[i 
aucrnp sit Orcu s " (i. c. mors vi aLripuit). Baclcm 
propictatc Orcus usurputur Epid. II. 1, 8. :Mos cnim 
cmt defunctorum lHa n i bus ex pietutc sucrificari. QuoLl 
autcm l. l. .Apoccides qniuam l'criphancm, qui prima 
uxorc mortua altemm m matrimonium ducturus csL, 
allocutus dixit: 
,At pol ego tc crcdidi 
,Quam tu uxorem cxtnli:::ti pudorc cxscf{ui; 
,,Quoius c1uoticns scpulcrum vidcs, 3::tcrnfi cas 
,Ilico Orco ho s tii s '': 
sulsc id dictum est . .Num Orco non proptcrca l'criphaJt cm 
sacrificussc sibi vidcri ait A poccidcs, ut. dcfunetuc uxuri..; 
mcmoliam pic is colcrct, sed, quia ci Orcus illn,m u<l 
ad .Achcruntcm adcmissit itaquc Pcriplmui lieitnm c;:;sct 
mulicris supcrstiLi esse. ,)Orco sucrufrcurc hostiis" igiLur 
ltoc loco signiltcut: ,gau<lcrc aliqucm sibi mortuum c;:;sc." 
Qui mortu i s uu t, cos Acltcrun tcm Orc ns rc-
cipcrc crcdcbat ur, omi;:;si;:; iis, qui prarmutma mortc 
u.hripiebantur. Most. II. 2, GS : 
,)sam me Achcrnntem rccipcrc Orcus1) noluit 
, 11Quia pruematurc vita careo~) 
1) :Jicmoratn hanrl intlign:1 vitlcntnr <'::1:-lf', r1nae a•l hmw loe:nm 
Douz:1 :1t tnl it (d . Pllit. G-ronov. 17GO) : ,Sn,;picor art n ·r·ontlitio-
r .. m illam Or ci signiftca nt iam n·slH't;tnm a pod;t. r1n:t r" et'Jl to-
r em mor tium intd ligi solitnm c:-;.;e tl'stis l~ illtJJ'lls [lih. Viti. J!JCi/ : 
un •lc et orcam natam r-t dr·nomina bm ,;cri!Jit, pro vas••, qnr•<l 
l'C(;ivit aquas; qn am \"()(;('JLl reveries Pt apml P··r::~ium Ii i r, 7G / ... 
~) (luem ;ul ]r,c:mn Donnn. in germ. Y<'l'S. , \ V•· r tlurc;!t <'inml 
g·r;walt::~anH' il ' i'od Yor tl•·r Zr)it hinr;• ·rafft wnnl•·, konnb) n:tt.!t d• •J J 
l k gri ll"cn tl• ·r alt.t·n \V,J t nieht in rlcn Or<;ns nnf!_\<'ll ull lllt r•n w•·nl<'ll . 
sflllll• ·m ],]j,.lJ in tkr Vurhallo ,], .,,,,.]1!1'11. ·· t·i'r. , -,·rg . . \ t•J J. VJ. •l:!S f. 
II 
Uuiu::> loei c;i Jilil ;::; c::>t l';:cud. lll. 2, (j, ul;i Lie ho111iue 
.oedcrati ..;~ illlo llicitnr: 
,Quin olJ cam lC III Orcus r cc ipcre ad se ltuue noluit, 
"Ut csset hie, r1ui morLuis cenam coq uat. '' 
Ach crun tc m r cc cptos Orcur> nunf] ualll n mitt i c. 
Nam Poc11ul. l. 2, 131 Agorastocli interrogauLi: ,Quan-
Llo illi apud me mecum caput. ct corpus copulas'~', .L\L1cl-
plmsi um rcspomlct: 
,,(lno die Orcus alJ Arhenmle morLuos amiseriL" i. c. 
nunquam. 
Notatu digni Yidcutur eiiam locntioncs : ,apull Orcuw 
tc videbo' ' (nos : auf Wicdcrseltcu itu Jenscit::>) ct 
, i d Orcum sci r e oportet" (cbs wei::>s dcr Hcnkcr), 
quae exstn,nt in Asin. liL 3, 16: 
,,Bene ,·ale! apm1 OrcnJU tc vidcl;o! 
,Saw equiclcm UlC iam ... a vita alJiltllicalJv" 
et Capt. II. 2, 33: 
,Vinlill . .. liquimu::l. 
,N mw vivatne nccue, id Orcum scire oportct sciliccL." 
Deni(]UC lhcch. Jil. 1, l iantw 0 rei 0'Jillllll~rno­
rtd ur. Lydus cuim pacdagogns, qui l'i::;toclcri itL~su eum 
aLl meretrices sccutus erat (y. 167), IJU:1C ibi vidit 
ucgerrimc fercns iudc cgrcllitur, ut quid Jilius agat pn.tri 
nautiet. In exenudo a ::;crvis Ducchidis postalat, ut silJi 
ianLU1lll n,pperiant domus cius, in quam perituri soli iu-
trnrc Yidcautm :1) 
,.l'andiLcatquc uperite", iuquit ,it't.nuam 3) llan0 Orl.5i.:1)" 
Iuvabit iu finem uostrae, r1uttlll de 0l'CO instituiwus 
'iuaci3Lioncm, addcre : Orcuw apLi.d Plautum ;:;cm per 
J) lJ,<sin~. in a(1not. ac1 lt. l. 
~ ) . J'rPll•'r. H. ][yth.2 p. -FJ:L :;. 
:3) Sic. rtpp•·ll:tlnnt ,·~t"r''" nmn•"' [,,.,J, l" '' tilt' llt• ·"- l!lltl•· ~nlallt 
l" 'J.'II iei•:lll innuiiH'l''' r·t arlitum ad ::'ola 1tC:l e:l~ ·; cxi:llitll<thaut cJ.'. 
Urunn\'. in ad;t<H. arl h. !. 
uoutcll proprium irCfllll.' utar i, ap pdial i \ ' lllll au a-
quam. It::trjlle uimi.,; r.idcLar wintlll, ljUO ll faiJulac, cui 
in.,;ctiptio est ,Epitlicus", uovi cdito1 c.,; ( LoC\\·c, Goetz, 
SchocH. 1878) Orci nomen parvi::> scrip:;eJ unt initialibut> 
l!lpid. II. 1, 8 et III. ~. 27). 
Praetcr Orcum ucum ctinm 
de ttlorte 
den ;oemcl (ncscio an sacpius) apud ::\o:;tnnn lit mctJLio. 
Ci::>t. Hl. 1, 9 cnim Alcesimarcltu :O gladio 8C:OC inLcn;tH-
pturus Mortem dcam sic .invocat: 
,Recipe me ad tc, ~I on 1), amicum ct lJCJtC\'olum". 
Quoniam uc llii.,; infcri:; Llixi, haud alicnum a propo.,;ito 
no::;tro vidctur ctiaill. 
§ 22. De Aclierunte, 
inl'crorum loco Lrevitcr cx.]Jlicarc. Ad infcron uu locum 
lle.,;iguauuum tantum ,Acheruutis" ,·occ poclaut uti 
::;olcrc mcmirii, cts1 silcnLio hand practf'rcuudtun videlur, 
uoHnunrFtam ctiam alias HOti ones, %W t' ~.:'ll '!',." llf,ll ,; I', ut 
ita dicam, adhibita:-;, nobis obviam Ycuisse, vduti in Ua:;. 
v. l!J, uhi pro Achcntutc1 commtmi,.; locu:; po~itu..; ci'lL: 
,(lui nnuc ubicrunt hinc m communcm locum 
(i. c. all infcro")". 
1) r rJ('f),; r; rh\r·c·.Jt, \T. :.!. :)~ .,"J[ () )' ~.. l'l'IJ ~I'll<' arir!n. lll:t<']''l. 
~Clllimortuo u,urpatur. J hi r•nim B:v·dlirlc'" 111\ac · 1\il!l'• ;trir·•· ' inl<'r 
~u;e ~ic t•nllorlnunt·nr. 
;\ . ,)·knem illum hbi cl•·•lo nlh'rinr<•llJ . ]r •pirl ·· ut !c•Jtii lllll r• ·<l <Lt:'; 
•. l~g-o :vl httnr· iratum ::t< l!!,';·o· rl i<U'. ,.j po,~t llllll~ no~ hu:' <·r; inlro 
inli1·r•rc• lt<J('. '· 
J\.<'~pontld Kv ·c·hidum nltr·m: 
.,:Jlcu,npcn ~tun ··~o 1<-pi<le atkmabu, <tll<\J!llill<\llt o<liu,t .:\Lu rt em 
[llll plc .- a r i." 
~ -- ~ '"":":--:·~---~- ~-----~~----~ 
-- -- ' -
TriLa attLC ill altjlle ndgari::l in!'cront·u uotaLio c;:;t 
At.:heruutii:i 1) vocahulurn . 
.Aelt crun tcm Orcus murtns rccipit· .\lo:-<t. U. GS 
,:Kum n:c Acllcruutc m rccipcrc Oreu::; uuluit, 
, Qnia. pracmature ,-ita cn,rec;" 
uncle is nu uquum i llos urnittit-: 
:")Quo die Orcus ab Acheruntc mortuo::; utui ::;e1·iL" 
(i . c. nunquam) . 
Si tuili::; l<wuo:~ e.s t Trucul. l V. 2, ;)(i : 
,)\am item nt Aclterunti l1ic apull nos ruLio twecpti 
scribitu; : 
,,Intro accip itur; r1unndo aeccptumst, uon potcst 
fieri forns. 
"ut Orcu;:; , 
l'C::iCriiJit i. C 
Sunt haec meretricis ve:rlJ::t, quae n,it 
nu!Htnnm qnidquam eorum, (Jttac accepit, 
rcuutn<2tnt seu reddit, sic neCJue meretrix" 
Acllerunt e qnodvis genus homiuum est : l'oeu . 
cntlll lV. 2, 9 legimus: 
,(luodvis genns ibi (sllLpone: npuclleuonetu) hollliuum 
Yidea;:: , qua~i Acltenmtem vcnerio:~, 
,, l•;tl ll il em, peclilem, liiJertiHuru, furem ac fu giti ntm 
1·eJis, 
,, VeriJcruttllll, vindttlll, addi~_;tum" c. 11. ;:; . 
Ollln C::> ibi acquo ccusu ccusculu r : 'l'riu 
H. , ~ , Q3: 
,,V crum HOS homunculi, 
,,SeinLillulum auimne qui rruoJU extcmplo emi::;i utu ;:; , 
,L\. ct1 ttO mcudicus atquc illc opulcnt i~s umu:o2), 
,Ccnse tur censu n,d Acherunteut mortuus". 
I) .\.cJWJ'Illl ~ ,,,t YIIX ~~'1'<\<•C; I, . ~'llti<lllitll~ in ll::tli<l.lll [!';\ll ol [;l(;l. 
,·fr. ( '. 1) . Jliilkr .,l'itm~hc' Jl. 21i, "'1· 
") d'r. H11mt. ()d. J I. :J. ~- 2J-2:"): 
, .JJi r<;;n<' pri;co H::ttu; aiJ lnadw 
.,;,Til inlcre:<t e. '1· ::l .. : 
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Adtel'ltl tli JUor Lui e tiaut in ~ uuttuum erll e iaLutn 
v e Hi re ered e bautur, ut ex Cupt . Y. -1, I :-;q. clued, 
uiJi 'l'ymlnrus scrvu::; i:le(;um :-; ic loquitur: 
,Vidi ego mult a Haep e pida1) quae Ae lt c-
runti fi e rent 
,C r uciamenta: vcrum eui m nulb ~tthcqnc;-; t 
.Achernll i:l , 
,,ALqne ubi ego fu i in lapicidiuis." 
~cquntur nonnull i minoris momeuti loci. Ut OtJJitluw: 
Autph. V. 1, 26, ubi Amphitruo ait: 
,/l'otus tirneo, ita me incrc uit Iuppitcr, 
, ,~on :::ecus est, quasi si ab Acherunte veniau:" 
l'oeuul. I. 3, 22: ,,Quantum Acheruuti2) es t morLuontllt .' ' 
Captiv. lii. 5, 3l : ,Fucito ergo, ut Achenmti clu ca:-; 
gloria." Mere. III. 4, 21 : ,1'l'e die o bsecro, Si uct1ue 
Aclwnmti sum, ubi sum~" Most. ll. 2, 71) 1'ranio vclte· 
mcnter sibi timens ,,Guttam'', iuquit, ,ltaud lmbco sttn-
guiuis ; ,Vivum me accersunt Acberuntr;ru 1uortui" Casi n. 
11. 8, l2: ,Protollo mortem wihi ; Certum est, .A c lt e-
ruutem praemit1am;J) prius." Poen. prolg. 71: ,Jp::;e 
1) :\Ic ·nrsius: Vdcre~ , nt Il\l·liu,- in ofli.<·io unit in ercntttr ho-
llli n<:.; et ~ seeloribu ;; ~h,tcrn:r<•nt·nr, cnu·iatw< in fern ale~- 'lll"~ im-
mincrc" iis credcbant in tahuli ,; ,[,•pint>,·•·bant, at <1U<1 ~ i pra•·-;enl e,; 
in tuer<•ntur. " - Talia saep<~ ping<:lJant antiqui. ( ',·kheni nt <H' sunt 
J't;(J: lu.t l:'olygnoti lll'l]!his (l:'<tu:;. :X. ~8 sq. l <·t ::\idae At hen i:; 
(l'lin . H. X XXXV 11. -tO; 1:32). ])c·mo,tli•·nr·:; Ari:; tog. 1. <i~ 
rat ioncm CO llllll<'l110rat, qu;t or : ( • ! ;'~ <~ '{ (){ 7 {}/~; ICii~(l: i'; [J' 
''All)o ·u 'i'fJclrr oJ-utv. Ad no,trum trmp u ~ :mt•· m YaS<1 fi,·t il i<t 
l1 0C argumcnto Ol'll ab pCl'l'<'!l< 'run t. v. (!erl mrrl Archac·olng·. Zuitun g !. 
11 SIJ.. ( lJs:;ing·. ad. Capt.\'. no:n. - cfr. cl· ~ hoe lcJCI) etiam l'r<'lkr· 
R .JJ ytlt." p. +Gl. 
2) .,Achtruntj· · forma ec;t locativi, ~aopc· :\ ~•J,;tru n,;it[tta 
(Capt. Uf. 5. :Jl; ibi<l. V. -I. l; :\l•;reat. ILL -1. :2 1 ; 'l'rueul. 1 V. 
·I :]()) . cl•: qu:1 Yir1. l\I~thi l',· · Uran1. -12. d. 
'
1) H om<Ti c:;t illnd: 'Aiut ·n<w/(1. '/'·:J', ll. J. :L 
nhiit arl Achcnmlem sine viuLico." 1) Bacch. H. 2, 2l 
,A<: hcrunlic~ts rcgioncs colcre'' dictum est pro ,,mortnnm 
esse " .Lcg itm· cnim ibidem: ,Rcgiones colNe mavcl lcm 
Ach erun Lica::>'' (supponcmlum c;:;t: nisi impctratil m ill ::ul· 
venienti ei reddercm). 
Iuval•it nonnnllas eiimn dictioncs ab Acheruntc 
p cLita s hicce af:J:'cnc: Ous. II. 1, 12 homo malit iosns 
uicitur ,Ach e ruutis palJulum":J) (nos: Ho llenfntter). 
A mph. 1 V. 2, 9 An.1phitruo 1\lercminm, quem esse eundem 
nc Sosiam servum suum putabat, m[tlcdicta lll eum 
COlliciens .-eruemque minans, etiam ,u1morum Ache· 
r n n t e m" scite quid em uc commode appell[tt. Cum en i m 
ulmi rJ int virgac, quibus plectcbantur servi (v. Asin. 338, 
:JGO, Hnd. G36, l'ers. 279 al.), signi!lc[ttnr hie ,ulmorum 
1\ chenms mctaphorice ,tergum servi", in quo vCl·ber[ttHlo 
virgae con!l.cientur peribunL3) . 
,,A c lteruntius'' dicitur pro sene, qui. hand longe 
[tbesse videtur a morte. :Mercat II. 3, 19 intenog[tnti 
Demiphoni ,Qui.cl tibi ego aetati::> viueor?" respotlllct 
Lysimachus: Achcrunticus 
,V etulus sen ex, dccrepitus". 
Sim ilis es t kens Mil. glor. III. 1, 33: 
,Quid ::tis tu? sane tiui ego videor oppido A.cherunLicns." 
Dcnirtue veteres in locis pestilentibus ,, os ti n 111 
A c ltei::.tnti s " (nos; I-Iollenthor) esse diceb[tnt. 
1) , Sine viat ico"] iocatnr. Solcbant enim tnmbis mortnornm 
impon<'rc viaticum.anrnm et 11retiosrt va~a, l'utantes sine hi ~ rtn imr1 s 
Jill ci flll<llll pr1so>e tlivr·rti. Aristopl!an•'S in n1.11 ... . .. . tlnormn 
(,]Jtllonun weminit, qni cssent rwe:J1n;1o1' Charonti;;. Po;;h·a 
fi ll 1riobnlnm excn·vit.·' (Golda:;tn;;; cfr. C"dit. GronrJv.) ~) 8imili ,; r·;;t Horatiaua ilh lncntio: .,victima ()rei" in OJ. 
I il1 . I I. :l. 21. 
:1) d'r. Capt. III.±. 117: ::Ya" illi ,; vi rgi,; mi,••ri,. qnaf) hfl1lir> 
ill j t'l'!.!,'O lllUl' it·ll l"lll' llU'O. :. 
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Trin, II. 4, 119-124 Strts imus l'hiLOnl'm f]t tl' ndrtm 
f]ncndum rtllof]uitnr: 
,,Per dcos ntquc homin es dieo, ne t il ilium ngT!till 
,,Tnom siris unquum fie1·i nl' f[II C gnati tn i 
,,T~i rei argum enta dicnm. 
,Primnm omnium olim terra quom prosci ndil. ll l', 
,In f]uinLo quoque sulco morinntnr ho ves. 
,Ae ltcntJHi s os tium in n oRt r os t a g t·o ". 
§ 2:\. De Laribus. 
Antiquisr;imis iempol'ibns in ntt[tf)n::tf[u e fatnil ia Lnn-
tum un n s Lar vidctttr 0sw cul tns1) . Proecdc: utc n:ro 
tempore pro si ngnlis bi ni Lur es domc>:l ti ci coli snn L 
coepti, ita, ut iam a Cieeronis in de tempore Lare~ 
fa.miliarcs constantcr plurali namcro app cllati sin t eod0m· 
que tempore Lari :.:; appelatio in metonymiam do mu,.: foci· 
qt1c abicrit. Quo vero tempore f)Itibu sc1ue cansis nttm cri 
ilia nmtatio ex probabili <Juadrun co nicicmli raLi onC' cocp .. 
tn fl it fieri: iugcniosc qnid em ct cloctc dis::wrni t JI J ord:tn tts 
in libl'O, qno agitur: ,de Genii et Eponac pi eL11ris 
Pompeiauis'd) p. 38 sq., cui omnibus iu relJII S a<.bti pulor. 
Qui cum multa al ia, Lnm ,Lares'', inl)nit , ,,compitalcs 
nescio an post rcccptum in dvi tatcm plcLem Itulicnm 
tumquam tutelares cius dci a compitis in penetral in 
domorum propagati Yeterem indc farniliari s Laris rcli-
gionem extnrbaverint c. q . .,,:l)" Quodsi ap1td l'Jani;Hm 
1) vid. H . .Jo]'(lan: ., Vesb U!Hl •lio • L ar .:n" :2 .-,h ·,; T' ro~T:tlllli l 
Zlllll \ Vinf•kf· lmann s('p,;t , B ··rliJI. 1 u;.-•. jl. lli. 
") d'r. Ann:cl. ln ,; l·il uli :11' .. h<'ol"g·i('i n, , l,C, 'j':J p. :;:'-; sq. 
3) C' f'1 · •• Tor<l itl l. I. l. p. -19. 
,.:! ,.,._...----~-~--- -----
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practcr L a r c m, r1uod nomen saepius1) ibidem exstat, 
semef2) etiam ,Lures' ' fumiliares commcmoratos invenies 
nee mirum tibi esse delJet nee erit quidem, si consiucra-
,·cri;;1 'co;; Lure;;, qui tuteluw urbi.,; ugrorum compitoruw 
vim-uw vurii:; nominilJn::> innumeri excrccrent, ab ei:; La-
ribns quos singulos iu singulis habitutionilms colcre tum 
r-:uncLum essct solo Clll'Ue geuere uiversos fuisse, ita ut 
poctnc facile licucriL uni,·ersos pro singulis istis no· 
minnre, nihilo tamcu minus Catonis (R. R 143) cum 
qnatcrniil Pluuti lods consensu consture: singnlos tnm 
in f-' ingnlio:: domiribus foci,wc Lares familiares cuH.os esse3J.' 
Y iucmnus nuuc, qua in occasionc poeta Luris s1vc 
Larium fecerit wcutioncm, quuequc ex eo ad illormn cnl-
tum ac rclig:oucm liccat colligerc. 
Ac primum quidem de cultu La1·um domcs ti -
eorum pauca cxponam 
Lares hubcbunt simulacra et cultum in foco. 
Anl. II. 8, 16: 
, Knoc tusculum rnim hoc ct coronas floreas; 
,Haec imponentur in foco nostro Lari". 
Anl. prolg;. 5. G-S Lur familiares ipse prologi paries 
n.o·ens de Euclionc sene dicit: 
"" ,f:\cu mihi vos 1min;:; ob::>ccrans concrcdidit 
,Anri themmurum elam omui;;: in mcdio foco 
,Dcfodit vcnerans lllC, ut iLl servurem siiJi". 
Lar )o·iLur familiari:>. cum f' iL foci tutor, ibidem diam 
0 I 
!'cdem snam halJent ncce:0se est 'Hie cLinm primns 
foco impo;;itus c"t, ucf[nc ut Yidctm· larurio, ;:;cd semper 
') All!. ['l'fll(Jg. :! .. I f. K. JG. :\f, ·rc;tt. Y . J. :) r·t 7. rl'rin. I. 
2, 1. :\Iii glor. I\'. ~- :!!1 (l;i1· l"1·n~ .J"r'lanlllll I. l. jJ~g. :38 in 
tulnoL li cffn6t ). 
2) l!tl!l. I\' . H. :). 
~) cfr. J ur1tut. l. l. 1'- ;J\J. 10 
conspicuus1)'. Kam filin. rlomini ci ,cotidic aut ture 
aut vi no aut alif[ui ;;:em per 8npp1icut; dat ci coronas" 
(Ani. prolg. v. 24-25). 
Lar familiads npuJ enndem pel'man:Sit fnmi-
lia m, ita ut filio, patre cius mortuo, JH' redi facto simul 
cum domu nc posscssionc etinm Lar cmsquc simulacrum 
ab avis ct atavis cultu quodam hercditario uc~·epta, tlc-
inccps traJcrentur. 
Icl possumus colligere ex Aululariae prologo (v. 2. 
sq.), quo ipse Lar familiaris ita loqucus indueituJ·~ f[ua:-:i 
praeter cum nullus Jomui adcsset: 
,,Ego Lar sum familiaris ex hac lamilia 
,Undc cxcuntcm me adspexistis. bane domum 
1,lnm multos aunos est quom possidco et colo 
,,Patriquc avoquc huius qui nunc hie habet 2)". 
Si quis vero filiu s fttmilias patcmam do mum re-
linqucrc cogebatur, suurn sibi Larcm quacrebat. 
Nam (Mcrcat. V. 1, 7) Demiphonis filius patcrnam 
domum relicturus, diis patriis supremum vale diccn:-: 
,,Ego mihi'·, inquit, , alio s deos Penates pcrscf[nar, 
alium Larcm, 
,Aliam mbem, nJiam civitatcm. 
Lar cm familiarcm suam familiam, mutntf1 
hallitati one, in novam f1uoquc domum prose-
entum esse. apparC'.t e 'l'rin. 1. 2, 1 sq. , ubi Callielc,.: 
quidam, domum quam ememt immigruni', mandat uxori, 
nt uomesticum deum, custodem acdinm, cxorncL coro1m: 
1) d'r. Gnil. A. B. H~ ·rtzhr·rg-: .. 1>1• 1lii ,- ltonHU\t1ll111t p:\1 l'ii · 
sivr~ rlr Lanun atqne l:'t:natinm rrlig·ionr d r·ultu. " llahll' IH IU, 
png·. ~7. 
") Similit<·r ~-ti:ull l'en:ll .• ·~ d• ·i pPr hPrt•dil;ttPnl :t pn.tn · lilio. 
:t lilio llf']JOti loliqu" tl•·int·PJ!~ proli s s•·ri"i tr:ttl rbttnllll'. nt eonici 
Jic•:t ex .JI•:J'1', Y. 1. G d 7· Yitl1· inf'r:t s ~[). 
..:: ,..,....... ____ ._.,_,....,__ ---~ -===----.. .. - '.!...~- ~~---
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,Larclll eoru11n nu::>Lntlll Llceurari volu: 
) Jxor vcucrarc: ut uolJi::l !tace lmiJiLutio 
,,Bona Cau::>ttt, felix fortun::ttnquc cvcniuL.'' 
Larcm £amilim·cin ::>u mma pictaLc :3olc1Jaut veurrari , 
uc cotidic quidcm, ut videtur. Nam (Aul. prolog. ;!3) 
!ilia dornini,,cotidie Auttnreautvini aut alir1ui seutper 
~:~ upplicat''. 
IIuic, ut e::>t praestauLis.,imui:i aediurn cu::>tos prae· 
uipuuslj ue i0ci uultor, ;Oeurct[t domui:i optime credcbautur . 
. bfluc Lh eu;Oauro s ;:;ilJ i coucrcditos uela llu.i; proue· 
IHtLv e; .Aul. prolg. v. 6-8 ipse I,ar, prologi parte::' 
agcutl, sic loquitur: 
,Sed mihi avos lmius obBeerani:i concredidit 
,,Auri thcn:3UUl'UID clam omnis; iu medio fow 
,,Defodit veuerans me, tu id servarem sibi''. 
Etiam iu aliis occu:3ionibus siugu1a il-tmilia.e mcwlmL 
Larcm a<.libn.nt Jamiliarem: Vclnti Pareutcs ~:~e;:;e ud 
Larelll famili ttrem in sede lllUtauda, ut novtt ii;:; ,ltnhi· 
Latio ,Bomt fau::Jta felix fortunata(fUe e\·cnat" (Trin. I.;!, 2 
cL 3). UL iu scde !llutanda, sic ctiarn 1 ibcrO::l iu ruatri· 
wonium c locatnr i , ut bene uuptiae ecLkrcnL, Lari 
::>ucra 1(l.ccrc ::Jolebant. Au!. 11. 8, lG Buclio scucx 
,N uuc'', a it, ,tu::Jcu1um emi et lias corona::: florcas. 
,,llacc irnponentur i.n foco nostro Lari, 
,,Ut fortunata s faciat guatne uup cia s". 
Atquc ctiaw gratiac ugeullac ca ui:la Lur i 
sa0rificabaut. Veluti Rud. IV. (j, 2 Dn.euiOllC.O Lnri· 
bus larniliaribus rem Llivinaw facere grato quodalll 
animo instit.uit, eamquc panllo mtdorern ,agnos et porcos 
:>iv.:ru;:;", quia sibi is flliae, quam iam pt·idcm putalJat 
perclitam, rursu::J invcnieudae fecerit facultatcm. Qua iu 
oc,;nei.onc m ulicrew sic alloq uitur: 
nAdorna, ut rem divinaw faciam, L[UOill intru ttLlvcnero. 
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, Laribas famiJiarilJUd1 'lllOLU U UXE'l'Ullt no:;trnm nuniham, 
),::luut Llomi agui ct pord :Oaerc:-;". 
Si quid igiLur la, c ti domi fami li acquc C\Cllit, 
cu. omuia grato animo ad Larcm, uuctorcm fcl ici· 
tati s rcfcrcbatur 1). 
Tum si quic1 famil iae mcmlHum patcr na m 
clo rn u m rclictu rum crat, prnctcJ lll ittcrc band :oolclmt 
rtuomiuu:O Lu,ri fu,wilial'i diecrct vale ! Uwlc Clwri un :;1 
DcJuiphoni::; filiu ::;, patcn m1H domnm rclin'lllCrc l:OaeLu:; 
diis patriis supremum dicit vale, parcntum rem fawil iu,rcm 
co rum tutelae colllmcmlu,n.o, ::\Icrl:at. V. 1, l ::;q. : 
, Liu1eu snpcnun inferumf}uc sah·c, ;,;inllll autcm y a l ('. 
,, Huue boJic po::>trcmum cxtollo mea domo pnlrin, jJCdcm. 
, U:;u:o, frudus, vicLu:o, culLus iam milti lmruuc acdium 
,,Jutcrctuptust, iutcrfcctust, alicuatu,., t, Ocl\idi . 
,,Oi l'cnatcs meum parcntum, familiai La r l' a Lc r, 
,,VolJi ;:; maudo, meum parcutuJJl rem hcuc uL hlcll1 iui ''. 
Imlllo, ve l sc rvi do tuin i acdc;:; rcliduri Larcm 
familiar c rn iubcbu, nt vu,l c r c. Ut omittam ~lil glor. 
IV. 8, 20, quo Pulac::;trio scn·uc3 ::;ic lo <1ucus inLru· 
dudu;:; c;:; t: 
,, I~tiaw uuuc .,;uJuto tc, Lar familiari:>, prin.ortuam co. 
u00ll':>Cl'vi COil i:iCl' VtLCf[aac OlllllC c3 , IJcnc val• 'lC ct vhiLc.'' 
Lar i'amiliari;:; prvut a Jilio patrc UYO 1tO uorulmlur, 
iLa. corum rem fumiliurcm auc;ckn m iuucilaln:~) . Q1ti i ~.6 L11r 
dcl,iLi;:; cum honoribus framlat., ci nc Lar 'luidcm ltouu· 
rem ullum ut cmolumcutuu1 LrilJuiL, c;cd paHpcr is mi:01'r· 
que ct ,.i\·it ct moritur . .\ul. prolog. v. 15-20 f'!titu 
Lar sic sccnm loquitur: 
,,Ubi is (sc. pater) ohiist mortcw qui mi iLl aurum 
crcr1irlit, 
l) ,.fr. J•,rrhn. l. l. p. H. 
'!) cfr. Snr•h\n. \. \. p, 1:\. ~'l· 
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,Coepi oLen-nrc. c<.;•i u i maiorcm !iii l l::\ 
,)1ilti hO'~orcm JwJxrct rtunm cius lmuui;-;;;ct pater. 
,Atquc iile H'l'O minu:l mina:;rtuc iupentl io 
,Curare miuu.<<JUC me impertirc honoribus 
.,Ha a me con tnt fudumst: w m item obiit dicm1) ' '. 
tlui eolltnL Larcm colud et observant, ii;; pro:Operum 
Lar credcbatur dare succes:::uui. V eluti Aul. (v. 23-- 27) 
l,;u<.;lioni:-; 1iliae ~;utiP, quae, cotidic Aut ture a,ut riuo 
nut aliqui oCll1l er .:;up jllicabut Lari dnba.tquc ci <.;Ol'0Jltl;)11, 
L:~r cficcit, 11t Etcdio pater, fjui pnuperior erat C[nam 
(jlli ti!w.m po;:;sct lhre iu tu::ttrimonittrn, theu;)a.Luum ilium 
ab aYo in fo<.;u ullm <Jcfo:;snm, repcrirct, quo [a<.;ilius 
liliam mulrimnJ!iO po,;.::et couiung;crc. 
j)enique ;-:ollctmiitt Laris sacrilicia fnissc videullll': 
l u;; , Y i 11 v 111 , cor o t! n ~'fr!11. J. 2, 1 nLurem corona 
!'O,.,tllllll dccoru.ri Yolo; ~\ut prolg. 23--2-± ,ea milii 
culil1ic .1ut turc aut ,·juo aut alittui semper f' ttpplicat. 
Llat mi!ti corouus"; il,jdcm H. 8, 1G ,,:\unc tu;Jcnlum cmi 
!toe ct CO! oua:; llorcu:O; Jlace inq>oneut,lr iu foco uo;:;Lro 
L~Lri") aut, '-'i laulac tli,·iLinc :Ou'upcLcreut, agno ut por c o 
Larc,_; pial.Judur (\'cluti Uud. lV. (i, 3 n a~ui cL purd 
.-mercc;'d). HtlCC quiLicm de LnrilJlls J\.uniliarilJutl eorumquc 
cnltu ;-:uti,.; diett1 suuLo. ;\uuc brcvitcr ubsolvnut J c 
Lu.rihns <]Ui yoenEtur dales. 
') l t::'ll i.e. 'tr l'~t<'l'. qtti cli•·Hl uhiii" pu,tqnam .. lalJ•JrC mag-nn 
··t llti . ;< I<J .. ,-jyjl ;y. U). iniuria "Puriuw hnnc Yer;nHI t'ooing. 
haiJ<'l''' Jllihi Yi·ll'ltlr. ~) ~intiliH' .ll<>r:ct tH tll. :n, :l: ,.f-3i tnre l'l:cc:tris d horna 
Fru:; 1• Lar",; ,,yjc]n,rplc porco"' ..t i<l•·lll '"r. Jl. :1. ]65 : .. Jmmol<:t 
:tc·qui,: hi<' porr·nm l,nrilm,;··. Caro 1{. lL 1-U: K aknrli:;. 
ldibn,;. \'oni:<. f,•,tll~ rli<·s 'luom <rit, r·ornn~ J il in focmn iJ1rlat 
.,,,1km tli<·~ ·Lnri f:nnili:wi pro <'"pia snppl icet. ·- H aec s:v-ra 
-n::wi-,imc ur onmia arlm11ln~t ' J ' ihllllu~ (d. !. 10. J:-1- .-Jfi!l). quem 
]<1CH III ..t :tnillli r·;m,:t. •·t rili<Jil ~;unt:i":t~ t.<'rimouia,.: t:IJBtinet . tutmu 
r•·lr~·,·r<' ilrrrthit f~. Jl•·rir.lJI"rg·. I. I. p. lii: ,rJ.) 
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Lares viulc~ i11 J1wis propi11qui cJ l1al,iiarc1) vi:uum-
rluc tutclam lwbere eredebuntur. f'ror•tcrca im prilJl is 
viatorcs corum imp lorauant opem, ut clvmo l' rvfccluru,.: 
Cltarinu:-; apud l'lautum .\Icrcnt. Y. 2, 24: 
,,ln voco 
,Vos, Larc;-J vialc :::; , ut me bene iuvctis". 
In eulcc no:::;trae de Luriun~ di.,;pntntiunculac noJt· 
nulla licet nobis addere de dii .,; qui 1·ocautur patcllnrii. 
Lcgitur cnim apnJ Xostnun Cist II. -~, -±G: 
,Di me O!nncs tmtgni miuutitpte ct patellarii 
,F'axint, ne ego dcm vivos suavium ;)ileuio, 
,~i:::;i ego te tnumque Jilinm merjue Jwdie obtntllettn'ru' '. 
Prcllerus (R }Jyth. ~ p. 4U 1) deos, qu i patcllarii 
Ltic llicuutur, deos domesticos i. c. Lares et l'cnatet>, 
quibut> in patcllis (se. non patcris) apponi solitac :-Jint 
cpulac, signitieari een:;ct. Coutra lJUCtu uou dcl,et taedcre 
en aC!enc, 'luue G. A. IJcckents (!. !. p. 00) de dii:.,: illi :-' 
patellurii:::; suiJtiliu;:; cuodrwir: 
'Quumquarn .l<'e.otu.o ~crib it ,,]>ntescrtilll Laribu :-; l'cuati-
IJU :::;C(uc" iu patcllis ci!Jo~ esse oblato:o, taruen diam dii ;-; 
magnis saera lieba11t iisdcw patelli :-< . ct: V ergil. Gcorg.ll. I 04. 
o\·id. vr. sto: 
, :!<'crt 1uis::;o:::; Ve~tnc !JUra patella eibo1:> ". lgitur 
t:UJU uon propriae fucriut patellae Laribu::;, uon crcd. ibilc 
Ctit, Plantum nomen iuclc fec1 ssc Seimns antctu patellas 
aliaque quiLus sacra licreut nt:oa, ut patcru;-J et turiiJula, 
oruata fuisse sigillis ae simulaeri:S devrum, Cie. V crr.l V. :21 
,,:\am donnts emt ante ist1un pmctorem nulla paullo 
1) S·:·l'Yiu' :ul A··n . . [fl. :]IJ~: :laJtt i11 hu·i , h:tl1ita.nt lll:tn• ·o 
j liiJl'Ulll, l]lli .L ttr•.'S Yiaj,_,~ /:i llllt. 
hi t: id ;;•·nus omnr· contin eri 
in domuum ]leuetraJibu ", l:itrl 
· Hertzh•~rg. l. l. p. 20.) 
\'ialittm :wh.·m '' I'IJ• ·llation •· 
pa,trJt, 'lllO•l Uo>11 }>rivati~ "lH'C·lli-< 




locnpletioi·, qua in domo haec non essent: p rr tel a I, 
grandis cnm sigil li s ac simulacris dcorum; putera 
qua mulieres ad res divinas Htcrcntur, turibulum. Haec 
autem omuiu anLiquo opere et summo artificio fiwta'' . 
lbicl. cap. :22 ,,apposuit patellam, in qua s igillu erant 
egregia. Iste eontiuuo ut vidit, non dnbitavit illnd in-
sigue Penatium hospitaliumquc deorum ex hospituli 
mensa tollcre . Sed tumen - sigillis uvulsis reli quum 
rrrgcutum sine nlla :waritia. l'ecldidit". lam non est 
amitteudum, Alcesimarchum Silenii amore scurrilitcr iu-
:::anicntcm et per totam sccnn,m maxime autem in obtcsta-
tionc deorum incomlitissi wa quacqnac effnticntem, non 
videri serio tria ilia dcorum genera constituere, sed 
ridicule !wee q uoq uc dicta esse. Fortassc igitnr signa 
deorum respieiens, quae in patcllis fucruut minima, 
minutiis diis patellurios subicci t.' 
Prueter haec de Lanbus nihil lmueo quae dicam . 
Uriuceps nouis erit agrnc1um. 
§ 24. De Larvis. 
Inter Lares ac Larvas , rtsi sunt ciusdcm rud icis1), 
esse q u::wdum disti nctioncm muHi ium vcteres memoriue 
prodidcruut. Bt Apullcius quidrm (de deo Socrat. c. 15 
Goldlmcl1cr) ex nnimis defnnctorum, qui vctCl e liugua 
latina L e wur c s vocati sint, cos, qui postcriormn suorum 
curam sortiti placato et qnicto uuminc domum possidcrcnt, 
Ln.rcs dictos familiares testntur. 1Qni vero - s ic illc 
l>ero it - ob ach·er:oa vitae mer ita Ill tHis bonis sedibus 
"' incerta ntgutionc ccu quodam cxilio punitur, inane tcni-
cnlamentum bonis hominibns, cctcruw malis noxium, id 
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genus plerir1ne Larva s perhiLent. Cnlll vero incc1tnm 
est, q nae cuiq ue 00rum :>orti1 io evenerit, uit·um Lar sit, 
un Larva, nomiue }Iuncm deum nuucul'auL' 
Cuu1 quo pacue au verlJurn cou:-;eutit .\IarLiana~ 
Capella (cap. 2, p. 40). Suut enim ltu i u,: vctba: ,(~ 111 
(sc. Lemures) si Yitae pl"iori :; adiuJi fuel'it lt l10ne::;tate in 
Lares domorurn urhimur1ue vcrtuniur: si autcm dct•ran1n-
tur ex corpore LarYac perhibeutur nc ..\Iuniue." ~ 'cqnr 
aliter Plotinus npurl Augustinum (dr l' i,-. (lei JX. 11> 
nisi quod de Lernurum si,snificationc di .~~c uti t . llictL 
cnim ct animas horninum dncmouc::; ea:::c, et ex homiuiiHI ,.: 
fieri Lares, si boni mcriti eint, Lemm·e~·, Ri wali, sen 
Larvns. Manes autcm deos <lici, si illccrtuut sit, lJollO· 
rum sint an mal0rum meritorum. 
Sed, quid de hue Lanarum a Laril.Juc:i <lisliuctionc 
inclicandum sit, praeclare expo.,;uit G. Hertzberg (Jc 
diis Romanornm p. 14). Ad uos hie nihil ntti re!. 
Nostrum est tantum quacrerc, Larvurum quae sit natura 
ac vis upud Sarsinatem poetam. 
Ad opinionem illam >eterum, LQ.n·as esse dcfuuctOllllll 
animos, N ostcr nusq uam nlludit. J mmo armd CLllll LarYac 
nullae uliae sunt, nisi numinu, quae hominc> vc:"anh rl 
amentia persequntnr Yexantque. Uurlc ctimn ,lnnatu-.;'' 
iclcm significnt ac ,,inf:'anus, furiosus 1)''. Qnod uL luculcnlin,; 
upparcat, excmpla, flua<' in sche<lns n'Uuli, profcn·al 11 : 
Capt III. 4, 66 : 
,Tam deliramenta loquitur, Lan-ae stimulant vi1 um " 
Ad q'1ocl alter repon<let: 
,,Crucior lapiclem non LalJere me, ut ill i Jnn;.:tigino 
,Ccrehrum excutium, qni me in sa num wrlii,; cow 
ci nnat suis". 
1) cfl-. Ft \~ l.ns: Lan-ati ~li nt. fm·j,,,;j , f ll~<·ll i• 111 ,1[i. 'l''a,i Larvis et S)JfXtl'i:; t·xl•;nit i. 
8[) 
Aulul. IV. 4, 15 lcgitur: 
,,L::nvae 1) lmnc atque intemperiue in suniacqne agitant 
sen em". 
Amph. II. 2, 145: ,.Kam haec quidcm edepol Lar-
varum plenast" i. c. vesana. 
,,Larva" vox iam apud Piau tum in metonymiam abiit. 
Cas. IlL 4, 2 Larva pro Lomine insano et fu r ioso 
ponitur : ,Qui me utquc uxorem ludificatust, L arva", 
itemqnc pro impudent! homine Mercat V. 2, 20: 
, JDtiam loctuere Larva", (nos: ,Du Pmtzcngesicllt"). 
A Larvis homines fnriosi et insani nominabnnLnr 
,,larvati". Men. V. 4,1- 2: 
,Quid illi esse morbi clixcras'? n::tiTa scncx, 
,i\nm larvatu s aut cerritust? fac sciam". 
Amph. (v . 1037- 38 Ussing.): 
,Quasc advenienti morbo medicamcu ti!Ji. 
,Tn ccrte aut larvatu s aut cerritus 2) cs''. 
(d'r. Nonius p. 44). - Denique Amplt. IV. 3, 26 (1049): 
,,Larvatus. Edepol. hominem miseruml medicum 
quaerita !" 
Licct 1rihi hue, r clicto Prclleri ordinc caput inLro· 
mittcrc, quo no!Jis brcvitcr disputandum est. 
1) Laura apu<l Plautum semper trisyllabum est cfr. Ritsc!tl. 
' ']msc. I I. 5!.W: , Denu Lbss <lie Form Jarua <las ursprtinglichere, 
larvft er~t das spatcre ist, leidet ja keinen Zweifel" . 
") , Larvatus" et ,cenitus' · apud Pl::mtum promiscue usnrpari 
pro homine Yersano ac furioso, intellegi licet cum r·x locis 
(.'\1 t~li. V. 2, 4 ct Amp h. lCHS; ussijJg. ) quos supra laudavi, hun 
f'X Ampli. H. 2, 143 sq., ubi :-:losiae interrogrwti Amphitruonmu, 
lllllll i~tau c muliercm iubeat ,pro cerrita circumferr i", is 
respo1Jtld: 
,Etlepol qni factost opus: 
, :\"am IJaCC I[Hitlem r·tlqJOJ J~arvarnm pl en as t ". 
'rnm C<'JTitns vocnbnlnm lrgitnr HU<l. JV. 8, G7 ct Pocn. liT. 1, 25. 
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§ 25. De Laverna. 
Lavernum furum dc'nm fuissc tcstuntnr \'clcrr:?1 ). 
Eadem signi1lcationc ac vi ctinm ::tpll(l K ostrnm hi;;; in-
veniLur. Aul. III. 2, 31, 'ulJi Congrio corpms, (111<'lll 
furem habet Euclio sen ex, per Luvcrnam de am in rat: 
,,Ita me bene amet Lavema; uti i::uniam, nisi rc(1cli 
,,Milti vasa inbes c. q. s. 11 
ct Comicular. fmgm . 8 : 
,,Mih i Luvernu in furti s celrntRs is lll:l.nii S u ~). 
Dei nceps no his d icenduut est, : 
§ 2G. De N cptuno. 
Omnia r1nuc Je NepLnno commcmorn.mln snnJ, e 
Gruecia sunJ· nata , :t\eptnni<Jue natura et vis acrp1 c 
ac grn.eci IloucHkiJ!o~ . Ut is Llu)c; Jmbchatnr frutcr, 
eodem modo Ncptunns Trin. IV. 1, 1 dicitur ,,.Jovi s 
fruter11• Pama apud vcteres incrcbnit, q nac in nutri 
ge runtur, in ltuiu s esse potcsLat c : piscatum, 
mcrcuturarn, nn.vigution cm, vel bell um in mn,ri 
gest urn a) ; quam ob rem :t\cptnnus apml NosLr1uH 
(Trin. IV. 1, 1) n.ppelln.tur: , salipot ens , multipotcns". 
Ac primum quidcm Ncptunus piscatorum lu:tlJ c· 
lJatur pati·on us. Propterea cum, ,qui salsis locis iu· 
co lit piscolentis", solemnibus nuntac honorabant sacris. 
-------· 
') Arnoh. adv. nat. IV. 2G ct lV. :3-1. - F estus 117, l G. --
Isirler g loss. - Atque etiam Horat. ]~!JiHt. I. lG, G 0 eins 111"-
meni t. - cf. C. J. L . T. 47: L::wcrna pocolom. - C.:nrtin ~ : (-;r. T~tymolg. p. :3GiJ Lavcmat~ uomin i candt·m stil')ll'Jll r~,;tJ cu m gr. i .11 F, 
nnde }.lt-£1/ 1 rino-l.mi- r'J, ).r·-/u d lil in YOGI' Hi-crnm. 
") ,cfr. de hoc loco Grnt'!Jr. Plant. comoed. 1Gl:.! Jl. u;·u 
annot. 8. 
'
1) cfr. Diodor. Sicul. V. GD r·t Preller. Ur . .:\IyLlt. :J p. 4-77 
1 
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VeluLi Gripus pi;:;cator (Ruden::;. IV. ~' 1) Ncptuuu agiG 
gratia:->, quia 1:0 illuu: fecerit reducem uberir1ue cowpo· 
tiverit piscatu: 
,Neptui10 has ago gmtias meo patrono 
n(~ui sabi:-> locis incolit pisculentis, 
,Quom me ex suis locis pnlcre ornatum expedivi t 
,Templisque re<lucem, pluruma praeda onustum 
,Salute horiae, quae iu mari fluctuoso 
,l'i::;catu novo me ubcri cornpotivit e. q. s." 
Turn merc~ttores c navigatione domnm salvi 
rever :->i gratias ci agebant. Stich. lli. 1, 1 " r[. 
1~pignomus mercator ait: 
,Quom bene rc gesta salvos convertor domum, 
,.K eptuuo gratis lmLeo et tempcstatibus." 
Elegantissimus c;:;t locus Trin. IV. 1, 1 S(J., uhi 
Cltanuidcs Neptunnm grato animo co lit, quia e n au· 
fra gio incolumis cvase1·it: 
,Salipotenti multipotenti Jovis fratri aetlterei Neptuno 
,, Lac ius luLens laudcs ago gratas gratisq ue ltabeo cL 
fluctibus salsis, 
,,(ltlOi:l penes mci fuit potestas, bonis mis quid forct et 
meae vitae, 
11 (~rtom "ui::; me ex locis in patriam urbem U::l(Iue in· 
columem reducem faciunt. 
,ALr1ne tihi ego, Neptune, unte ulios deos gruti:::: ag·o 
atgnc habeo surnmas, 
,,Nam te omnes saevumque e. q. s. '' 
Similis gratiarum actio est l\Iost. II. 2, 1: 
, !Jab eo, N eptunc, gratium mag·uam ti!Ji, 
,Quom me umisii:lti a tc \'ix vi vom mo<lo". 
:," cptnnum enim Yalde timebant muHa!{ue 
ideo ei tttLri!Juebant vitia. Invabit llic repetere, 
r1twc (Trin. l V. 1, (j - 18) Cltanuit1es illc Neptuui opera 
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rellux fadu::; de huius dci et virlulibu::; d viLi i;; eum· 
rnemorat: 
,,Te omnes saevomque1) severuwque, nvilli ::; morib tt;> 
commemorant, 
,Spuriticum, immanem, intolcram1um, vesnmllll: ego contra 
opera cxpertus. 
,Nmn pol placidum te et clementcm co u;;r1ue modo, ut 
volui, usus sum in alto. 
, At que hanc tuum apud horninc:o gloriam auriu us iam 
acceperam ante: 
,Pauperihus te parcere solitum, eli tes damuare atr1ue 
do mare. 
,,Ahi, lando: scis ordine, ut aequowst, tractare lwmiaetl. 
hoc dis dignumst ; 
, ,Semper mendicis modesti sint, secus nobili;; apml 
homines. 
"Ficlus fnisti: infidum esse iterant, nam apsque fOl' et tc, 
sat scio in alto 
,Distraxissent disque tulissent satellites Lui mit:!erum focl1c, 
,,Bonaque ita omnia una mecum passim cacrulcos per 
campos: 
,Ita iam quasi canes, haut secus ci rcnmstant navem 
turbines venti: 
, Imbresque fiuctusquc atque procellae infeusae !remere, 
frangere malum, 
,_.Ruere antemnus, scindere vela : - ni pax propitia forct 
pruesto". 
Terupestate s igitur eaeque : turbines, vcnti, imln.·es 
fiuctus, pro cellae infensae, N e p t u u i h abc ban L ur Lam· 
quam satellites in eiu scrue pote s tat e putabauLur 
es s e. Hue spcctat ctiaru locus Rull. I. 1, 1 sq.: 
1) cf. Prcller. Gr. l\Iyth. 0 p. 4.7G. 
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,Pro dii immurtaleti! tcmpc::tatcm 11uoiu:mwJi 
,,Ncptuttuti nohid noctc lmc misit prox:umu. c. '1· s.1) '' . 
Hm1 li. 3, 38 Neptu uu s scitc compu.ratur cum 
a 1 Ccttorc.lbi cnim Trachalio quidam cum 'lcuoui;:; uavcm, 
qui pucllas clanculum iu Siciliam avcltcrc Yoluit, cou-
fmctam esse compcrit, ,,0 N cptunc lcpidc !" [tit, ,::~alvc: 
,N c tc alcator null us est supicntior profccto 
,Kimis lcpidc iccii:it.i bolum: pcrimum pcrJidisLi''. 
Hull. n. G, 43 Lubrax naufragio facto in marc JclapSUti 
LotLtmquc per corpus madcfuctus, 1:\cptuuum scuniliLcr 
llbalneatorem frigidum 1', appcllut: 
,,EJcpol ~cptune, es bulncator frigid uti : 
,Cum vcstimcntis postquam a ted abii, algco". 
llcniq uc noster dens lcpidc no minatur ,, fa;:; tid i o s n ti 
ncdilis'· (Uud. II. 3, 43), qui.::t is, ut aedilcs solcbaut 
improbas mcrccs in profluentcm intcrdum iactare, iw-
prolJOti homines in mare iaccrc putabatur. 
Scitc ctiam dictum est, q uvd legitur Rud. II. 3, 
i.\1 -32. 1~mpclisca cnirn, cum ex ca quacratur, ,Set 
uutw ulJii:it lcno Labrax", rcspom1et: ,Peri it potando opinor ; 
, N cpt u nus magni;:; poculis hac noetc cum iuvitavit". 
Similiter ac ridicule Rucl. II. 7, 30-31 dictum est : 
,l~aasi viuis G-raccis Ncptunus nobis suffudit marc, 
,Haque alvom prodi spcruvit nobis salsis poculis", 
cl l~ud. III. 31 37: 
,clautac nmbac surnns opera Scptuni noctu". 
Nonnunquam pocta pro mad posuit : loca :t\cptu-
uia (Mil. glor. Il.5, 3; Ruc1. IV.2, 2 ct 3;Trin.lV. 1,4). 
ldcm, quoL1 low valent , tcmpla N cptu uia2)" (MiL 
glvr. II, 5, 3 ct Rud. IV. 2, 3 ). 
1) cf. § 12. rJllO ap;itnr: de y,;nti~ tctnpi '~tatihtWl\lt'. 
") d'. Y<trl'U L. L. VLJ. G: , in cau rulu<t cael i tem p l <t '·. 
l'crg-it i:; ibidem: , 'b .: mpl nm trilm~ mutli:i dicitur : ah natura, 
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~cptuuHs etiam in mctonywiatn apllll No:otrn1u 
al.Jiit, Pseud. Il I. 2, 4f>: 
,Haec ac N e p tun i. p ec ud c s condimcnLt1 ::iLlllL: 
,'l'e rrestris pccudcs l:i mimandro condio". 
~ c p t u ni (i. c. maris) p cc u d es ::;uut pi s cc s, lllti iJil::l 
oppouuutur in seq. vers. ,tcrrcstrcs". 
Deniquc Rnd.l. 2, 71 Ncptuuus gracl:llilll' u lac-
tuouem dicitur eomitcm hnhcro (cf. Prcllcr. Gr. Myli!Y 
p. 403 sq.). 
§ 21. De Fonte. 
Fou::; llcus apuJ poctu.m no::;trum tauLuut mclull)' 'll iL:e 
u:;urputur pro ipsa ar1ua cfr. § 10 ,De Libcro". 
§ 28. De Volcano. 
Volcanus, quem ignis esse dcum iuLcr Oinuc::: l:OH:-i lat. 
apud Nostrum setncl (Bacch. II. 3, :!1) inter lu l:i::i 
dcos cnumcratur: 
,,Quia. cdopcl c01·tc :odo 
,Volca.nus 1) , Luna, Sol, Dies, dci quaUuor, 
,Scclcstiorem nu llum illu:s:cre altcrum'', 
nee iniuria. quidcm, cum ignis, cui.uscunquc est gcncri;;, 
ctiam lucis ali quid emi.tta t. 
Epid. V. 2, 8 Epidicus appellutnr ,,Volcani fil ius", 
quia, ut Volca.nm;, quetncunquc tangit, amlmrit, ila l •~t,i <li­
cus ille, quemcunque convcnit, cum a.stutia capit adco-
<luc persuadcndo calcfacit, ut cius c:s:cntcrct marsnppium. 
ab <HlHpiciend0 , ah s imi l itu <line. ~;ttum ill (';tdo. aiJ 
au::~picii,; in terra, ah ~imilitullinc s11h t~·rra. ~llll h;rra: u t in 
Andromacha : .. Ach e ru ~i<t t cmpla ;tlta !)rei·' cf. Bnnill~ p. 102 
Vahlen). - ltlem L. L. VJ.. ;§ 1l :,.Aet t·rna templa cadi ·'. 
1) tlic meliores codice~ exhibcnt, non V nl <.;a n um. 
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Sn,epitts Yolcanus pro ipso igne cuins,~is generis 
freqnentntur: Amp h. I. 1, 184 Mercnl'ins Sosinm a11o· 
rptitur: 
,Qno n,mbnlns Lu, l{ui Volcmmm in cornn concl11snm 
geris '?" 
i. c. ignem in laterna cornea clausum. 
Aul. II. 6, JO: ,Volcano s tudes'' magn iftt;cntiHs 
est uictum qrram ,,iguc utcris.'' )[en. II. 2, f:J5 lcgitnr : 
,Dnm r,go haec (sc. olJsonia co<jmpta) appono n,d Vol-
c n, n i vi o I c n t; i am" i. c. au ig ncm violcntum. 
RLul.lii. 4, 5G: ,,Quit! facis?" ad quod respondclur: 
,~Volcanum auducam, is Veneris advorsn.rius. - Etiam 
hoc loco Volcanus metonymice pro ignc est positus, nt 
lnculcntcr upparrt ex serrnentibus vcrsibus (III. 4, G2 srr.): 
,,Tgnclll magnum Lie faciam c. q. s." Dicit enim LaiJrax, 
so v0llr V en oris ante igncm (Volcauum) ad movere, nt 
pnellas arum amplexus comburat; facinus inauditum. 
Ab ara enim neminem licebat vi ubripere. Ut tamen 
arcercLur inde, admovelJ:wt igncm itaque non au ho-
m i nibns, sed a cleo Volcn.uo amovcri illi credebuntur1 ). 
(cfi·. 'l'urncbus l. IX. 12). - ,,V en oris n.d versn.rius' ' 
vero Volcanos dicitur, quia cius do lis V cncrem captn.m 
esse fabula est notissima2). 
Aliud Volcani nomen est: .Mulciber. Exstat is 
apucl poetam Epid. I. I , 31 : 
,.Mulcil>cr3), credo, arm a fecit, quae ha Luit Strn tip· 
poclcs':. 
') r:f. ::\[ost. V. L GC1. Y. 2, H. 
") H<Jm. 0•1· V Ill. 2G7 sq. - Ovid ars. am. TJ. [,Q:2 : 
,. Fahn l:t JnuTatnr toto 11 ot'i ~:;inm t aP In 
,,l\fnkilwri:; (;ajlti .JY[a.rsqn< ~ \ 'ennsqne tlolis". 
'1) Hnins J\Inkilwrb H:ttnra, vid<-i'nr <:a<lem r·sse nc nos1.ri 
,. IYi<·bntl" f[1l i tlicitm. 
Falso Volcamts hie Acltillis anna f':dJricas:-;e dicitur. 
cf. Rost. op1tse. p. 104 sq. 1) 
Sequitur caput: 
§ 29. De Penatibus. 
Lares et Pc:natos dcos iam a vctel'ilms adco con-
fumle!Jantur, ut non modo similes ac unrrJJil;,l/or r; , ,·crHm 
ctiam ita sacpc coniunctos cos inYeniamus, ut 1mll11s 
omnino discriminis vidcatnr ei'se locus. Quo<l hunt mi l' IUll 
debet esse, cum utrorumque numinum ct rcligio ct cuiL it R 
non modo propiuquns, sed idem f'ere fuerit. 
Sed quantumvis coniunctus coruru (in i<lcm sacra· 
rium sacpc receptorum) fuerit cultus, probe tamcn, 11t 
par est, si uccumtius loquuntur, antiqui utrumr1uc gcu ns 
disccrnunt2). Sic etiam Noster cos (.Mcrcat. V. 1, 5 ct 7) 
in imprccationibus , q uamvis iuxta positos, tam en ut 
diversos commemorat. Ibi cnim Charinus, Dcmipltonis 
ftlius, paternam domum relicturus, quia pater sibi puc11am, 
quam ipse adamabat, dolo eeperit, dii s patl·iis supremum 
vale clicens, sic loquitur: 
l) ,lYiulciber" Volcanns Yocatur a mnlcendo. nt. cxponnnt 
F estus ap. Paul Diac. p. lH (1\[iil!t:r) ,l'Iulcibcr Vokn.m1 s n. molli-
endo scilicet foTo dictus - mulc,~re enim mollire ~ive lenin· est' 
et 1Hacrob. sat. VI. 2 ,,)\[ulciber e~t Volc;anus quod ignis sit et 
omnia mulcet ac domet··. - H oc cognomentum Ptiam a po~teri­
orilms ei est datum : L. Attius frgm . 558; Ciccr. 'l'nsc. cli~p . II. 
23 (10); Ovid. met. II. i) , IX. 2G3, III. 2G:J, XIV. 1):)3; ar~ . 
a mat. II. 562 Pt 577 ; Sil. Hal. XVIT. 201 ; Capell. VI. p. 1RD: 
C. J. J_,. 4205 ; Stat. 'l'heb. IV. 23-i , quibu; loci::; ::\'In.lcibPr n.nt 
absolute pro ipso Volcano ponitur, aut commune pro ignr, nt 
apml Capell. I. I. ,1\IulcibPro ucvorante". 
~) cf. G. A. B. Hcrtllberg in co libro, cui inscrip tio est: ,.Tk 
l1 iis Romanorum patrii ~ . etc. Halac 18-10 p. 7'2 et H . nhi f't i:un 
locos hue pertincnte; invcnic,; lmHlatos tractato,;fJll'· · 
.11 ,......,... _______ ,__ ~ 
_ __, 
·~ ~ ,. ..... ._ .._ ... . ..... ____ - ~ -~-----~ 
,Lint\'11 >'li Jll'C!lllllll inf<'l'li11Hl11C s:1lvc, ::;imul ::wtcm nt!c. ·-; 
,,I fnnc hollic postn:mtltll f':\Lo1lo mea Llo mo patria pcdcm 
,lJsn:-:, frnctuP, victu~ , l;ultus inm milli ltarnnc acll ittm 
,1 tcn cmptusL, inLerfccLust, ali0natu,.;t. Occidi, 
, , D i 1' c n a L c s m c um par c n t u Ill, fa mil i ~-, i L a r pat c r, 
,Vohi::; mnmlo, 111\'Ulll I>ttrcutum rem bene ut tutcmini. 
, Ego milti a li o ,, d co::; F c n a te.s pcrscfj uar a 1 i Lllll L arc m, 
,,Aliam lll'hcm. aliam civitatcm c. q. s ." 
1'>( hoe loeo Pliam colligi lied, dconun rlomcciliconnn 
<~ttHtun al> nvi;-; 0t atavis posl0ri:> bcr0diLari ttm tr:uli sn-
liLum <'::l-'01 ); ni,.; i qnis, nt hie 1l0miphonis filius patcrnfuH 
dvmnm puirianH]llC l<'IT:1ll1 om 11 i no i 11 pt•rp<'tn ttltl r0l iqn iL. 
~ unc~ l)J'('I·it<'r rxpon::uH: 
~ no. De Fortuna. 
,,l•'orLuna lnunana Jlngit artatq ue ut lulwt" (Capt. II. 
2, f1 -l). l'rouL connnolla afl'crt incommo<lavc, uuL ,Uo uae': 
f: i :Lttl ,~lul a<• 11 a LLrilJn itm· cpitltcton~). LcgiVIr l'ltllll 
Anl. I. :2, 2:!: ~,Atque etin.m hoc pracclico LilJi, 
,,Si Bonn, :D'orLuna vruiat, nc intromiscris". 
l•;itclio cnim scncx illc aYanssin:us, summ0 af:Tcclns 
timorc, nc tlui :-; thcnsamum suum :::urripia1, 8trapl1ylnm 
n,ncillum ncmincm in aedes iutromittcrc iubct.. nc tum 
qniJcm, >'i ip::;a Bonn Fortuna veniaL~). Bud. II. G, 17: 
,Malam Fortnnum in acdc.'> tc n,dcln:-ci. mea;:; ''. 
') d . 1 [ , ·rhdJI'l'!.i l. ]. Jl· 71. 
") 11:11'1' ,;ol1·11ln ia Fortuna:· ,;nnt o·pilhl'ht, c-nm ''" ali i,; ,-~·.rip -
lorillll ' tlllll I' \IIOIIIlll\1' 1\ii,; lt:UHl i~llot:t. ('f. )Jr;·Jl <'l' . ](. :\ 1 .1'11!.~ Jl· i'>.">!i. 
'') <.'olll]l:ll':tndlllll 1':'1. 1\fr:1nii fnlg' l tl. :tp\\11 l ' nllljll'illlll (in 
1\ o•il ii ~1':1111. !1:\tt. yo l. \ r. 1'· ::11. JIF ('lt:tri<·nli,nw~ .. . . 
h :Jlll'llllt :-: •·I i:IHI :1]111•1 :U I.I ·Ion·~ hu.- : ,.,.,." h :tl H·lltll ~ itt A fl'a n io. 
~)4 
Semel fottuna ex vulgan:; sNmoui:; consuctudinc 
ctiam ,lucrificia" apcllutur, l'cr;:;. IV. 3, 4G: ,,:\e<[tti· 
quam tibi .Fortuna facnlam luerifica adlnccrc voW' (no::>: 
Lass chs Ghick dir nicht umsoust mit :;cincr :D'ackcl 
lcuchtcn). 
Aliud Portunuc cognomen upud l\odntm csl: 0 h-
sequens1)1 Asin. lii. 3, 12G: 
,,Quem tc dcum autcm non1 in em?'' 
Rcspomlctur: ,,Fortunam, utquc ,Oh sc qncnLcm''. 
Cctcri loci, quibu;:; Fortunae deue mentio Iii., hi 
suut: Pseud. II. 3, 13: 
,Set profccto hoc sic erit: 
,Ccnlum doctum homiuum co11:>ilia sob huc·c d<•Yineit 
dca Fortuna". 
Asin. 111. 3, 13G: 
,Ut conwcverc, homini;:; Salus frusLratur ct Fort uu:t ''. 
Dc_.iquc Capt. IV. 2, 84: 
,,Idem ego sum Salus, Fol'tuna, Lux, LacLitia1 Uaudiunt''. 
Frcqucns locutio erat, Fortunam ltominc::; re-
spicere. Atflue etiam Re spic ient i s :b'orLunue uedc:> 
et cult us Romac nota erat~ )· Quo alluditur Capt. lV. 2, G4: 
licg. ,Respicc". J~rg. ,1'ortuuu <1uod tiLi nee facit 11CC 
faciet, me iubc;:;'' 
LudiLur hie in verbo umbiguo, ,respicere'"3). 
Rcliquum e;:;t, ut de :b'orte l!'ortuna uonuibii 
all'cratu. .For;::; Fortuna apm1 l\ o:::;trum plane iam tn 
lnterrogat sr·rvnm adnh·sccn~: .. mtlllflUb Jill ' rlmw,iYif'') 1'1 ill·· 
Hl'l'\' ll :l l'Csprmd<·t : ,Bo11:L .Fortun a", irl 1·~t ... JJH! l n»", 'Jll:toi 1'1'111 
1lur:un llictu mitius 1lixit. - ~illlilitr•r Chari~i u:; p. :217 ]'. d 
Dil llill 'rlc:;p. 468 1'. Donati ar:; p. 1770. J'. (vul. 1\'. p. lO~J " 1·il ) . 
1) d'. l'rellr· r. lL }\[. 2 Jl. i)i)8, :2. 
~) cf. B1·cker. lJandlm<:lt T. p . . J] O 1·L l'l'f•lh ·r. J:. Jl~ th . ]' · :, .-. ~. 
:1) d'. ]}:u::ch. JV. :). 21 ; ~t J'OI'II. J. :2. J!J7 : .. lt l':l jii' X it. 
llll'lll]lol YcJt e r,•m c:r,·llo f:ll:tnramtiJ,j·' . 
-- ,.,......... __________ ---~--- - - '--"--- ___...,........_ ____ ~ 
ntrtunyllliallt abiit., ita uL id, quod t;a:-:;u crcJtiL1 ,fol'Le 
iort una" fieri diciLnr, ,-. ~\Iil. ,;lor. ll. 0, lG ct 
lJnedt. IV. :-), 75. Similiter 'J'erent. l •~unuclt. I. 2, 54 
ct Ill. rJ, 20. Sctllel upuJ hunc ip;-;a dc::t advoc;aLur, 
J'lwrtu. V. 01 1 ,0 Fortuna, For::~ Fortuna". 
~ :_1 1. De G eniis. 
I 'rnclcr Larcm lrtnporc nntif[ui:-:;:'imo cLi::tlll Geniulll 
palri,.; f'<ullilia:; domi cuiLuiH e;:;se non ;;olurn ge11iali;; 
lecLi IlH'morin Le:-:~LaLur, ,-rrum eLiarn l'laulus, f[ui de patre 
,tcnnci." !lace Capt II. 2, 40 sr1. :1) 
,,Tcua:(ne pater rin:.; est'(' Hec:pondetur: 
,Immo edepol pcrtina:(. 
,Quam eLiam nt umgi;,; uosca::>, Geauo suo ulJi rtuamlu2) 
:-:~acndicat, 
,Ad rem <li,·inam quibus opus est Samii::~ va.ois u!ilur, 
,Kc ipse Genius subrupi.nt''. 
Cave aulem credas, Geuium htmiliarcm CUlllklll 
iui;-;~e tempore l'iauLi et Uatonis, ad iudic:wit RciJ1'cr· 
:-JGllcicliu;;. llunc Yirum in enotem incidis"e, If. Jordanu:-; 
c:--;po;-;nit in annal. instit. nrchaeolog. anui 1872 p. 40 ScJ. 
quo~,;um mihi de hue re plane conv'enit. - Saepins 
a.pllll l'luutum dicilur , Genius mens," sive, si per;;oua 
tcrLitt lor]_uiLur ,,Genium s u u m ". Ut error Yitetur, monerc 
!llil1i licent, 11e eodcm modo hie ,meu;; Genius'', quo 
,,Jln.n:~ mens", ,,V enus mea" dici ercdn.Lnr, ita ut 
tanLum ttll tlS onmino ::>it Gcni.u;; tmuquum ge11Crandi sive 
gigncmli prae::Jes, ut ~br::J ferociac, lierculc::J ro!Joris: 
::;eLl, quod multi apml Kostrum tc:-:~tantur loci, phn·e::~ esse 
J) II. .)or•hnn..,: Anna. in,;tiiHfi :ll'l'lia•·ulo!_\·. [t. lkt::l ]'· )0. 
~) (: ,•niq ~w' Holll:llli maxicll< ' natali •li<· ,: ~u·riliealHwt. r. 'l'i-
hnll. II. :2 d I\' .. -,. I)• ·II ""J'ill. •l. Ttt. '' 
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Geuio:; pcnoua div e r :;o,;~ cL toLidcm quidcm, rruud Ito· 
miuum animos, atque at1co ho:-J ipsos animos, quilJu,;cum, 
ut infra dcmonstrabimu:-;1 nonHut<quam prorniscue u:;ur; 
pantur. Suum igitur qui;:;qllc halJcre crcdclJaiur Grnium. 
J [os autem G-cnios popularb op:nicJ artiH:;imc quidc iH 
cnm hominibus coniunctos c;:;sc putabat, ar1co ut c{,iam 
voluptatcs corpore pcrccptac ad Gcnium '!uodummodo 
pcrtincrc vidcrcntur, uncle natac ;:;unt locutiouc:; 1) : , (J e-
nium suum dcfraudarc'', ct huir; contraria ,Ue ni o 
s uo· bona faccrc". Loci ,·cro hue pcrtincnLc:-; :-;unt lti: 
..r'tul. IV. U, 147 ubi Euclio illc, postquam olla lll :; Jlalll 
aiJlatam adnimadvcrtit, vix sui compo;:; de iufmluniu 
;:;uo qucritur: 
,,Pcrdidi quod concustodi ,.i sedulo? cgomct we de-
fraudavi 
, Animumque meum Gcn iu mrJltC m e um~). 
J~o spectat ctiam Trucul. I. 2, 81: 
,Sed isti qui cmn Genii:;; <:luis hclligerant 3) pur-
cipromi''. 
Tum l'crs. 11. 3, 11: 
Nunc ct amico prospcra!Jo ct 0 C it io mco boua fu,ciaiu" '). 
Hue pertincrc vidctur ~L i el1. l \ ' . 2, 42: 
},X~un hie quidcm Gcniummcliorcm t uum 11011 l"uGic :o. 
Eamu~". 
;)cd discrctum tamcn Gcnium ah ip::;o ltulll inc·: l' i U :)![u'~ 
1) GI'IJl'g'. }'ri~ · ~Ir. Ndl'Jf'lllanu: 1k llii~ :llanilin,.;. Lari iJil ,.; 1·1 
U eniis •li~,.;crt. Gryphi,.;\1". I" l () p. ] !l. 
2) JJ,.~itnr "tiam 'Jtl'I'Ht. l'ltorm. l . J. I ll: 
,. (~\liH[ illn 11nicali11t rix d1· d•·nJ• ·Il"> ' llo . 
.. f:illl!ll! d1JJ'\l!h1.11 ~ ( (I ·Hi UHL ('flll]ll 'l'"il mi,.;e1··· 
ct J,ucil. ap. X on. p. J 17. 
3) i. 1'. 'llli V1 '11 lri lwl lnn1 in •lix•·runl . 'lUi <1 1'lli"" ~ ll•J,.; ll• ·i'Llild<lill. 
l) ~i111ilitn llo1at. Od. JJI. 17. 1 J : .. Cras Utnill ll t mer' ' 
curabb· ·. 
anima c:o::;e ;-:tn.tur l>~lllt, curamquc ciu::; cu iH animum tuw 
clitWl corpu::; cornplccti, quippc f}nod ip::;iu:o ope et gcniLu m 
r .o:oct ct conservarctur; undc vidcmu::; uoununL1uam ctiam 
iu hominem, l(ui alterum uutrit et tuctur, Genii appel-
lationcm tnwsfcrri, ut apull Plautum aliquoties parasiLi 
patro11oS a<lulatorie U e u i o s :; nos Llicunt1): 
Capt. l V. 2, \JO JDrgnsilu::; pamsitus ait: ,, T uom 
g nt~tum, et G e nium me um (sc. vidi) i. c. cum, qui. 
11\ C nutrirc ::;olct. Cure. n. 3, 22 Curculio pa.ra:Oitu:-> 
quacrit: 
,,c)cl)ti i::; c:->t, 'Jlli mihi cou1monstrct Pllacdromulll, Gc-
Jlium meum''. 
lleniquc }[en . I. 2, 20 l'cnictdus para::>itu::; Jl,lc-
nacehnto eon:->pccto valclc gavi:;u;:; ,'l'cnco", inquit, ,,dc.\-
lcm G c uium me um". ~cqn uotatu ind;gnu:; viL1ctur locu::; Capt. V. 2, 24, 
Hili p e r U c uium alt e rius iuratur: 
, PililocraLc:-l, per tuom tc Gcn i Ltlll oh:->ecro, ex i: Lc ,-olu''~) 
itcmcptc l'cr::i . l. 3, 28, u!Ji de lwmiHe in gu:OtaULlo vcr· 
·' "'~o d!eitm: 
,Sapi ::; multtull ad Genillln". 
E:tLlcill vi ct poi c;;tnte ae Gcniu::;, IIOlltlllllr[LWlll, quoLl 
s upr~t i<Wl ,-crlmlo atLigi, ctialll Ani mu :-0 apml uo;:;Lrunt 
frcct ~tcnLaLur. .t\Ll ;Otabilicudaut ltune :OcuLeuLiaw liecL 
wihi !moe cxe111pb all'crc: 
~\.ul. l V. U. 14: 
, l•jgowcL tnc tkfnutda,·i 
,.". ninutJJtriu c IHCUlll U c nium<lUC meum" . 
Ca::i. l V. :! , 5: , b'ctc i Lc v us L r o A n i m u v o !up c ~"· . 
'J'riii. 11. ~' :!-1: nt~ui homo- cutll ani litO dcpugnaL -- ::; uu''. 
1') cJ'r. Sr·h<H 'lll;lllll J. l. ~ 1 JJ i• · ! rwu~ ,J orrLt~illlll i11 c•tllill<·r~n<li~ loci~ l'hwlin io dfugit 
'annal. in,;(il. ard1. 1 "7~ l'· J;, a<1n., l,. ~.) 
e[ H . . Jordttn. 1. J. p. <16 111 aduoL. :! cl L'rcll cr. l{ijm. 
Myth.'1 p. 79, l. 
Atqnc haec quidem ltactcnus. Uon\·crtam we all 
caput, quo no!Jis di::;scrct:dum c»t: De Mercurio. 
§ 32. De Mercurio. 
MC'reurius initio ni s i l ucri ct mc r caturac I IOll 
lmlJitus videtur es::;e clcas, ut sati::; f! Uidcm appareL ex ip»ius 
1101uinc ::;inc dubio a ,mcrcc' ' dcrivaodo. l'roccllenlc ycru 
tempore, cum paullatim Graccorum dcontm cu1tu::; ae 
ritu ::; in HaJiam immigrarct, omncs gracci dci, qnrlll 
'.H~!fl!-,1J vocant, virtutes coeptac sunt nostro dt;;o aLlribui.~. 
Quo vcro modo qumJdoquc id sit factum7 nihil hie rcfcrt. 
NosiTum tantum est inquircrc, f[ual i::; natura ac vi:O 
Mcrcurii fue1·it Pbuti actatc. 
In Amph. prolog. v. 30 Mcrcuriu» ipse pro1o~i 1 ) 
partes agens sc::;c J ovis fil ium c.s:,;c nit: ,Atrlll C c;.;o 
'lUOtJLLC ctiam, f[ui J ovis ;0 um Jilius" . - ·onnulli::; ali ici 
Joe is (Amp h. pro log. v. 20, 4:4, 81, 14,1, 243 etc.) ~Lcrcu· 
rius J O\'Cifl nominat p a tr c m :< uum. 
Nlcrcurius mercatura c ~) crat d c uci lu er uillf] UC 
Illor talibu s imprimis mcrcatoribus af1 crr c cn~d c ­
hatur. ln tclligitur c hiscc loci::;: Amph. prolog. v. 1--:l 
ipse Mcrcurius spectatorcci sic allor1uitur: 
1) :Prolognm non al! ip~o J 'lauh> prqfpl'f'unL p<mlln l'<'l"J 
pn~l· eriore actat<) alhlitnm p,;~c. pm~clal'< ' Px.pn,;nit l~ ii·",.\ieli n -: 
]'arerg. l'laut. T•' rcnt. p. l kO lifl. - r·fr. lJ,;, in u;. prolf'~Olll p. !(): l . 
2) Hanc opinioncm apurl HomanllS antirptitu~ invd•·r.<tam 
· ·~o•', rl•Jcum<'nto ~unt : <'t I' ol!"g-inm m•·n ·urial ium . I[ no•l pro]'' · 
f'ircu m maximnm con-:titit - r1c rtno vi•!. J I. .J orrLtn . ' l'opo!.\T. 1. 
p. :278 ar1not. -J:3 - l't at trihn hun rl• ·i .. r·;ulnr·••u,;", <'X gr~v·r·o 
z un{:t.l01' ortum. rpto•l tal•·m r arianrli \'<\l'almla g-ra•·r·n, mtion•~m 
o,;t~nr1it, •1nal<' lll J.' lanti t<·mporilm,; R omani JIOll iam arllti!wiJant 
l'fr. J'onlan. i Henna. vol. XV. p. 17,'.) 
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,Ut v os in vostris voltis mercomouiis 
,,I~mundis vendulll1isquc me laetum lucri s, 
,Adficcro atquo adiuv arc iu om nibus rebus". 
IJem v: 12 porgit: 
,Xam vos quidem iam scitis concossum ot datum 
,,Mihi esse ab alii;;:, uuntiis prao s im et lucro 1'. 
Tum Stich. III. I, 3 Epignomn;:; quidam re belle 
gcsla domum rovers us :Mercurio gmtius ugit ]usee verbis; 
,fNoptuno gratius lmboo ot tompostatibu:;) 
,.Simul Mercurio, qui me in morccmoniis 
,, Iuvit lucrisquc quadruplicavit rem meam .1 ' 
lVlcrcurium non sol um mercatorum, sod otia m 
propolarum deum fuissc liquet o Cas. II. 3, 21, 
ubi Stalimo, qui, ut Casinao amicao magis placerct, lcpidi:; 
sese unxorat unguentis, cum uxor facile perspocto, undo 
l1acc unguenla adolerent, Yohemontcr eum obiurgarot 
haec in myropolam oxsocmtus est: 
11 Uti, te, bonus 
,,jfcrcurius perclat, ill)TOpola, qui haec (sc. ungucuta 
illihi clodisti'~). 
Cum igitur Morcurius lucri, praocipuc e morcatura 
accepti, sit auctor, ctiam damnum i s miuimc amot 
uocosso est : Po en. I. 2, 114: , gcq uid amm·o vide01· ?'' -
Rc;:;ponclct alter: ,damnum, quod .Morcurius millime amat." 
Turn Mercurius doorum habebatur nuntius, 
I o vi s imprimis; Stich. II. 1, 1 legitur: 
,Morcul"ius, Iovis qui uuntius pcrhibotur nuuquaw aequo 
patri 
,Suo uuntiurn lopiclum uttulit, quam ego nunc mcac nnn· 
tial.Jo orao," 
Pt Aml'lt. prolog. v. 20 Mcrcurius: ,,pater,'' ait, ,hue me 
Jlli ;-; iL lUCUS.'' 
Hanc vcro opiuioncm pocta ad exemplar graccnm 
in bti1111lll Lrmt;-;Lnl is;-;o vidi'fllr . 
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Dcinlle Li e ns noster nunLii s pt·ace ssc putnbatur. 
Amph. prolog. v. 12 ipse ~re rcu1·ius spectaloH'S allo('utus: 
"Vos qllid em", inquit, ,,id inm sciLis coucc:; >-: um cL dnLtllll 
,Mihi esse ub diis uliis, mmtiis pru es im." 
Ut spectutores semet ilJSum et Sos inlll, cui us ngnL 
personam, possint in ternoscere; ~rcrcurius 1n gcta,;o sc,.:e 
piunubs gestaturnm dicit, quem omn,Lum g;r::teci ' l ~·~,,u oii 
esse inter omncs constat. - J>ructe1·en. Hounullis nlii :-1 
vi:( dignis C[n i commcrnorentur locis .Jicrcurii nomen cxs tnL, 
ut omittam Baceh. 804, nbi per Mcrcurium iuruLur, <'1 
Amph. 432, uhi i::; per semet ipsum ioco,;c iurat 
Dno igitur, nt resumum qnuc <lixi, PlunLini :> 1.rlll]JO· 
ribus Mcr c urii sunt mltn era: C't nanLio s d corltill 
:-tg c r e et l1t e rn m morL nlilJn s pr::tC'<~ipnc mcn~n.Lnrihn s 
nffenc. 
§ 33. De Salute. 
Salus dca1) upud poctam nO:-lLrum 1mu(l mro invc· 
niLnr. Poeuul. prolog. v. 128 i::; c1ui prologum pronunti:tL 
cx tremo versu sprctn to res ull ocntns: 
,;Vn.lcLr/' uit ,utque uc1iuvute, ut vos servrt Snl1ts " . ~) 
'l'ritum vulgi sennone p r ovrrbium vid r Lur f1 1 i s ~e: 
,Neque iam Salas sen-ure, s·i Yo l t, mr poLc , t' 
(Capt. III. 3, 14) 
Similiter lcgitur Most. Il. 1, 4: 
,Nee Sulu ::; no b is sal uti ium esse, s i cupiat, poLest'' . 
J Sltln,; dl'>t i;~m anno "1i)O n. f'. t1·mpl nm halJI'b:tt. a C . lnnin 
Dihn ko a, •di<:atum cfr . .Jonl:u1. 'l'opogr. II. l'· :2fiS f't lk1· k, •r 
., 1 r ;~n dbucli 1l,·r riim. Alh·rt.hiiuu:r I. p. r,IH. 
2) . ,·~ l.o" ~ol itn s comi1·i,; b"il' ' Jll'l'('[tl'i pi thli('i,; ''ol'\1111 n · h~~>' 
qni att•·nt l' ,.,,,•nt antlitnri. ILt ;\,;i 11. ]'rolog. F>: ., 1·1 y.,,; ali:t,.;. 
pari t, •r nmH: Mar,; a,Jinyl'{·". (('fr. l'1lit.. Ur1111o1· . ' ' '"'· J7(ill ill 
acl mll.) Si.ntili ,; g •'l l•·ri s ;,IIlli. loi:i: l':tpt. (ii , q. , C:t-: . s;·. ('.i,;i.l!lk. 
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lli loci 'l'NCJlLiO ante Ol;U]O:> V('l':>rtli Yl.llCII'lll' " e~sc, 
cum Adclplt. IV. 7, 43 :<cripsit: 
,Ipsa si cupiaL ~al n s, 
)·kt·varc prorsus non potcsL lifwc fhmiliam". 1) 
H0li1tui loci, quilnts Saln-; dca nohi:> oecurrit, hi sunt: 
Cis!. HI. 13 : 
,0 :-:lalutc mea salus ,.;alulJrior 
,'l'u nunc, si ego \-olo sen JJolo, ,.;ob me uL vivam facis'' 
Ci:<L. IV. 2, 7G: , Ct vos Salus ,.;rrvns,.;it". 
A,.; in. l!I. 8, 137 sq : ,An <Jitid c . ;[. ltomine S[tl1d;c nwliw.;'~ 
,Lied; lawlem :Forltuwm, t :ttiiCll nL nr Salutrm enl]li'lll". 
luldr cLiam: A~i 11. JlL :!, 1:2:3; Cnpt. lY. ~~, 84; ~In· 
cat. Y. 2, 21; J'scud ] I. 4, 1!), :\kn. prolog'. 1. 
1~:-.: 11isc1' l11cis :<lnis npparct, ~al:!Lcm l'lauti ncLn.lc 
pbn c <lcn,m fui:o ;-;c~) . 
Tuvnbit hie nonnulla:-' pri\·atorlllll colloqlliorum famili-
aritlllliJUC S<'llllOHUlll forlllnln ;-;, lmc prrLincnlc:-; cnumcrarc. 
SunL hac : s alu Lem dicere (.l'ocn. T. 2, 19f)), dnrc 
rcddcrr (Baccll. II. n, 11), feLTC (l'O<'II. liT. 3, S), 
llliLicre rcmitterc cxpdcrr: (l'srud. J. 1, 41; 4i3; 44), 
propitinm rcnnntinr0 (M011. prolg. 1) vrrhi:-: sni;-; serihcrr 
(llnecil.lY. 4, 7D) - s ivP: :<alutn,rc, sn,h"a rrs, P :< L Nnh' II S 
. 1" :J) NIB, :1 !ftC • 
§ JL  De Aesculapio. 
l'rac:tcr ~l e n. V. ;), 0 - <k IJHO loco vi(l. § 8 -
tanLlllll in C1ueulionc aliqnoLir,.; Ac:-;culnpii liL mrulio. Cnl'· 
t) S iJnilitPr ( 'il'<·ro \ ' •·JT. Ill . ~,·;. !:)~ · pn• lc,nt. \ ' 1. 1 
( II!, :!1 ,.,]. l\.l11l zi.tJJ.) 
"J 1'1'1'. II. .) oJ'Il:l JJ. in l' 1'1·1 l<' ri R ~l y lil .:; II . p. :J:j.) a<lnvt. :!: 
.. J<oi l'i:llt lns s i•·ld 111:1 11 d· ·ntli ('l<. d:t:'·' S:J!u ,: nodi al s ,.,·Iii P 
( :. ii 1.1 j II Pllljlf'IIIJI]<•I! \1'1!1'<1<·" . 
:1) C•·l•·r:t,; f'on>ll il :ts lit!<· r··f'• ·r··nda" inl'•·ni<·s ,.1, .tpn•l l)ri s~o­
niunl .. 1k fonnulis \ ' Ill . I) I 1•i :1p11d I ' :U'I ·Hlll .. l <'.:\:1·•>11 l'l:tnl illlllll '·. 
1J 
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cnlionis Ycro faln!l::w sccna Epidaul' i ugiLur, vel poLius 
propc Epi1lamTdll ad Ac;-;culupii fuunm illuu cclchclrimum 
(cfr. v. 14, 20L!, 2 17), ubi Cuppudox lcno gnwi mor!Jo 
laborans vulctmlincm rccupcrarc sLudct. Ilaud igiLur 
mirum, C[ uoLl pocta simul cum materia cs: cxcu: p lari 
gmcco pctiLa ctium mcdicinac llcum illum pruccla-
rissimum 'Auxl.1;ntov1) quem Gmcci vocant rcLinniL~). 
Loci, quilm:> Acscnlapii nomen cxsLat, sunt hi: 
Cmc. I 1, 14:: ,U oc Acsculapi fannmst". 
ibid. I. 1, G2: ,istic lcno acgrotus incu1JaL~1) 
,,In Acsculapi ft1no". 
iLid. li. 1, 1: 
1) 1lP fnrnm ,AI'HClllrtllins" yi1l. TI .• Torllfln. Kriti,;clu: D"itriig1· 
]l. 21  S(j. 
~) J1l mttCIIL mirnm vi1l..tnr, rp1111l por·trt htntmn in l'<l f:tlmla. 
r:uinH mrttrria in !),'l':lPt::t nrlw. flC Epicl:mri <1Hi<1Plll , uhi <·t·!PlH·rrinllllll 
AP,;cn!apii cnlt11m fni,;,;,, t:l)ll~tctt, cl•·i illin,; fPcil lllt 'ntiont 'lll. l\:l nl 
iam mul to anlP Plauti :tdflt.:m A•·,;c;nlapins pnlJJir:•' :i:IJHJrtl ' ('olP-
h:ctnr. Anno Pnim 4G:3 u. c. aPilt•,; in in:mla ]{,om:u: ccm~t.it nt:t p,;{ 
(Liv. rpit. X I.). SPI] .:f;t ],.;o creditnr APsenlapif) primnm in inmla 
Romar; <'~S•l tmnplnm H<tcrnmvc fadnm J!lini i (20, lG) v•·rlJiR 
ltu·n]Pntf\r e1loccmnr, ank con1litrtm a . .J():l in insnht atl11Pm ~a­
e;Pllum A1::;culapii f,tnUntY•: <'Xc>titi,;,;p extm Urbmn. (Lnotl:>i 
Plinii t Pstimonio constat·, J{,oma" antP a . . l():l A<'st:nlapinm pnblic•• 
t:nl tnm "~~c, far:ilu conc,: ,.;~•:ri,.;, eum cnm Appollinf' atr1n" 1 fcrr:nl•' 
int1Jr rJa Ur:tccorum numin<' nnmerantlmn "~:><;. 11na1; :tntirJni:>~itnis 
tc;mporilms Jtalornm r>opulorum reli~ionihus in:l<'rta ~un t" .. f unlan 
in comnlf·nt. in honor. ~IommsPni [l. :157. ~r1. 
'
1) Q,ui a <liis aliquid ll"krr: r·•>(ii.tfllmnt , c:nhalmnt. in Pormn, 
t1nornm opr: in1lig1:hant, fanis tamr11tam l'llSJH>nsa, a,h iis wl vig· i-
hiHtl':l vel in somnis accPptnri, ut not:tt S1·n-in,; acl illn<l Vtlr!.!,' il . 
.A.c·n. VII. S7: 
,Urtl's::mun ovinm snh 11ol'tn silt•nti 
.,Pdlihns intnhuit stra.ti~ ~Ollll losf11lll p<'l iv it' ·. 
Sic igitm· UP(\'roti in t-r•mplo A~·~r,nl:tpii ineulmh:tnl- :t1l rrJJll'<li:t 
})er somninm ::t1·cipien1l.l, (Lamhinns). tfr. Uir·,.r. tliv. r. 4:L Hfi. 
Aristoph. Pint. ():tl. 
:.:r ,...,...... ________ .,...._,__ ...,.__.._..,..., 
' ~----.... - ,_ --- _,_--.. J~o:e...: _ _ ~ -~--~ _ ___.... ____ ~ 
,)ll:..:rarc ccrLuu1;:;L i:tlll nuuc c buu fora:::, 
,,<~•IHIId(J Ae:-:lculapi ittt scutio ;:;cnlcutiam, 
, UL 'lui lllC JJihili Luciat, nee salvom \·cliL'1• 
iiJid. 11. ~. 11 Cappallox illc dicit: 
,Hac uuctc in :;omnis vi:,;u;:; sum tucricr, 
,,l'rocul sc(lcrc lougc a me Acsculapiuw, 
,,Ncr1uc cum ad me ac1ire ueque me magui pcudcrc 
:,Vi:,;nm:>t" ; 
i!Jiu. Il. 2, 20 coquus Cappac1ocem nlloqui tur: 
,:pa.ccm all Ac::;culapio 
,l'clu:-; , ac forte cveuiat Libi maguuw malum, 
,C ~uod in quieLc tibi porLcuLuw:>L". 
Dcuir1uc HL 1~ 19: 
)lui;:; hie e:>t o}!erLo1) capilc qni Ae~:cula['ium 
,St~.l ulaL '!" 
§ 35. De Victorin. 
Victoriuc ut L1eae2) pocLa IJis iu fulJuli:-; meminiL: 
AuqJiiiL. prolo~. 42, ubi inLcr alio::; deo::: L1ca::;quc, tam· 
q mu11 belli pr:tc::>iL1cs, euuuJcrn,Lur : 
,Na1u r1uid ego wcmorcm - ut alios in Lrngoec1ii.,; 
,,ViLli i{cptuuuw, VirLutcw, Victoriam ,~brLcw, Dcllouam comwemorurc, quae c. q. s." 
ct Mcreat. V. 2, 2G. 
VicLorium PlauLi aclatc inm vulgo ut lleam cs;:;c 
cul!aw, ex co licct conici, quoLl snum JmlJCbat tcwpluw)~. 
-------
') .J)p<·rt" ca.pi tc .. Hnmani ,[,.,,s :uloralmnt ut Clra<·ct 
, nudo" ... ['r. l'lnt. llll:\l :,<t. rom. lil ; l'l:\nt. Amplt. , .. 1110; ali:t 
aptlll l\L:u·qH:tr•li l~ndtir. ant. ron\. l V. !fiG. 
') TI'Hipllllll Vil'tori<t< ' (;on•litum e~t ann. 201 a. Uhr. a L. 
l'oetnmi•J :JI< ·-rdlo ; an in (\Lpit•Jlio ~illllll. a•llmc :mb iu•lin: lis e~t. 
.. 
§ 00. De llcllona. 
Dcllomuu1) (;; ive Duellonam ' ' id. Vuno. h L. \"11. ·1D) 
belli esse deam iuLer omnc!l rYm!l taL. Quatll ob rem 
Slllll!HO iure pocta nuch. IV. s, G Clcom uchulll militclll 
fecit iunwtem per Bcllonam et .:\lartc lll: 
,,Naw llC(lUC Dclloua mi HLJIFtam nc([uc .:\Ian; creduaL, 
,,~i illuw csanimulcm faxo c. q. r:;.'' 'l'utu Atuph. "1:3 
iuLcr dcor:; illo r:; uca :orrue, qui IJ c l!o prar'( ':';)C r.;rede-
bnu Lur, nol>is ca oecunit. Jilv etu tu loco ~lcreuriit:' , IJitl 
prologi parter:; ugit, Hornanos ;-;ic e<'L allor.;utlt cl : ,Meruituu .-: 
,l~t ego et pater de \·ol>i :O eL rc puulica 
,N~ml r1ui<l ego memorcm - uG alio;; in Lragucdii ;:: 
, V idi :0; cpLtuuuH, VirtuLclll, Vir..:toriarn, 
,,Martcm, lkllomtl!l eommctHontrc, r1uac IHJtw 
,VolJis icr.;i ,;;-;cnt - qui ;; fhdi :; me1I :> pater, 
,,Deontm regnator, archiLcctu~ ottiJt ilms 
,,Sict?'' 
Locu;-; implieaLissimu;-; nee vacun:-:; dil'lieidlaLiltii .-;, 
euius ljllalis siL r:;cusus uondum ab rJJnHiiHl;:; adltuc :-: at.i ·· 
lirjuido iutellccLutu Ci'l:-lu \' idr•o. V1IIgo eniu1 :-:~ i ~.: iukr-
pretalltur: ,Cur ego (rJni ~ lllll de u,;) comiiH'IItJl'CllJ, rjuo-
lltodo alio;; (,;dl. deo :-l) : ;\epLunuJJI, .VirLitl<·m e. r1. :-: . 
Yidi in Lmgoctlii ;:; IJ cnclieia :otm col!l!llemomJJLe>l 1 r1uoruJ11 
bcucficionuu J uppiLcr, me us paLer, omniiJU:-l hollliniiJLL, 
auctor t:: it?'' 
Quam inLcrprclallll i raLioucm si ::>C <fuari ~ , t~x lwc 
loco culligerc accc::>.:ic c::; t, fit i>1~c r J ua;-;dwn J 'hlllli acLaLe 
Lmgocdias, in r1uibu~ dii illi <lcac.quc: 1\cpLunutn, \'ir-
tutcm, Victoriam, M arLrm, nc llomwt lt i ,.; Lri o nulll parlt'>' 
r,fr. H~dJ K : U<'Sf'lii• ·ltle ri<'l' 1-)[nrll f{.,Jn I. p. 1111) ; l'r• ll• ·r. lU iJ<L 
::IIyth,:J p. liiJfJ ; .Jorrl;w in r·onlllil 'll ialirn liltll K. <JIIiltt! ~ :tr·ad•·nli:t 
r.;gimrtllla n~ in , l ih1h • arr ·llilog i.·,, ·t:Tatnl:t ll\1'. l{· ·~·i ll l"lll io 1~1 7!1 p. 1). 
1) JJ, . Jl ,• Jlrllta• · l• 'IIIJilo, a. :!!Ji) :t. ('lir. alt "\ppio ( 'l:twli" 
Caeco vol o, vide f::ht~h~. l. l. 1. 'p. li tl •·t. ,J onhtll l. L l'· li. 
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:,;c)lcl'I'UL agere, ut apml PlauL!llu Ar~Luro dcu iu Hudcute, 
Lttxu, iac ciu;-J,lue filiae Jnopia.e in Tri mtmmo, Lari 
fmuili~tri in .Aululnriu prolot_>:i parte::;, .IIfen;urio cL Jovi 
in Alllphitruoue ltbtrionum partes LrtbuLa;o e;;:-:c videmns. 
Um; tjuidelll l'relleru.o Yitletur opinari, quippc r1ui in 
Rom. i\Iy tlt.~ p . G l:Z aLl not. 2 :-:':ripscrit : ,,l'lauLu;-J Am ph. 4-:2 
nennt Virtu:-:, Victoria, :\Iar:o, Bellona neben eimwder 
ab h er ki:i m ml ic he 1!' i g u r c u der rt)tll i,>clJcll Trngodic ." 
.\.liLcr cuim Yerlm ilb ,ltcr\;J)mmliclte Fi!!ttrcn" :-: umcJJLb 
c::>;-;c, YiX opinor c::::oc qucm<[tLnlli, qui con~cudat. (~uoll 
,;i !.;OHCeJis, Prcllcri ilia opinioue vix cluidcjuutu, ur!Jiirur, 
e::>t i ucpLi u::> al).sunliu;-;Yc. Nam deo:-l il\os, 1lu<J::> ::>upra 
dixi, trubLi~io cpwdnmmorc us iLaLa ;:; fuis;Oc p enwnas, 
ttL l'rclkru:-: ntlt, JWC aptt•1 ;-JCrip torelll 'lllCnt(jUttlll HCC 
in lra,_;oct-ti:::uum J'ragmcnti;:;, quae supcr:,;unt, r1uanLnm 
cqniLktn ,;ei1) 7 aut yola ant vc:;li;jium exdat. Si 
vcro dii - r1uotl qnidem ucgo - iu trugocdii::> parte::> 
qua:-:llttm ugc!Jmtt, nonnc t um YiL1clur mirum, quoLl 
poda co:::; poLi,;;oi lllllill dco<', qui lwllicac YirLuli :oi,·c ip;,;i 
IJCllo prac:ottli L: h:(; !lOIIIi llaVit1 qua;:;i YCI"O al ii Jii rlcacn~, 
11.l apull .l. o:otrum Luxuria AreLtu·u;:; Mcrcuritt.> J uppitc r, 
uu:<< [ltam ill Lragccdiis in :oceua.IJJ prod!cr.inl ~ 
J muto huiu:; loci con,; Lt·udio pror::; u:; al ia e;:;L. ,lrcp-
Lullutu ... .. Ddlouaut" cuim ,·crlm non ad ,ali o;; '' ::; unl 
rckrew.la, fjua;-;i cffi!.;iallt upposiLionetu, ;ocd ut ;oubiedum 
}Jl'llllCIILi:o scnfenLi~LC, ,,quae ... .. . fcci,;::;ellL" BUlllClllb, 
ex llOltL ilia ntlgari» :::;crmoui ::> :olrucLuta, qua subiectum 
:scnLl'nLiac pem1cHLi::> ita anlieipaLur, ut oiJiccLum fiat 
:::;cnlenLiac rc·~cuLi:;, ut c;:;t Asin. v. 28 ;\len. 750 aliid· 
<[uc lo,~i:-; . 
Uaqttc lueui"l illc si~ est inLC'rprcLaucltt:o: ,,;...:ea cur 
ego ('ltti pruloguut pronut1lio) :tliorll'lt (:;c. lti :; Lriunulll) 
P.X:Ctll]llillll .w<pmr, r[UO' in Lragocrliis vidi C!lllllliClltOrtLllic:::;, 
qmw 1Jo11a • ' cpLuntt.>, Yidu;) e. q . .o. Yol>i ;-; 1'c(;tl'iul, ut 
... 
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et ip;:;c CllLlllJCrcm, '[uoruut lJcnc!i<.:ionuH luppitcr omnibus 
ltominiiHJS aucLol' sit'!" lll i ,,ali i" igitur uou di i, ::;cd 
hi::Jtrionc s intcllcgcmli wnt. 
Castigat Koster, ut vidcbr, tmgiconun pocLaruttl 
tnorcm fJllCIHlaw Romano;; in falJulis cowmoncfaci cndi 
summuc illius fortLwuc, (jna adiuvuntibu:,; llli ;:; lJclli r;ac 
\·irtutis diis Romuui illi ;:; quidcm tcmporilm;:; Lcllo ;:;ucpi s· 
::< imc usi ::Jint. Facile fieri potc::J t, ut in caw int.:idamu;:; 
scntcutiarn, in falJulanuu prologi::; id agi e::>sc solitum, 
pntc::>crlim cum apnd Xostrum quoque HOJII!Ulli sint 
prologi, quilm::> Romani admoncntur, quam pro::> pcm lJcllo 
u::; i :,; i nL fortuua. II uc :;pcctat A::; inariae prologi cx.Ln '· 
II Itt::; ver::; us : 
.,Ut vo::; item alia :,; , par iter nunc l\lar s ndiuvcl! " 
J~odent "rcferenC:lus Yidetur Ca::> iun.e cx. Lrcmu::> vet·su;:; : 
,V alcLc, rem gcritc1 ct vi ucite 
,Virtute YCra , quoL1 feci ;:; Li s autidlt a c " 
cL Capt. pro log. vcrsu.,; cxtrcmus : 
,, Vale to imli<.:ctl iu::; Li ::;::;i mi. 
,Domi duclli'JllC Llu c lhtor c::; optumi '' 
dcniquc Cist. I. 3, 40 sqr1, ulJi 1\ux. ilium J cu:::, po::; Lquam 
lllnle! iaw, ut in prologi::; licri :oolct, expo::; a it, ;:3 ic ::; pcdu· 
lore::; Ho1uano.,; allolluitur: 
,,!Jcnc Ynlctc ct vin <.: it c 
Virtute vera, r1uoll fcc i:::t i :; anL idlta<.:. 
,,Scrvatc vostros socio:-0, vctcrc::: ct n0\'0>' . 
,,AugcLc auxilia VO >l lri s iusti::; lcgilm:;: 
,l'cn1itc pcrduc1lc:::, pariLc lamlcm ct l::wrcarn 
,Ut voiJis victi Pocn i poena;; sul'f'eraut". 
A pud Pluutum igihu· - redeaL unLlc Llegre:->;·m c::>L 
oratio - Del ona belli :-> umma \idctur cs.,;c llca, uL Mart: 
:-> ullliHLLB deus. Gxorcm YCl'O cam Marti .,; c.o;:;e, 'lilaC a 
po ::; tcri ::: hctlJcbatur1) , uc verlJulo quidcm imlieaLu1·; nc<.: 
l) d'r. I'rd ler. R :JI. " p. G12. 
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c;:;se potuit, ut opin0r. Nam illi:-> ipsi,; LPlll!lOriilu:.; quilms 
PlanLtt:-> vixit, nnlli Uomano ueo, quantum Cf]uidcm seif', 
dufle trilmi solcb::mt u:-;:ores; :\bl'Lis antcm HXorcm f'olnm 
NNienem tum esse habitam, e seqnente capite rcpericmus1). 
§ 37. De Neriene. 
Ncricucm Martis Hxorem fuisse c True. TL G, 34 
:.;uLi:-> enucleute appuret, ubi Stmtoplmncs miles PllrO!IC-
sium mNetriccm Lmnquam uxorem suam mclonymieP .t\c-
1'iencm fiJillellat (ef. eupuL de Marte): 
,,Mnrs pcregre allvcuicns sa111LuL Nerienem tL'..;. orcm 
su am''. 
Prueter Plantum ci.iam Lieinii Imhriei . ;:!), n~LNis 
eomocdial'lllll scriptori:-;, ]OC\lnt cnnrcras, h:wstum C\: 
fahnln, qnur r~ caeJ'U. inHeripL;t. e;;l: 
,Nolo ego Keacr::tm te roecnL, sed Ncricnem:1) 
,Cum quidem "l\[ayorl.i es iu eonuhi um dntu'' 
cL n,nt.iquam illam imprc<:utionis formnlnrn, n G('l!io (noet. 
aLt. X liT. 23) lau<1alatn: ,Ltmlll SuLurn i .... Ncricmque 
l\ln.rLis". 
---
§ 38. De Honore ct Virtute. 
U on or nobis fit olwius Capt. TI. 3. ;)2: ,Qui me Uo· 
nore honesLiorew semper fecit et fueiL" ct Tritl. UL 2, 37: 
,nc inveniat te Honor''. Ilne rcfCi'CIHlac eLiam viucntur 
formllluc: ,,honoris gratia" Amplt. I. 2, 24, Cnre. IV. 
3, 17) ct , honoris causa" Pocn. lJl. ::3, 254) 
1) l'il1s tl•· Br·llona c:ompPrtnrn,; ]P!_\':t1.: ,D•· Bl'llon:te cnltn et 
,;rtr·ri ,; ::wet or•' Uarolo Tir;,;lrr "ll•·l'o lin. l~J:2. ~) cfr. 0Pll. nor;t. att. X Ill. ;2:3, lG rt Rihlwr·k, sePni r·. Hom. 
ll"' 's. fn.;-n1. II. p. :;;-,, 
3) 1l•• originr alrJ111' cignilir·:tt.ion r• lmin,; 110111inb <:fr. lord:Lil in 
.. 1\••zz• ' Jilwrgl'l'~ J:.Oitriig·•· :wr 1\ Hiid•· ,] .. r in•log•·nn. SpradJP 4. ~() h.q." 
1) ef. l'r .. llr·r. Tt. ~L '' J I. ]1 . 2 ]:3. 1. 
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VirLuN Amph. 42 inter 1Jclli deo::; Jca;-;quc ellllllle-
ratur (cfr. § 3f> c[; :30). Bacch. 8~):3 commrmorflitlr c:t 
i1 1ter maiorcs <l eo·> densqur, per quos iuralur. 
Facile fieri potuil, ut poeta Ycr;-;u;; illos :-wril1rn.· 
in lwsce deo::; inciL1crct. Kam ct lTono;-; eL \'irLlL' pocLn<~ 
aetatc iam puhlicc habchant tcmplum1). 
§ 39. De Pace. 
CommcmoraLu viJcLttr dignus loeus 'l'rin. 1Y. 1, JD : 
,ni Pax propitia forct prac::;to", - Pax: l'iftuLi aPktlc 
llondmn dra colclmtur, sed tnntum animi noLio p;-;t. 
Pt inmm rn im l'n.(:i:-: templum a V cspusiano d(·d icn Ltill1 
c:-; t ta. 7!>) eft-. :Jordnn. Topog-rapl1. H. p. Sf>. A]'ttd 
PJ n.uLum ip::;nlll !'ax: ut dea nolJi :-1 occnrrit, quam 
sihi l'adem ratione i;-; finx:it alquc Cum1n, La<'liliatll u]i;t,:-: 1 
de qnihus infra cl i,·ntll. 
~ 4o. De Libertate. 
Lihcrtn::: ifcm sPmcl f.nntum im·cniLm·, ac Hud. V. G, f> 
f11li<lem: 
,l~Jcpol Lihcrtas lcpi<h\ quae mtnquam 11cdctn 
,Voluisti in uavcm mcctun !tcrclc tma imponerc". 
1) H onornB tr:mplnm ::t. :.>:n ::t. Ulrr. n. lwllo Li ~·nsli<'n :t 
({. li'ahio 1\ln.ximo V<·l'l'll< ;O~'' r~t <l<·tlit:t!lllll. (('it ·t·r. ,jp nat ckor. 
II. 20 1 d ::t ::If. )fan·f'llo rt·n<>va1nm. - 1\L ;\lan·Plht ~ (•·f'r. LiY. 
XXV II. :!:J) hr·l ln g·:tllico ::ul CLtsli<\inm a• ·d<·lll llon"ri <·(, \'irtnti 
VIJVI·l'at ; t],.,]i<'<tl io t•i11S :tn(<·lll :t ]:<>iii ificii111 ~ imp< di<·h:ttlll'1 (fii<HI 
Hrg·:tlJ:wt, nn:tlll u·llam 1lnolm~ 1'1'1'1<· tl"<l i<·ari (\':d. Jll:txi111. ] . 1. s ,. 
, lt·aqne Lh·i <J anetor<' ( lih. XXI\:. _II Jin.) ,::t<·tl<·m Virtnti s 
anno :w.Jc ad porl.::tnl (':t]H'Il:tlll ::11. ::ILm·r·llns (illi11~ qn•·lll :mprrt 
<lixi filin s) t11•tli<':wit :·wptimo tl<'eimo :unw, po~tqWUil a p:ttrr· •·ius 
vot:• in U:tllia a1l Ul:t~titlimu fw·r:it.' 
LiuerLaicm ctiam publiee Llllll culLam e;-;;:;e dcmousLrai 
ntrium iJlll([ Libertatis, <'lllLL~ vetere:J seriptores saepiu:-1 
mcnlilll'l'ltnt. l'rimnm cx,;laL :llll'O 212 (cf. Li\'. XXV. 71) . 
.Frteilc i;.;itnr licri po[uiL, nt podne ltillll:-i d<'Ut' venirr•t in 
JllCilll'lll. 
§ 41. De Spc. 
Spcm l'ln.nli :wta!c nou solum animi fnisse noLioncm, 
,,r ei cti:nn taml[ttalll nllmen a Honmnis cs,;e cultan1, iam 
<':\ N> appareL, quod nd Porum Olitorium lcmpl111U halJchal, 
ah Acilio Calntino primo hello p1mieo consecrulum~). 
I 'mf'l crr:t lo<:i::~ in:-'npt•r l'lantin is, qttotl snpm d ixi, ]nell· 
lr.nLi:J>Ji llH) eonfinnaiur. 
H:tcclt. IV. 8, 5 Cllim per Spcm iuraLn,·. l'i':it'ttd. IT. 
4, 18 l<•gilnr: , L'or.~e andactcr au Salutcm brachium"; 
l'sl'llll. Il. 4, 1 U: ,,Die ntmm Spcmno au BalHtem 1 c 
nomincm"; .\Ici'C. \'. 2 1 2G: ,(lui::; me re\·ocaL'?" -
,Spes, f-:alu:J C'Lc."; Uud. I . 5, 17: ,,nt's<:ia Spn'', qn:w 
lncnlio no;-; admonet illiu,.; : ,1im·ita :MiHerva". Uu<l. T. -1 1 11 
:-ipr•o-: appr.llatnr b o Hn: 
,,Bona Sp('S1 olJ,;ccro, Subvcntn. mihi !'' 
Ui:-: L. lV. 1, 18 en.dc111 vocalur san eta: 
,Aut quia deus olJiccit lnw~ anLe o::~Lium JlOsLrum? quasi 
,,Ue<lita. opera iu tempore ipso Npc::~ milli ;-;a n da 
sul.Jvcnit''. 
Jf11C spectant C'tiam locutiones: 
, 1Spes animam cfflavit" ('l'ruc. lY, tJ, 2:3). 
,Spes oecidiL'' Of ost. IJ. 1, 2). 
,,Spc·' mlva est'' (Cne<. JI. 5, 4). 
,Sp<•.; f'lap,.;a c L'' (Capt. UL iJ, 101). 
'J '!ll'f'kl 'l' I. 1. I. p. 11.->:-l. S:u·l1,.: J. l. ,1()~ :'fl. 
") l31 •rkl'l' I. I. I, 1'· liill ~~l'i· U1·Sp<· 1'1' 11'1'1' t[llal· \'lll':dtll' 
yid. I. ['· .-,.->11 '"J· 1-! 
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,Spes decollat'' (Capt. HI. 1, 37; Cas . TT. 4, 28) 
aline (cfr. Pttrens lrxic.) - ,Spes mea 1' in 1Jlnnditii;; 
tlicehntnr, veln!i Rml . 1. 4, '27: ,,Obsecro, nmplrctorr, 
Sprs mea". 
§ 42. De Felicitate. 
Nisil habeo quae dicam, nisi forrnulam illnm n ~ i!fl · 
tam atqne Jl en·ulgurcm ,,r[lJod bonum fau stnm felix: foJ-
hnmtunHtne sit1)", et ia,m ap ud Plautum inve niri, fi C Trin. 1. 
2, 3 quic1cm: 
,,Vcneulre, ut nobis haec lmilita!io 
,,Uomt fau sta, felix: fortt,nataf{ne cycnn t"~ 
tm11 CnR. 1 I. G, :10 et 50: 
,Qnod honmn atquc fortunatum sit mihi' 1• 
§ 43. De Pietate. 
Asin. l i1. 1, 3 inYcnimus locutioncm ,Pictatcm 
piarc~) 1 '. Pietatem hie dram significari, qnod nonuulli 
viri tlocti ncgan!", elium rx: vcrsu IH. 1, f.1 r lnccrc mihi 
videtnr, ubi ex:stat ,,Pictatem colore". Alia vcro qnne.,; tio 
est, haec den utrum ab ipso pocta sit ficta ad cx:cmpln r 
illorum dcorum, de quibus in scquentc capite disputalJo, 
an iam publico a Romanis illis tcmporibus cu lta ;:; it. 
Pictatcm publico tum cultam esse, ex iis cfficitur, 
qnae Livius XL. 34 ct Festus (p. 209) momoriuc prodi· 
dcnmt. rluic cuim <lone UI}UO 5G3 (tt. c.) M'. Aeilins 
Glahrio in pngna apud 'l'hcrmopylas commi.,;sa acdcm 
VO\'C'mt, 11uam anni 573 lilius citts dnnmvit· dcdieavi !. 
1) cfr. J'rpJl,•r. H. .JL'1 II. p. 2:.:-,, 
~) tlA p i:tntli y,•rho r·fr. II. .ltli'IL\11, Ind . lt't·t. hih. 1N8:2/8:1 






(Liv. XL. 3-1), ,eu lue\l 1 quu quuwbm mulier habila-
veri l, 'lllltc pairem ::> ttutu i udu::;um earecre uwuHu i::; ;;ui" 
dum ulueriL'' (~'eHt. p. 2091). 
§ 4,1. De quibusdam diis alJ ipso 
Plauto fictis. 
l~uunituu de ii ::; diis adltuc di::;puluvi, '[tti pulJlicc 
kdJdJattL cultum, mute mili i iu auiwo c;:;t \JreviLer di:-J-
:;ercre llc ii:;, fjui <lcwum apml Plautulll Lawquam numina 
noui ~ oeeurrunt, qno::> ipse poet::t sl\Ji, pront rc::; po;;tu-
buat, ex auimi sui natura liuxi.t. Ac prilllutu 'tuidelll 
tuilti diceullum est : 
a) De Auxilio. 
Auxilio, qui Cist. I, 3, 6 sese de u m es;:;e a it, i!Jideu1 
Ycl hi;-;triouis partes tributae ::> unt - , per::;omt", uL 
Cnmentrii verbis ular, ndhibita extra argn tueulutu 
;p.!o 'l w txl; ad indicaLionem (lUOrundaw, quorum i'abulu.c 
aeLiu cognitioncm rcf"J.uirerct" . Sed, quautulll ::>c.;io, Au ~i· 
lill1ll vcterc:; Romani nunquam ut detull vencrabautur. 
1\ n tibi iguotum e;;l·, llomauos mwquam 11eutrius gencri;:; 
HUUtina es;:;c \'Cncratos '? Fatum en i m uu nrt uam vcucraLionc 
dignum esse habitum inter omnc;:; constat. At J\wtltcutu! 
~cd ne Puntheum quidcm. Nam Pauthcum, qui omniuw 
udltu(j virorum doc.;tonuu conscnsu ncutritL::l geucrid ali-
quod numcu halJcbatur, wa;:;euliui gcucri;:; c;:;t L1cu;:;, 
ttuod nupcrrime cxposuit H. llordanu;:; in luLl. led. 
Hcgimout. actat. a. i\lDCCCXXXIll. p. -:!: ::> fl.. 
Tum pauei::> cdiilscram: 
l;) De Amore et Cupidine. 
AL<1ue ctiam Autor ci CupiLlo a.pud l'buLLllll JLLLlllllltt 
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SuHL. Ac promi~cuc r1uidcm usurpari soleut, cl:-oi, Hegari 
Jtcr1uit, discrimini:,; quiddam iis iucdsc, ~pod iam Yctcrc..; 
intcllcxcruut; ut omittam Senium, qui a11 Acn. l V. 194 
nl1notavit: ,Cnpidinem vctcrcs immodcratum umorcrn dice-
bnut. Afranius Kcrm·ia1): Alius est Amor, :llius Cupido. 
Amant sapientcs, cnpiunt ceteri. Plautu;-: cum distinctionc 
posuit: Cupidon' tc conficit anne Amor? [Cssiug. Bacclt. 
v. 18]. Ipse alibi [Cure. I. J, ::q: ,Quern2J Yen us Cul'i-
dOfJUc inpcrant, suudet Am or. ~y. - Similiter iudica \'it 
Nonins p. 421, 1i->: ,,Cupido ct Amol· idem significare 
vidcntur. Scc1 c;-;t diver>:litas; cupido incon'lidcratac cd 
ucccs:-oi tntis, am or i udicii. l'Jantus Baccltidi bn:,;: Cupidou 
c. q. s. Idem in Curculionc [1. 1, 3 J c1iscrc\·it ct vi ttl 
ciu::ldem d iYcrsitatis express it dicens: ,Quod Y cmts c. q. s." 
Sacpius tamen Amor et Cupido promi;,;cue frcrJueuta-
lmntur, ut ex hisce locis facile potest per>"'pi(.;i: 
Ci::lt. L 1, 71: 7,N"amr1ue ccastor Amor et melle ct fi.Jle 
est fccundissi mm/'. 
l'cr:o. I. 1, 1 ::;q- ,Qui amaH;:; e6Cil::l iu~rc::>dll'l est ]'rittCCJlo 
Arnori:,; iu vias c. c1. >:l." 
1\~r;:; . I. 1, 50: ,,Amori;:; Yilio, 11ott Jueo Itlltw Li!Ji 
morologu:-J fio". 
'l'ru0. l . 2, ~1!): ,,An Lu Le Vcncrid pulJli0um nuL Awori.' 
alia lege 
,,11a1Jerc po::>::lc po>:ltulas, qui 11 otio::;u,; fia;:; ·~" 
'l'nt0. lL 1, 4: N am fundi cL ncdil'l oiJ!igatac ~ uut oiJ 
Amori::; pmcL1ium''. 
1) rJr. J~ihlwck. n ll lt t. IHt< ':<, fr:l ·~ttl II. I'· Jli~> r. :_).: ' I 
p. 1 !);2 Y. 2:22. 
~) JWsdd. Cure. I. J,' :) h•JTI:Xil: ,, (/tt<l \ '•• Jtli K ('''l•i<lu<Jlll 
incprant suaclr:t'Jil<; Alltfll'. .. 
3) 1l~ toto hoc lu<·u Yirl . J~ibdJI. UJ•ll'c. ll. ::;2.'-;. 
' l
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Cic;L. U. j, 1:!: , ro r:-:on iu }unoris rota mi::;er. 
,;ExaJtimor, ferm·: dillcror e. <J "'1 
lbic1etll v. 8 : ,lfa ntc Amor las,;um anitui luui !it.:n.L fu gaL, 
agit, appctit c. <J, ::;," 
.Mo:oL I. 3, 5 sq.: 
,() V Cl1U;:) \'CllUSLU, 
, lluct.: illui"t tempc"tas mea, milti r1uac modc:-:: liam otHII C' lll 
,, lleLcxit tcctu" qua fui, <JilOill mihi 1\ tno r d C Lll' i <lo 
, ln pcdtt,; pc1·pluit meum'' (i. c. »utntun. amori..; vi;;). 
'l'ri11. 111. ~' 47: ,I u..;aullm rnalulll"'t ho..;pi ti um di\·orLi acl 
Cupid in em" 
['er:o. 1. 1, 28: ,1Sauciu:O ftWt!l':i :Oillll iu Vcncri :; proelio. 
:-la~>iUa cur CuJl ic1 o mcmn trans!ixit1'. 
" ,-., l'ocn. l. 1, fj8: ,Quamquaw Cupido in con]e \·or:-mLur" . 
.Mcrt.:. V. 2, 13 : 
,0 Cupido, <tuanlu::; c::> 
,,1\ant tll fluemvi;; cou!iclcnLClll facil e tui ..:l facti;:; h t.:i.':l, 
,, I·;umlcm ex conlid cntc aetutum llif!'ldcnlcm dcnllo". 
t.: ) De quibusdam aliis diis ab ipso Plauto fictis. 
l'racicr Amorcllt ct Cupi<1incm f'Liam aliac lllultae 
uninti nolion c::~ tanHJuam llttliliua in l'buli falJU ii ;:; tt..;ur-
pauLur, cac•]uc praccipuc, quae ad \·oluptalew ciquc 
eonLrarium spcctant. 1'c longus sim, loco.; hac pcrLi-
ncnLc:-> ;:;implieiLcr hie profcrrc milti liccat. 
H~tcclt. I. 2, 7 l'istoclcrus tolttm dcornm tl ltwipulutu 
catLlllCrat, 11ui Yoluptntcm <Jmtndam ;;ignilicant : 
,,.A.mor, Voluptas, Venus: Vcnttsta..;, Gaucli um, 
, 1 o c u.;, L ut1u s, S c l'lll o, S u a\' i ,.; u a vi aLi o ", 
I[UO:-> dt 'O:-> Ly1lus appcllat dam tto:Oi:-\:oimo;;. Sua\·i:>uaY iaLiu 
liUJI\ :-; it u1Ju,; Lku", idem Ly<lus aclclul)itat. 
IIi;; dii..; faeilc licct opponcrc, qui invcnitllllur 
,~[e r~~. V. 2, 2!!: 
,Uur~: )t i:ocria, Ac~r i Ludo, Lacri lllac,Lnmcn La Lio". 
,Gaudium'' cLinm t'.'(tital CapL.lV. ~' tH ct:ouepi u~. 
A1iac dcue npud Xo::>tlLLlli ::;unt: 
,Luctita'' Capt. l V. 2, 84 ct sncpius; 
, Lux" ibidem. 
nO pport unitus'; P ::Jcud. ll. 3, 3, ubi lcg;Lur: 
,,~nrnquc ipsa Opportuuilnti non potuit wi oppur· 
iuniu::> Allvcnirc quam c. q. s." 
,Copia'' l'scu<l. II. 4, 4G; 
,;)aneta Saturitas", per flLLttlll ncmo aliu~ ui ::>i pam;:; ilu::J 
ioc:itcr iurat: 
,,Lta me amubit ;:;aneta SaLunta;:;u, Capt. 1 \T. ~' 07. 
Aliu::; parasitu::; PFamcm': appcllut tuatr c n1 >:l LLtmt 
~Lidt. I. 3, 1. sq. 
,,Famcm ego fui ssc suspicor matrcrn wilii. 
))Kam po::;tquam naLus ::J llln, sutur nunquam ru i. 
,Kcquc L[ui;:;quam meliu::J rcJcrct matri graLi:.un) 
)luam ego matri rcfcro meae :Farni invili1:1sutnu:,;''. 
llo1:1 ::Jim ulct:t(lLLe alio:J dcos, q aotienscu uq uc ot.:ca::> i o 
c;:;t ohbta, Pbutus ipse ex suac aetaLis con::>uetudiuc 
'ide!ttr linxitir:le, ex qua fingem1i ratione liwile liccL in-
Ldlc~crc, quam fuerit Lum lluctuo::;a ltonW.Itoruw wyLitO· 
logia, uL JLuuquum postea cam iuvenimus 
llaec ltabui, quae de dii:->, qui proprii r:l unL, apull 
8ar;-;iualem poctnm L1iccrem. Kunc me co1tvcrtam aLl iLl 
caput, quod a l'rellcro in;:;cribiLur ,de ;:;c llliLlci ;:; al!jue 
ltcroi!Ju;-;" . rriuSf[Llttlll YCl'O ad ill aggrcclLar, paucu Lll ihi 
in animo c::;t dit.:ere de Die 
§ LJ5. De Die. 
i)ics .iulcr luei;; dcos JJaech. ll. ;j, ~ I Jtoluinn.tur: 
,,Quia cdcpul <.;CrLu :-i t.:iu 
, Volcauu::J, Luua, Sol, Die::;, dci <[uattuo.t: 








Mere. I. l , 13 Dies opponiLnr Kocli: 
,Virli amntores faccrc, ctui ant Kocti aut Dii 
, ·Aui, Soli. ant Lunac miscrias nnrrant Sttn R". 
Hoc loco pro ,D.ii'' dativo Die, quam praebcnl 
melioris noLae codices (BCDF) lcctionenr, in avitam 
sedem rnvocandam propono. Saepissime enim a N"ostm 
pro ,ei" in quiutae declicatiouis dativo ,e" frc:l[nentatum 
esse inter omncs constat. vid. Brixius in allnotatione fl(l 
'l'ri11. 117, ubi multa ad icl comprobaml nm hnuata in· 
\'Cnies excrnpla.l); Yid. etiam Rit::;chl. prolog-. p. XC. 
V cniamu;; Hunc au illos deos, C{!l i c G rncco morr 
tamquam ,;'v r,lr-; quo:; Gracci ,-ocanf:, a Ron1anis :'lml 
cnlti . Incipiat scrien1 Ucretll r,; . 
§ 4G. De Hercule. 
Ut nomen2) Hcrculis, ita mnlta ctiam in cultn aLC{nr 
rdigionr e!ns a Gracci::t sine dnhio translata sn nt, et:;i 
nrgnri quiucm ncqu it, nonnulla rssr, quae in JTerculc 
eolr.ndo H01nanornm furriuf p ropria. Quae 1·ero Xo:-; tcr 
dr. lJprcule commemorut, non semper in propuLnlo e:-;1, 
ttLrum en, e sm1r ael·atis cultu an e graccis ;;untpsrrif 
cxcmplarilms. Qune cum ita sint, nostnun e:-: t, tantum 
in medium proferre, <1uaecunqne ad Uercul is sive graeci 
sive latini natumm ac re1igionem pel'Lineant. 
1 1 Yelut·i Amph. r. ::. 48. nhi .Tnppih•rXoc·hm sien.llMtnitnr : 
,,\'nnr 1c, Nox. qnn.c m•~ nuw:-:i:<li, nliLt•>. nt <·ont'!'•l :l:< Di•·' ·. 
2) vill .. rordan . K riL J3eitra~e p. ]i"i :<q. ,.lh:<s tl"r \'Oil J\'n 
111 itt•·l- nn•l ~n· · •lit-nli ,;ch•·n It:tlib·rn v•·rchrtP. •lPt! ~;trn"kel•l "·olil -
lwk:ttllll" Hrr<:ul •·.-; an,; (\ri•~ch•·n l:ui<l stnnnnt, hem.:i,;•:ll •·nt,;r·h i• ·d··n 
di• • ital. Vonll<'tl sPi ll< ':i ::\;UIII'tt "- lrt·lcl lf) silnltlltlie:lt nn.•·h son ,;! 
l.Jp,Lwnt\'11 }{e!S•·ltt tl(·~ Ln.n tw~ttHleJ:.; ans il• ·m !Sr. 'J-Jvrn"At/r; n ir·lit 
,t]!t-itl ithg<'lt·it d wcrdPll kii nn t)ll 1 ,;onr1Pl'11 mii "' ''ll r·. q. ,.,_ .. 
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Vulgo nm-rutur, Herculem per Lrec> nodl' t'<!~e 
e1·eutum1). Alii tumcu duas <1umtuxat noctes memoranL 
(vid. Ov id. Amor. I. U, 46; Proper!. JJ. 18, 25 l:iponL.). 
A pull Pluutmn vero tun tum commemoratur, no c t c; Ill :-; o-
lito longiorem esse iadam, dum hppitcr Clllll Alett .. 
menu voluptatem cepit (Amplt. prolg. 11:1 :-JII.), quod 
etiam ex ip ::;ius Iovi:.; verbi;; appareL, rtuae leg;untur 
Ampll. I, 3, 50 sq.: 
,,At f(nanto, Nox, fllisti longior hac proxunw, 
,,Tanto hrevior die::; ut liaL I:wiam, ut acqtte <li .-:pnr l'L 
, Uir::.; c llOCte accedaL"~). 
N usquam igitur apud l'lau! um dictum r;-;t: .J O\'<'lll 
in Akllmt:J IU Uilllltcrio dua;-; ll01:L1•fl eo]ntlafl:-o<', ttL Jilt:· 
moriar: tradidit 1 Iierouym1ts:1). 
Mater igitur Herculi ;.; est Ale um e 11 a, El<•ctri 
rili n, -- immo Eleetryonis, ;;;i Grarci srqncn<li :-;unt -
eui us uxor est , Amp hit r u o, naLm; A rgi :-; ex Argo 1) 
pn,tre'' (Amplt. prolg. US). Dum Iuppiter cum ilia culJnL, 
Aul]Jllitruo, praefectus legiouillus, cum 'l'deboi:::;, 'l'lieb::wo 
populo" bell 1ml grrit (prolog. 101). I11ppiter vPro ,in 
Am[JhiLt·uonis vr:rLil; sese imaginPm'' (prolg·. 121). J\1-
eHm rnu adiuvautc ipso Iove ,sine do lore pcp<'riL': (VI. 18), 
ac gcminos fJttiJem (V. 1, :33), 1ptorum ,alt.er de<'lllllO 
post mense nascitur quam .wminaLu..;t, alt(•r mt'Jl:-!C scplnllln". 
,f,jorum Amphitruonis alter e:ot, alter lovi::;; 
1) cJr. l'rellr•r. Or. :Jiytlt.:1 H. p. 177 :uln. 4, nlJi lol'i lml' 
spee1 rtnte~ l:m•b ti sunt. 
2) Al'llohin~ a<lv. 11at. )I[. e. :2(j l<,Y•·m Y•·l lJ~"l' 11 o \'t·lll lltit·l•··' 
r·• •nt.illlt;ts in 1\lt-nnuona p•·rYi~il:l o~P Jl:tl'l':tt . 
:.) lli eroli.)'Hlll~ :1rh-. vigil. p. 1:2.-, ()(in "lit .. l:,loik:tr· :tpud 
lo. l<'rulwnimn F>:2LJ: , LilJI'r" pr"cl:tlll:tbi~ L•• ,.,,,. ani j!,·r•·IJrilllll 
proph·r 1\llllllllOI'I\lll r'tlpidit.;tt•·m aut, Nodlll'1111111 , ill\l:t l'l:nil.i 
Ampl1 ilr .. 'Jll<J rlon11i•·nl.n in .Al•·nnlt'II:IP :ulnll o·rio dna .> ll"t· lo·,; 
.lll]ll>it• ·r l't>]JUla~s•·, nt. JII:I!-;'1H1~> fori itwlini,: l!Pr<·Hl• ·~ n:t,:•·•·r··llll'. 
4) r·f'r. L :~sin!,;·· :ttl. A1nph. U~. 
.J; ,...,.......----~--~--- ._____.~----.------~ 
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,Vennn minori pucro mnior est patr r, 
,)'finor Ju~ti ori'' (f. 2, HJ-24). AtCJ.nr pucr illc 
natn minor Prnt magnu-o multutU(llW YalniL (V. 1, [>1 ). 
,,:\ r quc ('illll qni:;quam conligurc (jlti\·it, in ctumlml is 
(V. 1, 52). 
,,Post(Ftam in cnuas coml it,ust, 
,D(•\·o1ant angnr,; i11hati deor.oum in implnvium (]no 
,)Iaxumi, continuo (•xtollnnt :11n1Jo capita'' . 
• . . . . ,,PostCiuam COil i>pcxit unguis illc alter pucr, 
,CiLn:; (' eunis rxilit, 1\:wit recta in angui :; impcLum. 
,,Altrr,uu, nl!cra preltcnuit (•os mann pernicitPr. 
,AmiJo f.ttg·ais (• nif'at". (ContincJtLm· haec V. 1, :)2-(iR). 
:\Ia~istrum licreulr;:; ltuhni t Linnm. (lucm lfcr-
c~ulc-: inf.rrf<'cif-, c·tun lyram sc..:e mule LraeLnuir•m is vifu-
I'<'J·a:-;,c·t, 11t scriphllil vidt~mu.,; apml Apollo<l oru m II. 4, !l1). 
A lind it Kosf<'r Bacclt. I. 2, 47. 
Vir fucLn'l Hrrcalc;:; mulLn R pr qH• ss tt s cRL 
acntmnas, <JIW.I'ttm llOimulh;:; Plautus ]lC'I'>'Pf[niLu r~), 
J.'(' J'S. I, 1-4: 
,,(!ui aman:; egcm ('grc8:>ll8 csi, princrps Aworis in Ytns, 
,,S ttpPmvit arrumniR :mis acrnmnas omnis llci'Cilli. 
,Nam cum leone, cum cxcctm, cum apro Adolico, 
,Cnm a\·ibus Rtymphalici:-<, emu Antaco dcluctari malui, 
,<.lltam e mn Amore" 
A1iu:-< ITcrculis laho: is ruenLio ilL Men. I. 2, 17: 
,,M<'O Cinidcm animo ab HiplJolyta snlJcingulum 
, Il Prculc;:; haud aequo magno unquam alJ.,;tulit pcricnlo:l).'' 
1) cfr .. Jal111 : ]J.:riehtc <l~.;r siid1'. UP:>ell:'r·lJnft <lcr \\'. ]R;,:J 
p. u_,j o<l. 
") l'r·t'"''JHitlil' J:tlJo ll'~ ]]r •J'(; II]i ~ It f,w:rr·tin~ JilJ. V. ~UlJilliiilllll. 
rt }Ltri.i:\1. lih. L ' . jl ,k <'t Sil. I Lt]if'.tt~ f. :], r·t. ])io1lor. :-Ji<:nl. 
l!IJ. I\'. , .. :] (rJ. (I rono1·. J'Lmt. COI\IIJI 1l. J7(i() :ul Prcl'R. \'. ::.) 
:JJ cfr. lliiJil. :-;ir;nl. IV. 1G: 'lf~Hai.r:c; <):' i.tl(!ult• JC~HJI/'!Uj',uu. 
"r;'•, (j~,r ·l'tJ/./ II · '/I·- l_ .fttl (:.;. t;J'()C ll't.1'"/.:-fr :_:(l)07 r,·f)(C (fc•. 
I I "'"' ;? 1 · • •· '" - ' 
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AJ eundem falJulam spcclarc Yidctur \'Cl'SHS Epitl, n. 
1, 10, r1uo acrnmna ilia appcllatur scxta: 
,Ncr}uc scxta aerumna accrlJior Hcrcnli quam mi illn 
obiectast". 
Atque etiam clavae IIcrculis mcminit pocta. 
Rud. III. 5 42 enim V cneris fanurn proptcrca Hcrculi,; 
dicitur, quod scncx duos servos cum clavis ad.starr 
iusscrat' ac si cssent duac statuae, clavus in moo llll1 
Herculis gercntes. 
Quoniam de vita I-Ierculis eiusquc rebus gcsLis Llixi 
llc cultu cius atque rcligionc, quatcnus c Plauli fa-
bnlis licct intellcgerc, brevitcr cdisscram. 
Hercules appcllutur deus Stich. II. ~~ 70: 
nHcrculcs, qui dens sis, sane c. fl. s.'' 
!~ ius sacerclotcs Romae fui ssc constat l'otilius p s 
Pinario81) . Potitiorum ctiam Koster llleminiL LnllHJ1Inll1 
ignnrorum rei clivinae, Dacch. I. 2, 15: 
,1 stultior es barb:uo~) Porlicio'' ( ::!ie !) 
,Qui tuntus uatu deorum ncseis no~ninn". 
J~x hoc loco conicerc licct, ;:; tultitiam i'otiliorum 
CO I'llilll}U C rei uivinac ignorationcm Plauli notate in ()]'(' 
vulgi atquc in ecmmunibus fnissc proverbiis. 
,Consuetudo Romanonun 1Jo1~orum rlcci mac pari; ,., 
Her c uli ita consecrundae, ut ex pccuuia ca vel donn 
ci cleo offcrcutur vel, quod plcrum.l1lC factum est, r'l'llfi 
,,Ucrcubna" ad aram Herculis in foro boario rt dco eL 
popnlo fterct, a multis viris doctis illustrata c;:; t ct ltodic 
vnlgo nata. I-Icrculcm cnim uarraut, Caco victo d 
oct;iso in cum locum vcnissc, ul.Ji postea for1un Loarium 
fuit ibiquc cum Euunrlcr AborigillCSilltC, ata rx eac,.; pilt• 
'J l'rdl"r. R 1\[yth .~ II. 1'· :!OJ. 
") ilarharns hie raf, ·j· ., rn•li ,; •·L in•l•J•·I ns", 111 r; i i;tm Asin. L1 
d B,tcth. 1. :2. 1 :3. 
~ ,............ __________ ... ---..........,.___, ____ _ 
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1~tda, Vietori et mvcucam iwmolasscut, ip:-mm ex Cttd 
IJouto dccima populum cpulo cxcipis;-;e1) . Indo ,praetor 
lll'Ui::! fJUOLt\,Ulll::l IJercuJi immolat publice iUYCU(.mtu 
(Vurr. VI. 54)'', indidemqne consuetudo cocpit decimac 
i u epulas popal:ues sacr:mc1ae2). Qun,rn con;-;netudinem 
pocL:1 noster rcspiccre vidctur Trin. II. 4, G9 (,ccua 
popularcm quam vocant'1)". ,Sed postea cum eiusrnodi 
de pracda, epulationes ncque auctac bcllorum mngni· 
LitLlini nee pruJentiori rerum administration[ sati::s con· 
Yettircnt, publicae Ilcrculanae decimac fieri desicruut, 
uuiitque rnos dccumaudi ad mcrcatorcs et rcliquos ho-
mi ncs, apud flU OS quam freq uens fucrit sex to ::>cp timor1uc 
urbit> sacculo, ct auctores ct Iapides ostcudunt; postea 
Llclicit·f)". Atque etiam Koster illius sucpe llonmnoruw 
mori::; facit mcntionem. Bacch. lV. 4, 15: 
,,8i frugist, llcrculem fecit ex patre: 
,Decumam partem ei dedit, sibi nuvcm nb::; tulit". 
~lich. I. 3, 77: ,Ut, decumarn partcrn, si Ilen;uli pulluccalll, 
,,Eo maior c. q. !:'.'· 
8ticil. 11. 2, 62: ,,Hercules, decuruaw esse udaudatu, 
tibi quam uovi, gru.lulOl'". 
]1;odL'lll spectat locus }.'[ost. IV. 2, 68: 
,b vel llerculi contercre 'f\Ul.Cl:"iLum pos;-; iet~( cL True. 11. 
7, 11 : 11QuiUfjUe llUI11lDOS mil.ti deLraxi, pax, pu.rLelli 
llcrculnneam". Denique Stidt. I. 3, 70. 
llerculem, ut JL~t':t.raoJ' (nverruucum), tuvo· 
t.;:thu nt a monstris iul'estati. }lo::>L. ll. ~' !l?) 'l'lteopro -
pide::s monstra waxime tim ens, cum a '1'1 au ionc extcne· 
1) J)iOII .Y~"' · I. -~1) • .F ·· ~ tu::; v. potitium p. :2:i7 tt p. :2 U . 
~) .l\JoJlllll:-ir 'll ( '. I. J,. I. 1-I!J ::;11. 
:i) ("("r. <lr•. ]J;v· r•· Drix· arl ' l.'ri11. \", lli~. 
lj j\l.flll\J)I ~I'l l. l. l. 
·') LOl'I'J\Z. <t<l jJo ~t . U72: " ~prl"tr;]l\\'iirt.lich --- rliu c;rli ~::; l r' JI lt•liclt· 
ilillt•·r zn I lrn11•le riclttc11. " 
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rcLur, llerculcw tttlllfJLUlm mou:ol1 oruw domilorettl in\·ot..:~IL: 
,,l fcrculcs, tc ego iuYoco''. 
Hercules invocabutur ctinm iu lu,;u Lalorum; 
Cure. II. 3, 70 lcgitur: 
\,'l'alos anipio, invoco alwam meum nutrieiam IIereu l cm~;. 
~Linoris womcnLi sunt loei: Hud l \', G, ~I: Oa:; t. 11. 
3, 57 et H. G, 4G. 
llcrculis nomen ctiam in ol>te:oLationilJu:-: aUir· 
wationibu sqnc f}ualisculH)UC gcJJCtis u:-Jurpal>aL'lr1 ue 
hisec f}Uidem lonni,;: hcrclr, mchercle, l1ereulc, Jll<'-
ltereule. At.tameu ,herclc'' nou est in,•oeatio Her· 
culls, u t d ci, sed nihil aliud nisi Yehemeulcr alfit'lualllli 
formula paullatim facta; <Jnarc iam vclercB :-srammuliei 
cam appellebant ,,auverbium", vi<l. Donat. nt1 '1\·n·ttL. 
Atlclph. Y. 9, 18. Cave autem Cl'edas, ,hrrcle" US:-!1'\'e· 
nmdi formulam detnmcatum dci IIcrculis cs.,;e nomc11 
quomodo ,,pol, eJepol'' mutilandi quadmn ratioue c uiJ· 
miue ,PoUnces" cxstitisse constat; imn1o )1erde'' e ge· 
lluiua forma liercle (s 1) ex~tiLit, ut reete conieci::::Oe Ill i hi 
villctur H. Jonlauus in libro lJUi iu;.;cribitur: Krili :-Jel1e 
Heitrage p. lG sr1. 2), pro qua forma abinuc Gruec!torutn 
iemporibus ctium ,,h ercule'', interposita ,u'' litteru 
cxemplo: Aesculapius, .A.lcumc.:Ja uliorum vocalmlorum:;) 
p:.w1latim iu H>:ium veuio';o;e vidct11r. Ante lmcc vcro Lclll· 
pora ,hercule'' forma neque apud Plautum frequ:mtatur, 
(lHOLl ante me iam obscrva\·eruut Lim1cnHllll\ll;) au Fluuli 
1) ]k littr·m ,~ .. omi H:;;t vi•l. lorr];ln. 1\rit. ·rlt-itriig•· p. 1G. 
") , Ln olrr alt•·n J) r"th,.uo·r nng'i'llllllf 'l ,. li r•n•.], .·•, jiingr:J' ., 111 rr11k'' 
(;.\o · ll~ II~ Rl, L f. ) kiinnt,. lll:lll •·inr) Vo·r~tiint mdnn~· ,1'] 11 '11 11olht 
wir: in ,pol, r •kpot·', Wl'llll llithL o·])(·n rlie:-H.: J<'onH•·n rlr•J' Jlron;,CJl 
roll•·~> ltccht hattcn ah hto•in . lwtra..JJi , t l':Uwr·r•l•·>L I lalir·r gla itlie 
icb, !lass hr•rck ur~priingli.-lti'S ll,.rd· · (~) i:.:L"' "· '1· ~. 
;l) c.:fr. l'ri;-;dan . .l. p. ii~~.-~. 1'. d J tihdd. "Jlll~c. J J. 1.71. 
y ,.........,.-~--~--~-~- ... --......-.----...~----
·' - ~ -- )~- . ... 
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UupL. prolo6. v. 11 ct Ritachcliu1l opuiOC. H. L!/5 1), nc· 
que apud alium quemquam poetam comicum. Equidcm, 
pcrvoluto ad ltuu<; lincm toto Plauto usque ad umbilicum, 
,,ltcrclc" particulam a Nostro frcquentatam iuvcui 
:-:;cxecntie" quadragics quinquics (uno ali.crovcdubio 
loco omi;-:;so), ,hcrculc" vcro pcrpaucis tanturu locis 
(;,;cx<;ieR) iisqnc aut duuia codicam auctoritate in eou · 
tcxtum rcecptis, aut conicctura virorum doctorum per· 
porum cmcndati;-:;. Lindcnmnnus 1. 1. ciusmodi locos rc· 
<;cn;:;ct trcs: Stielt. UI. 2, 6; Cap t. III. 4, 67; ltud. l. 
2, 71, quibu;-:; Hand ius ('l'hursclin. IlL !.iO) ndditlit: 
~lu:-lL lll. 1, 18, cgoquidcm \·cro insupcr ULldum: J\lost.lll 
1, :)() (857) ct True. li. 4, 0. 
(~uo:-:; locos, quo planius apparcat nou rcpuguarc 
CO;:i IIO::>trur1 quam Supra uiximu.,:, SCUtcnti::tC1 Singil!atiut 
uohi:-5 uhcriu;:;q uc pcrtractarc liccat. 
f)t i c h. Jil. 2, 2G cnim ,llcrculc<~ tuutum ab Acida· 
lio pcrpcrum intcrpositum c;-:;t; quod vocabulum libri 
olllnino non pmclJcnt. (!no loco cum eonuptcla quidcm 
Jatcrc vidcrdut·, Ritschcliu:,; eonicctL<ra non profccto im· 
pro!JalJili ,ltcrclc" parciculam intcrposuit, ut nunc versus 
sit is: 
,,Auspicio hcrclo houic ego optumo cxii foras". 
Capt IlL 4, G7: ,herclc f(uid si hunc coruprcudi 
iu::J5crim '?" sic fore ex hi bent libri, vulgo lcgitnr ,hcrculc". 
Sed vctus cor1cx Camcrar. habet: ,f[uiuquid si c. q. s.'', 
quem ;:;ccutus Scyffcrtius (Philolog. XXVII. p. 441) vcr-
bi::> nquidquid'' nc:::cio an probubilitcr iutcrpo;:;uil voccrn: 
nais'', ut scriptum quoque in,·cni tu-~.· v. IlL 4, 80. lluiG 
adstipnlati sunt Brixius, Ussingiu;:;, alii . 
1) Is 1. l. in :uliioLtLiouc ohiL•·r •·ui illllt:Jllur<tL: ,. B•:i J!htltlus 
··in IJ •Trks :ulzlllll'hlll!'II i~ t UlltlniJllidt, wie ilim eiu .,hen.mle· ' 
~ktlt , hl'n·k'· ~nzntmw ·n··. 
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Ruu. I. <l, 7 i: ,:Qui Ilcn;uli;; sociul:l c;;..,c diccris". 
Libri pracbcut ct ,qui Jlcruulis socius ' ct , 'lui ltcr· 
culc ::;ocius'' ct ,,quiquc h. mi socitt.,;'', - Liudcnmunu;; 
(ad. Capt. prolog. v. 11) ,Hcrculc' ' hie esse voc'1tivum 
uornini::; H crculis vidctur censcrc. Turn vcro vcr .ouB 
omnino carerct sensu. Flcckciscnns ,Hcrculis'' scrip::; it. 
Sed totus ltic versus tam est mcndosns, ut mcrito ruihi 
E'lcckciscnus cum tamquam intcrpositum uncis iuclusi;:;.,;c 
vidcatur. Vid. ctiam quae Neue de hoc loco iudicavcrit1) · 
.Mo s t UI. 1, 18: ,uixi hcrclc Ycro ci omnia' ' . 
, ~hcrclc" sivc ,,crclc'' rucliori .,; notac codicis pracbcnt 
(CD), de ,hcrcule" forma tantum Grutcrus cogitabat. ltcnt 
Mo .,;t III. 1, 30 : ,herclc" codicc.,; DCDJ;'~ praclJcul, 
pro qua forma dcmum itcrum Grutcrus fal.~o propo:ouit 
)1crculc''. Dcniquc 
True. Il. 4, 6. Codices DOD 1cstantur ,hcrcle", 
A \'Cro ,,kerculc". Hie locu.,; unus solus c;.;t, nisi i'nllor, 
11 uo ex wcliori:o notac codicil> us unus , hcrcule" praclJd 
formam. De quo A . Spcugclius ad 'l'ruc. IL 4, G :; i~; 
di::;;:;cruit: N otabilc est ex: A rcccn,.; ionc , herculc' ' voce 
uumcro;:; cxplcri forma non l'lauLiua. 
Nusquam ig itur in codicibus, cptibus praccipuc utc· 
batlll' lUtschcliu::;, scriptum vidcmus ,ltcrculc", n i::;i ::;cnH; l 
in A ('l'rnc. II. 4, G). Ubicunt}UC igitut· iu hoclicr lli ci 
ex:cmplaribus ,hcrculc" in a::;scvcn:wdo legitur, v c l 
,, lt crclc" ::;cri b e ndu m, Ycl aliter l ocum c m c tt· 
dandurn ccu>::lcO. Itaqnc mcr ito Neue iu co li bro, 'lui 
inscribitui·: Lateiu . .b'onncnlchrc p. 8 l4 conLcmli L: , II c r de 
i s t die c in:d ge in" d c r altcn Cowodic iil!liclt c 
Form d cr Iut c ricction". 
1) N~w · , ]~at. F onucnld 1r<· Jl· ~J 1: J.ki J'l ~ u tu,; llU<L 1. 2, 7-J 
ist Hercuk u1lcr l:lcreuli, W f'llll a n rl <• r ,; ,[,~ r V 1· r ~ Ii'Lr •· l' hl 
gclt en LhHf, cigentlkhc Jkz•:idmtutg uucl nil'ltt Jnt<' ri•:cfi<JH . 
E 
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Prueter ,ltcrclc" ter apml Plautum rtiam ,,me lt crcl e" 
redit: Stich. I. 3, 95, ubi omnes codices inter ~esc 
consenli entes pu1ebent ,,meherclc'' CD' ct Z me hrrculr) 
et P se uJ. IV. 7, 89, ub i B habrt ,me hercle", CD?; ,,me 
l1crcuk', F ,mehcrculc'' et Rud. V. 3, D. 
Quae cum ita se lmbeunt, nullo modo consisterc 
]JOtest, qu0d Han dins (Thursel. III. p. 55) contendiL: 
, Pluutum nusquam uti verlJo mehercle"1). Iuvabit com· 
memorure hie, etiam apud Terentium ,mehercle" parti 
culum exstare Eunuch. I. 1, 22 et III. 126, quae lcctio 
meliorihus in codicibus invenitur. 
Alia vero quaestio movctur, ntrum a pull Plautum 
., mehcrcJc" an , mebercule ·< legend urn sit. Fleckciscnni' 
in l ilJcllo, cui im;criptio est: ,, excrci tationes Plantinae " 
p. 10 causam c;:;se ncgat, cnr ,, mcherculc " vcrbi nsnm 
a Plauto abiudicenms; nam mehcrcule ct hercule multi :' 
loeis a librariis tantum in contractas formas depravatas 
r ssc. Ill inJc vcri simile ftcri, quod. etiam, nbi Ucrcule 
sit necessarium, velut Rud. II. 6, G, 2 ) ipsi Palatt. , herclc" 
cxltibcant. ?\ititnr 1gitur vir ille doctus loco, quem cqui· 
dcm puto snmmo esse argumcuto, formulam illam, quae 
npn<"l Plautum ex:stct, non e3se,hcrcu le", seJ ,hercl c ". 
:Knm lilmnin;.; , cum plane ccnserel-, I fercule hoc loco r"sc 
' ' l ~:~ •l ,·m <l l' h ;IC rc Liutlcm~nni ~cntPnti~ r;t in a<lnot. ad. 
Capt. ]'rtll g. v. l J. ltit,;ch<:liu" ,,Nene PhtnL l~xcnr~c p_ !Hl" 
Rwl. \ ". :l, !J sumn1a prohabilitat<) ""l , me •l h ere l " ' · J, •gf'nLlnm 
1 ·:;~e :trhit J';lt11!'. Tlieit enim \"it· ill n <loctu,; : ,.Xnr PilV'II Fall will 
ich PJ'Wiihn rn : lias ~<'in r -r kilnftigcn Ancrkr• nnnn g· zi Pmlich ~i('h er e 
medlH·n· le. wi c Hml. Y. :). !l: i1PJ!I' merlhrn·J, . fast:mnst, quorn 
j ,; t~ a f' (' r• ·s tibi PX ;;1mtentia. T), ·m 'l.'t' 1'<' 117. freili eh 11·irtl •li,•se Purm 
11 i<·lit 1\ll'hr znzn tmw·u sein. 
~) L<·gitur ihi<lt ·Jn : 
.. Ed Ppol Lilwrt:t;; lt·pida·s, rJllUP JllllH[ll~m peilem 
.. VtJini ,; ti in n:l\'t·l\1 <:mu Tf<'r~;n] P nna inqHmCr<' ". 
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particulam, pro inusituto , hcrcnle'', ~cri psiL iLrrnm · alqn<' 
itel'llm usurpatum illud ,,hercle". 
Ceterum Fleckr isenus ioiuria obtinrt, hie c:'"'C' lr· 
gendnm ,Hercule". Nam primum, ut snpra cotnmctHo· 
mvimns, libri vetercs uon ,llerculc'' huhcnt, sed ,,herclc" 
(cfr. Bothe adnot ad Rml. 394) legemlumque est; 
,Edepol Libertas lcpida's quae nunquam pcJem 
,,Voluisti in naYcm mecum hcrcle una imponere''. 
Tum si ,Hercn:le" ponercs, locus omnino carct·<'t 
seusu. An potest qnisquurn dicere, quae sit ilia Lillct'Lu ~, 
quae cnm Hercule nol:.terit navigarc'1 ~ugae mrrnr! 
Immo iocatur adhHc Jeno in misc1ia s11a Jic<'n~, sn mPtHii· 
cum esse factl tm ornne::;qtu: amisiRse for!.mms sua:; nau-
fragio pruetcr L i brrt~1tcm, quae seeum prdem in llUV<'llt 
inferrc noluerit (cfl'. Meursius). ltaqne non JebeL <'<'80 
minnn , quoLl l!'lcckeisenw; panllo po:;L in HudcnLi:; <'di· 
tio11e pro Hcrculc, qnod antca voluit, scripscrit , here!<-". 
Qnibus expcditis - all mehcrcu1c illn Ll n'\'Crtn r -
niltil impcdire videtnr, l}uominus veram J>lautinnm 
fonnulam non esse , melt e rculo ", se<l , mrhercl<\ '' 
censeumu~, nLpotc cum melioris notae <;od ier,:, qnos ;-;upra 
lrw.davi, , meltercle" nobis praebeunt. 
Quoniam de forma ,ltercle" di:-.;:i, nHnc etiam de 
us 11 eius nonnihil in medium ull'eram. Tcstihu:; Pnim 
Gellio (Noct. Att. XI. , G), l\fucrobio (:Oat I. 12, 28), 
Charisio (II. 1:3 p. 183) nee dris per Ca::;torem nee 
per Herculcm feminis iurare licebat , per Po1lue\'nl 
:wlem iurumentum commune utrisque crat. ,Scu enr 
illae", sit pcrgit Gellius I. 1. , ,non iu L'!tYerin L Iferculem 
non obscnrum est; nam lJ erculanco sucri licio ubstin(~nt. 
Cur autcm viri Castorem iurantes non appcllavcriut, non 
facile dictu est. Nusquam igitur ,..,criptum invenire e:-Jt, 
upud idoueos quidem scriptores aut ,mcherclc" fewiuaut 
dicere ant mecastor virum". ltU(jUC cum ex r.Iii::; Gcllii 
•~--~ 
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li>Cif' . (velut.i li!. :;. 1) ,.;nli-, :ljj•HlTtL, Ul'!Jit~Ju !"'-";,_, 
l'l:wt,JJn, ll\Ol'C'lll i'bm :qnul ~;:H<innu~'m qnoqtJ<• ]Hl!'t!\lll 
11° • \'i'l'tl llflll.'ll'll ,,, 
l'luuti fnlndis r HUC' uc!lmc cx~Lt1llt .·i,:t Ioei, rpt; ,-~·l!·t·ltllt 
,.;eriptonuu mori illi ,;rlcn: ur rcpli~i.tll 1·, uo:tta :nll·r1' 'i 
in,·<·:-;Lignrc, JIUlll lrJei::l illis lat1•a1; COlT tptch ct, .-'i btd, 
quomodc; ilh lud s;•Jt C'llli'Hlbnlli. 
Scxe~'Jttic:-; fl uaJragir·,; l[u: urpti••,; p0 ,. JI ''I' I'll· 
l0m 1lcinrunt nri, f,•minn~' tnt.L;LHL ,,p:.:i(--, <·aP'i"'' 
l tJei.-< sine dal1io m<'Hdo~is, 11ui pmtim iHill f'I111L 
PlllC'ndati pmtim 0tium cmcmlnh<li. Lo<~i w•ro /1!11: J,j: 
I\f0n . IlL 13, 1:3; .\lost. I. i\ 102; l'l'! ' ~. H :!, ~>:>, 
TnH'. J f. 1, 1 ct Y. 2~1; Ci~t 1. 1, f 4 . 
.\[en. HI. 13, 1:3 m<·L,J'f'" coclicf's praC'lJc!d.: ,,:r-lal·" 
(B aU), ,,.llttc" (H b); , cb1·1' (D u), ,•rclat·' (ll Ill. 
l: il:-;eltclius vcro couicetura )1crelc•': iu c:Jnif'. tum 1 l··~··ti­
l'udum curn.> :t. Jhi,·ins in ]wins falll'\u u.l" ,ioil•' ·odie:illl 
nudoritatcm ;-;ccutu:-: sumrno iurr; pro ,lu·;eh·'- ill .'( d"!ll 
a,·itam reYOCn.Y't )llac1', ita. nt loc.to ;:~i~~ 11 tl!e ll'_!.::ilnr: 
1\ neillu : ,1-Jtuc'' . _ fcnncclnn . ,Ubi il i:w :'!mi'lan ,, q. ,.;_' · 
M o:-;t. J. 3, lfi2 (2Gfl) Ilit,;ehr·l!u.· u eorlir~\lltt s:·.-ijt!ilt·:t 
t'C(' f'<1cn:-; item "llC'rclc" c eoni1'cturn. tt:wt.u.t i•tlf'rpo."uit, 
q:H>d dr.nuo Brixiu;; lmml i'lil'rict omi,cit. 
Per~ . II. 2, 5(> U]11Hl Hihchcli~uD h:2,:m;ts 
Pacgnium: ,,LulJ( t '. 
Sopltoclidisea· ,~;Ull!flUam lt<·rdc i.:icuc e: . q. ~ . '· 
J'twg11ium: ,,.,blitia cc1brc tecum Hti'~rinc::L". 
Et:mn liic conlta Vl'lf•rum mvn.·m muli1·r p0;· lln· 
eu1cut iurat. lloc YC'l'O loco 11011 i]J~c J.OPta t•,f. nr·eu-
snn•lu:>, Sf'<l Uit::;elteliu.., ll"'"l'"• quijt]>C qui Ynlm :tlti~ 
pN='o ui.-; dii-<tribuerit ac rocli(•t•-;. ltttf[uc etLill colli<·, !::r:1 
quam ft'cit Uit~ch0 1 iu" in eommtmr·m illam li'C!:f'm Jll·r·t•f'( 
1 ~ u 111quc , Hl eorlieulll aueto1 itail'lll ;(·f(unt i~, Jtiit:l in vr•,-
:'\lllll\ 1 f. :?, !){i--f">7 :-i('ll(C'ltt;U -'!\1 f[!llt(: j(·fil''l!l'ilil:ilt 11 ·, 
l(j 
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nihil ctiam c:s:-:r tlCnLio, cnt· memlmwas Yclcrrs hi.e dc-
Sf'ramm;, in quiLnil vcrlm inLet· p0r;.;onns ~ie inn'ni :-: 
disLriLuta: 
Pacgniu.m: , Luhrt. 
,Numquam ltcrclc istuc cxtcrcbmuis c. CJ· :,.'' 
Sophoclidisca: ,Malitia ccrturc tecum miscrinsL''. 
Pacgnium: ,,"Mcc tu mala's c. q. s." 
True. V. 29 verba ,,hcrclc vcro'' viLiotlc rt nn t<' 
Cnmcrarium ct post cnm mulicri tribnchant it<'tlliJtl(' 
Lipsius (Aut. lect. IV. IG). Inrc igitur , 'pcngrl iu ;.; in 
'1\-uculcnti cdiLionc personarum notas aliter cli ,; tribnit, 
quem in hac rc sccuti viuentm· esse, qui nnpcr ltan<· 
fulllilam in luccm cllidcnmt Loewe, Goetz, Sehocll. 
True. II. 1, 1 uonuulli codices (D L Z) A,.:tapl1io 
mnlicri verba ,ltalta hcrclc'' triLuunt. f-led in uovissimn 
'l'ruculcnti rdi tionc hcrclc patricula recte iam omb,;a c:-; l. 
Cum nusquam igitur apm1 poeLam notlLrum fcmil.lnf' 
per Ucrculcm invenerimus iurantes, etiam iu Cist. venm 
I. 1, 541), ubi ,hercle" mulicri tributum est, hcrclc pnr-
ticula aut crit omiitcnda ant aliter locus cmcndal!(lu:-:. 
Ut fcminas per IIerculcm, sic viris ex autiqu0r,1m 
more per Castorem non licuit iurarc. Haec lex: etiatH 
upud Nostrum religiose admodum olJscnata est. Unus 
solus locus Cas. V. 4, 3 Yidctur obstare huic regulae, 
ubi in vetcribus editionillus Olympioni ::lCr Yo iurmuentum 
,ecastor" tributum .,;it. Falso id quidcm. Irnmo verha 
1) tfr .. qn::w U. l". 1\". }[iill<·r. l'lant. l ' ri!SIJdi<· l'· :).-,.), 1 ,],. 
li rH' loco imlicav1~rit : ,Anch h<·rd" im l\[un <le ~~ill I'~ Fmnen:oinmH·r,.; 
i ~t sdn· n,nffallen rl. \Venn ic:h llidtt ilT<'. kcmunt <li Ps an''"·1· 
'!'me. H. 1. 1. wo r~ine aneilh nar:h d<·r g'tnYi..,, fal~clt •·n Ynlg-atu 
,.lt:tha herde" ::msruft, U111l ~tn r·inr·r ~"hr COlTU[It<.·n Bt<-11" <l<·:,;sr;llwn 
Stiic·k1·s V, 2U son~t Hicht \'or. :\[l'll.:,:w hat Hit>dll . c•srlurchCr., lil·< ·tHr 
<· in gcsetzt. 1Ltntl rf'rlct 'l'lmr:,;. IJ. )1. :l±:! von ,non panci loi' i". 
tlit· mir aJ,o Pntgang-en ::>•·~n miis,<;n. Ahcr IIJ. p. no wr·i~s 1'1' 
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,L;mc;:; Ct;U;-;Lor" Clcoi:iLt~tlue 00u~ :nm:ui uceC::i:OC c:ot, quod 
rcdc iam BoLhins auimac1vnt1t. Nimi :-5 evim pmctcr 
ccLcrn, ,;dctur mi1um, quod idem Olympio in tmc codcm-
que vcrsu ct per Castorem cleiurut ct per U erculem. 
Inuno verh::t sic inter personas llist,,·ibuenda Hunt: 
Cleo s Lrutu: ,quid BacchaP? in id fieri nou potcst. 
T; mcs ecasto r' '. Stalino: ncgoue?'' 
Olympia: , h::wd mcnt; re ltercle'". 
Quocl dcuiquc :\L Ynao apwl Gcllium I. l. as.oc1·cwL: 
, ,au~:([tti::> simo;-; vi roH pPr Polluceru dciura re hand ;-;ol ito:>; 
,.,,.d id itt'iuruudnlll fuissc tuuL,lm fcminurum ex iniliis 
J;;]eu:-linii;:; acceptum; puuUatim tn.mcn, inscitia antiquitati..,, 
viros dicere ,cuepol' cocpi::;~ e ", multo id ante l'lauti 
aetatem factum e,;,;e op01 tet. ~Tam apud Nos t r um Y i r i 
cL pol ct cdep ol dicuut ii•1ue multo surpiu" ac i'cminac 
tmmeru~ vircn·um numu·n~ inrn.mcntorum 
IIUlll<'ll 
faiJllbrum. 
llntlic • nllllllll' ~ 
,, );! ::H'<'Jl[l.Jll proflc• tmtium 11 <'ll<·pol p<il 
I I 
~=-:~~-~~=~ __ 1'---== =-=--~-----.:..:..= ,. 
I I 7 
,I lG 5 
Stidtui:i 
Vil'l I 
Il l mulicrc::> I 4 1 4 
llmlcns ~ ~ v. 7 22 10 ., 1 3 lll, ;) 
• ~ltlphill'. ' I v . 5 :23 
(j 
I, t lll. :3 3 () 
\· I v. :) 15 ~) c~L,: 11~1 
I t 4 () ~~ Ill. 
~lo:otcll. "{ \", :) 27 tl 3 0 ., 
lr 
lll. i) 
HaedL : { v. 9 1:2 15 lll. 2 0 li 
'Liut llll viri ( ~) :!~1 11 
(ltt•J•! 'lll•J d:ui'l; U['[J~t.·eaL, hl!lilamlmne udditli, 'Jil<tl' eon 
lliit'L ldllllCl'lllll et \';I'Ol'lllll llllliinutllC[ltC ill "OCt'tHllll pro 
deuitL;illll 1) d per l'oJluccm intmncntoiL!lll (r I'[>Ol d pol), 
c~.\ 1[ua inteJ!c!::!.erc licc1·,~t:mnlo ~acpi,t"l y:, i llixct:nt,cdPpol'' 
l{ll<tlll nu•1·cn·"'· ,,l't,l autcm dieLnm ';~_t<-tur c~:::c LutielL 
a uHdiPlibu,., C[uoticn~ a v;,·,. 
~ ~"'7. De Castore et Polluce. 
J;aecii. J V. ~' 5,3 (;ln·y,.,a1t''3 'Juidum p1actcr cell' I'"·' 
d,•u-; l'liam pet Cn,otorem ct PolhtCC'llt i1•"a!: 
,Ita me Inpi,ilcr, luuo, ...... . 
,Ca,;to r, l'olluc<.;t>~) . . .. <.l;'lU'~ Ollllte·> amcllL" 
Uurt;. 1\-. 1, ::!() acdc-o Castori::> commcmoratur. 
~-ietl •pill de hoe loco nc,i ;11mwJ.un :::it, vill H .• Jordau . 
lit J krma a. 1880 Yol. XV. p. llG ''I· 
ln capiLc, lp'o(l "lCCpiLill'1 licc::tt ILihi l'U~Cll"lCH: 
s~ 1.-;. Nomina, ex mytlwlogia Gr, cca })ct.itn, 
•tuae aut ex (JJ ,tl<.; cxcuiplh puc• I, ·"''llll'~ t aut de ::litO 
laiJUh; admi.,;euit, c(lwtl plc1;;c~uc loci; d'f'lit;ilc; C::lL iudi-
~nlll . .~.·omina YCl'O t;unt haec: 
Adtil 1·., IJu-otum: Buccll. lV. D, 14; ,\(:T. g:lol'. ', 1, t)l 






j ~acc!t. 1. v-. ! ', 2~ . 
H<tcclt. l r. 9, ~3. 
Au!. HI. G, 1 ~J . 
Bnech. IV. !J, 1 "'1· 
.:\IcP V. 2, 8:! ( l•:uo•• I ;ucdtc ). 
!) i,t•l':-iO!l;l 1jlti.t" :--\ ltl1 ltl.l 1·!...: llJHllH dfi. l,itli:·d. 
"' D, 1 toininafi1·i [',, "''' .. l't~llnc• .. ," viti. H .. )<.>ld'~'l. Kril. 
Jkitrio• ,. p. ~') ''1· •·t Jti, ..J.I. II l!lll •·t 1!1~. 


























L\.ul. Jll. 1, 0. Anq•h. II.:!, 71: 
Haecli. I, 1, HJ eL Ill, 1, 4 ;\lere. II. J, I; 
Yid.u1 • 10 . 
. \.ul. IIf. 1, H L't lll. I, B. lhteelt. 1. 1, I~J ; 
.\Iil. glor. IH. 2, 4-1. 
Bacch. IV. 7, 12. 
.\[I'll. \'. 2, 82. 
.\Ic'Il. V. 1, 4') (-' .. IJ!. Calelia); .\lerl~ \'. "2, 10 I . 
Ci:;: L i.l, 8; Cure. Y. '2, .J;J; I 's0 t1d. 1. l, f)7. 
:-itielt. V. :!, VJ. 
13:tceh. IV U, li~ . 
Aul. lH. G, 1 :). 
Ca ·. l V. 3, 2 cL 11; lu ll.\'IIIeit li\'IItl'l!al't! tu 
lfyn.cn: Ca::l. l\'. :;, :) cL 10. 
Ci ·t. 1. 1, Cll. 
Baceh. lV. 9, ;;ryl); ~leu. V. I, l cJ:l). 
lbcc:t. 1 V. U, 24 et 3D. 
Aul. l II. G, 20. 
Hacch. I. 2, 47 . 
l'<:lCllC!. lll. 2, SOl). 
Bacch. l V. 0, 22. 
Epid I. 1, 34. 
Focnul. J. 2, i.l4. 
P.,;cud. LI. 2, 80. 
Stich. I. 1, 1 <:lf[. 
JJ L•·!..!·itm ihi•t .. m: [;Ji'i:.I·Ju nr J•ra•:dic~ull· .\.ld l<'l··na ''"c:nilnnt 
. ,,,,. ]'roditum J J<.r·nlm•·. 
'; \'ttb:o J::nnttu", Jl ··•·nh. m J•rort•:r anillli :t•·•·rl•il:•t.·m in 
r·:u•< tn ''"''-" •·"nv<·rs.<Jll. J'lantu~ ail' • am l::tnltlln <\llJ"'lhLlam ''""' 
l'<lll<lll. d'r. ('i•·"r. 'l'u,wnl. Ill. :.lfi. li:l; ()yj,[. :ll•t. .XIII. .-,fi!J d 
l'r•·!h·. <h· . • \lyt!t.'1 II. p. ~!0. 
') ('••'!"nUn hi(; l''"'la. ut ri·m~ m••r•·r··lnr. ~crip=<it: .:\ l•·•k:un 
l'•: li am coJt•·o:-.i: ,,. d ''" "'"'' rnr:>tun a.tuk:ir:enlnlum f··~i:cs•: . 
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ll[cn.:. 11. +, 1 ; YiJul. 10. 
Dacd1. I. 2, tJ8. 
.Bacclt 11. i.l, 8. 
Bacch. IV. 0, !J cL 4D :;q. 
::\1cn. V. 1, 45. 
Trin. lV. 2, 8 :3 (A,;c. Hltadanmlll). 
P::;cud. I. 1, 25. 
Bacclt. IV. 0, 1'3. 
(Agamcmnoni::l nuut,;u~) Uacdt. 1 l. I, 
Rud. ll. G, 25. 
]~pid. I. 1, :30; 'l'ntcul. IV. ~' 1 ~). 
Hud. ll. (j, 25. 
Pcrs. I. 1, 2G. 
Men. V. 2, 10 1. 
Dacelt. IV. 9, :)0 ct i3G. 
•)•' 
·>·>. 
Baceh I. 1, 7; lV. !J 1G cL 22 cl :;b (Lanitt.-') j 
Men. V. 5, 4; Psc Ltd. 1 V. 5, 12 cL 1 \'. S, 7. 
~ 49. De diis, <lUi a1Jud Terentium 
nobis occurrunt. 
In 1nsLitucuJo hoc wco opusculo ownc::::, r1ui "l'ccl:wL 
ct ad dco,; ct acl res saCI·as quae propriac dieuntur ~ivc 
p uLJ ica::; si vc pr: vat as loco,; in dissc1 ~ai ;oucw inn.ng,tra-
lcm colligerc collcctosquc (1uoad valorem illu::;Lrarc miiti 
proposni. At brevi post quam hoc adicram opu..;, Jll'OIJc in-
tcllcxi, hoc acadcmici cm·sus stadium lougc cxccssuntut. 
Haque proposito illo in alif]_uod tempus dihto, ad cakctll 
ltuius di::;scrtatiuuculac opcrac pretium Btihi ,-idclur c~sc, ;;i 
locos Tcrcutianos ad dcos Homanontm pcr~incuk;-: in;-:upcr 
ad(lam idf[uc proptcrca pruccipuc, fl_no mclill,; po::;siL pcrspi<;i, 
1) De ulixi~ ll<JlltiniH 1'urm~ cfr . .Jortbtt. Krit. JJeit rLi:.>'. [1. :;~ ~·J· 
. ,.....,_.. _____ --- ... ____.........~__........---~ 
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ijll:1JJLlll<t inLcr ,;esc distcnt P l::wLus ct 'l'erc ntiu s in llii;-; in 
f':dJ<th; ::: ni ;-; adli iiJcmlis. C'nm :wlcm loci 'l'crcnti::l1li hn c 
:-<pr•<:L:-udcs pcrp::wci sint nullir1ur fc rc momcnLi ::t<1 eo-
!2; 1 10:-i< ~ rlldas dcot nm l:owanoruw n::tLUJTts, lice:at mihi dcin-
er'ps co,; singill::ttim tunlum rcccnscrr. Suni. vcro IIi: 
1) lutlpiter 
prlmum in ramen tis exsecmtion il!usr1ue uobit fit ohviu:-: : 
l'ilol'ln. Y. 3, 28: ;,At ita me srrvct Inppi!r r, ut cte." 
Arl clph . 1\". (i, 2: ,Ut to magnus pcrdat Tnppitcr' '; 
tum ,;a _pc in exelamandi fo rmulis sivr arlmirantiH "ivc 
Lilll CII ti:-': 
,0 Inppitrr 11 : An<1r. HI. I, G; Adclplt TV. 7, 1:3 0t ;1~1; 
l·:o~Jilteh. V. 4, ~4 ct 27 ; V. 8, 18; HauL Lilli. TV. I, 17 
rt lV. :l. 12 ; J>horm. V . 3, :n. 
,t']'<) Tttppitrr" AnL1r. IV. 3, 17; Adclpli. [. 2, 30; IT f. 3, 12; 
Hccyr. Ill. 1, 37. 
,,Pro sn]'rcmc luppitcr" Adelp h . IlL 1, 42 ; Bnn. liT. fl, 2. 
)lltt ppi Lcr maguc! ' Bun. IV. 4, 4 1. 
2) luno Lucina 
Anclr. l!I. 1, 15 rt Auclph . ILL 4, 41 mulicrc" parlt i· 
rir nl c:-; cxcl::tmant. 
,1 uno Lucina, fer opem, serva me, obsecro1)''. 
3) Apollo 
Anrlr. IV. 3, 15: 
,,Non Appo]linis magis vcrnm atquc hoc responsmnsL". 
4) Diana 
A<lrlph. IV. 1, 4J; ,,Ubi ad Dianae veneris' ' (scl. templn111). 
f:l) Ceres, Liber, Venus 
l•:n n. TV. £\ G: ,,Sine Cercre et Libc10 higet Venn s·:'. 
G) Neptunus 
Allclph. Y. 3. 4: ,0 caelum7 o terra., o marin Krp tnni' '. 
I) !los yersll ~ :->]H·ng·<·lin~ t~nH!uam :t 'r"r•·n1ii ma1:n litJ:J l•l'O-
r.· •·1 o,; Pil'i I'JHlo-: j lllt i1·:1 t. 
l 
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· 7) Aescula11ius et Salus 
11 ,\Talc mrt 110, nr l'hiln mr naf' lll:l!!i:-> lllO!'llll :' nd~·Tn\ p:' r~<~l: 
,Qnod t.e Ae;-;cnlnpi eL t.c, Saln :<, nrquid sit l111in :< r11·o' ' 
IIecyr. JII. 2, 3; 
,1psa si cupiat Salus, 
, 1~ervnrc prorsus non potcsL l1an c fnmi\inm" 
Arklpl1 lV. 7, 4:) (dr. § 23). 
S) Penates (cfr. § 28) 
llrmipl1o llomnm reuux f:1ctns l'llot·m. If. 1, 8 1 ,,1';!-!.'0'', 
in<Jnit, ,rkos l'rnali..; l1 i nc salutatum dolllll'll <ir\'orl.nr". 
8) Genius ( cf'r. § :11) 
l'lionn. J 1, 10: ,Snom drfmudans gr'ninm''; 
Anrh. I. f>, G4: ,,per rgo te rlcxlenun N (.!:<'Ill IIIII ( tiOlli 
,Per tuum rirlem . . .. obtestor, uc c. f[. ;.; .'' 
10) Fides (cfr. § 4) 
,]JCl' L1cum utqnc bominum fidem'' Amh·. l. f'> 11. 
,Ut \'O;:; trum Jillem" Amlr. IV. iJ, 1; Eun. Y. 8, 1 !l, 
,,per tuam Jidcrn tc ohtestor" Amlr. l. f'>, f>4, 
,,lillcm dare" A1Hk H. ;}, 27; Adclph. liT. 4, ~7 . 
,1Jincc Jirl em nanc vostmm implorat" Addph. Hl. 1, 4:1. 
,,Honan' fide?'' - ,lJoua" IIcaut tim. lV. ;J, 1:3. 
11) Orcus (cfr. § 21) 
Uccyr. V. 4, 4, 12: 
, Egon tc, qui all Orco mmtuum me l'c<luc<'lll in ]1 ~ecm 
fcceris 
, Sinam sine muncrc a me ahb·c". 
12) Fors Fortuna kfr. § 30 ct Prcll cr. R :u.:J p. i'>i">:2) 
l'ltorm. V. G, 1: ,0 l!'ors, o For;-; .FoJ lt111:1". 
Hecyr. Ill. 3, 2G: ,Qnaequc lo'ors ForLtlii:L C' :-: L, in•1uiiJ 
nob i:-> <1uuc tc hollic ohLulit., 
,1'e~.· cum tc ol l~ccrnmH ;,; umiJuc e. q. :-:.'' 
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I l ~un. V. ~. lG : , An Fodum~w ~_;onlaullcw , q uac guucr· 
· nal1ix fuit". 
Jlu c; ;-;pcl!La.nL cLiaw locutiones: ,for:>, lortc, forLe CorLuua''. 
Hunt Liw. 1 \ ' . J, 37: ,,Tu fors, quid we liat parvi pendi::l''1 
Jfceyr. lV. ;) , 4: ,,Fors fua.t pol". 
l•:un. I. 2, i:\.4-: ,,Forte habui scortum" 
J.~u11. I. 2, 5L1: ,Forte fortuna. adfuit 
, I Iic meu:> a.micu:o", et 
iiJi<.lcw ilL 51 ~0: ,Porte fortuua domi cml qui<.law 
cunuchu:>. 
13) Hercules. 
[~UJJUeiL. V. 7, 3: ,,Qui minus ll.UtUll Ucrculc;-; ;-;crvi viL 
Omphalac". 
1·1) Nomina e graeca mythologia petita. 
, Piouy:>itt'' IIaut tim. I. 1, 110. 
, Ocllipu::;'1 Anllr. l. 2, 23 (Pocn. I. 3, 34). 
,Da.uac" gun. UI. 5, 37 sq. 
,,ubi incmt pictura haec: Iovent 
,,(~uo pacLo Danaac misisse ainnt quondam iu grewiuw 
imbrem aureum''· 
Opponentes nos mt, quae ex 'l'crcntii fabulis de dii ;:; 
Homanis licct intellcgerc, iis, quae in Plaulinis fabuli::; 
Lnt<.1ita invcnimus, summa admiratione affici.amur ncccssc 
est, <1uam sit Ionge alia, Plauti ratio dcorum in fubulis 
a<.1hibendorum uc 'l'ercntii. Dum Pluutus totum nou· 
llUIHl uam dcorum manipulum in fa.bulis suis reccnsct, 
<.hun vel dcos ipsos in scenam fa.cit prodcunte;:; ct IJisi 
kdJct fingit sibi aliquos dcos dcasvc: Tcrcntius tantum 
ahcst, ut diis pcrsomtrum partes tribuat, ut nc vcrbulo 
t[ni<.lcm dcorum mcmincrit ni t~i ubi res ip:oa rcquirit, ut 
corum uomimt commcmorcutur, aut iu ii ::; mollo locuti· 




Cerere cL Libcru frigct V cuus'', ,lp t~a t~ i cu piaL ~alut~ 
" . N t . " 1· c. <1· s. , ,marta ep ·um , am. 
Haec habui quae de Lliis Plautiuit~ Tereutiani:::; flu e 
diccrcm. Rem clifficilem me tractare hauu ignuro. 'l'alllcn 
dinicultatc.; me non detcn clmut alJ iustitucndo hut; op u::;-
::;culo. 1\am iis me us tuum spcro i udicibu::;, qui iu\·cnilcm 
imprudent,iam atquc audaciaw lcvitcr fcrcutc;-; tirouutu 
voluutati aliquid trilJucrc :oolcnt. 
~ ,.............----~- --- .... __ _____..,............._r- __ ~ 
Theses. 
I. l'Ptron. ;-;aLir. eap. i:i2 ,iutcr c.;crvi ealia wurtiti t:>;-; ima 1' 
sie emcm1auduw ccn :-;co: ,i ntcr c.;erYic.;aliu mu u d i :-; s i ru a11 • 
2. lu\·cnnl. ::;at. I. 157 lcgcudum propono: 
,aut latum tllCl1ia sulcutu duce s in harcua11 • 
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Theoclorus IIuurieh nat us sum Rheclae, in vi co 
Pruss iae Occiclentalis prope Neapolin sito, a. d. XL Kal. 
Octobr. anni 1857, parentii.Jus Lmlovico et .Augusta e gente 
Drttlofi'. Fidei acldictus sum catholicae. Fostqnam 
primis litemrum elementis in ludo literario Rl1 eclensi 
imhutus sum, puer tredecim anuorum Neapolis gymna· 
sium adii, quod etiamuunc floret auspi<;iis viri docti.,;s imi 
.Joannis Seemann. Ibi per ftuinque anuos usque acl su· 
periorem secunclam classem pro,·ectus gymnasium Cul-
mensc pet ivi, ubi post scptcm scmcstria maturitatis tcs Li· 
monium adeptu10 sum. Verc auni 1870 Regimontium 
me contuli, ut in studiis potiss imum a.ntiquitatis tempu s 
operamqne collocarcm. Audi,·i per quatuor anuos viros 
illustrissimos Ito:::;: 
Friedlaender, Hirschfeld, Jordan, Ludwich, Ruehl, 
Schade, Walter, Zoppritz, 
fjiiibu s semper gratmn mcmot iam servabo. 
P er lJienniurr: intedni cxereitaLionih tts proscminarii, 
JH ' l' 1 rienninm nrclweologi<;is all TTin-;~!ll('ldio in ,; Lilm. i~. 
